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INTRODUCCIÓN 
 
El Derecho a la Educación impone a los Estados la obligación de garantizar a todos los 
ciudadanos la oportunidad de cubrir sus necesidades básicas de aprendizaje. La enseñanza primaria 
debe ser libre, obligatoria y de buena calidad. 
  Para que esta educación sea de calidad, existen unos requerimientos que se establecen en 
varias organizaciones internacionales y nacionales. Entre estas exigencias se requiere la 
participación activa de las comunidades educativas, en las cuales es importante la comunicación, 
como forma de participación en el proceso educativo. 
El foro mundial sobre “La Educación para Todos”, en Jomtien (Tailandia, 1990), supone la 
participación y el compromiso de todos en la educación. En este compromiso está la comunicación 
de los docentes y padres de familia para alcanzar el logro a esa educación de calidad. (Organizacion 
de las Naciones Unidas. ONU, 2015) Este enfoque de educación, tiene una amplia base, que 
sobrepasa los límites de los sistemas de educación formal, basándose en las lecciones del último 
decenio. 
De acuerdo con la Secretaría de Educación de Bogotá en la publicación Bogotá, un gran 
espacio de participación ciudadana, la educación es un asunto de todos y de todas, en la cual se 
debe promover la participación ciudadana. (Secretaria de Educación. Publicación Bogotá, 2000).  
La acción de los padres y madres en el proceso educativo, no solo está referenciado en la 
Constitución Política o Ley 115, también en el decreto 1286 de 2005 se resalta sus derechos y sus 
deberes en relación con los procesos participativos.  
  
El Decreto 448 de 2007, establece el Sistema Distrital de Participación; propone el 
mecanismo de articulación entre el Gobierno Distrital y las organizaciones sociales a nivel 
institucional, local y distrital que pretende garantizar el derecho a la participación. 
La Ley General de Educación o Ley 115 de 1994 señala las normas generales para regular el 
servicio público de la educación, y se fundamenta en los principios de la Constitución sobre el 
derecho que tiene toda persona a recibir educación. (Publicación oficial secretaria de educación 
Distrital. Bogotá .D.C. Colombia 2008., 2008. P. 17). 
De acuerdo con lo anterior, la escuela no puede responder por sí sola a los retos formativos 
actuales; la relación familia- escuela se posibilita a partir de la existencia de proyectos comunes en 
los que se espera la participación de padres, maestros y estudiantes. Los padres y madres de familia 
tienen una gran responsabilidad en la educación de sus hijos, ya que juegan un papel relevante en 
la construcción de capital cultural, es decir en los aprendizajes básicos, para moverse en el mundo. 
Esta tarea la inicia la familia y la potencia la escuela y la sociedad. 
En el colegio INEM Santiago Pérez, Jornada de la Tarde, se observa la poca asistencia de 
los padres de familia, a los eventos y reuniones que se realizan en el colegio.   
En los grados quintos, un porcentaje medio de niños presentan bajo rendimiento académico, y 
adicional a ello, presentan problemáticas familiares y fomentan constante indisciplina.   
Cuando se les hace citaciones a los padres, por lo general no asisten, delegan la asistencia 
a otro familiar; y algunos van, se comprometen a colaborar con el seguimiento académico y con 
vivencial de los estudiantes, pero en realidad no lo hacen. En ocasiones se hace necesario citarlos 
nuevamente. Analizando el problema, es necesario hacerse preguntas como ¿Será que los padres 
no reciben la comunicación que se les envía con los niños? ¿Cuál será el grado de compromiso con 
  
los hijos? ¿Qué hacer para fortalecer la comunicación de padres y docentes, y así tener objetivos 
comunes en la educación de los niños? 
De no atender esta problemática, los estudiantes siguen igual, tanto en su desempeño 
académico como en su comportamiento. Estos estudiantes tienden a perder el año académico, y en 
ocasiones cuando al final vienen los padres y no aceptan las debilidades de sus hijos, se enfadan 
con los maestros; algunos piden que se les ayude terminado el año, lo cual es difícil porque se 
requiere de mayor tiempo. 
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CAPITULO 1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Formulación del problema 
 
El problema, objeto de estudio, se encuentra en el colegio INEM SANTIAGO PÉREZ, una 
institución de carácter oficial, mixto, aprobado legalmente por el Ministerio de Educación Nacional 
y  la Secretaría de Educación del Distrito, mediante Resolución 2388 del 14 de agosto del 2002, 
para impartir enseñanza formal en los niveles de educación preescolar, básica primaria, básica 
secundaria y media (académica- técnica), calendario A, en jornadas A (mañana) y B (tarde). 
En el año 2014, en esta Institución Educativa INEM SANTIAGO PÉREZ se realizó un  
estudio  sobre la comunicación entre padres de familia y maestros, (VER ANEXO 1, 2 y 3),  de los 
grados quinto de primaria de la jornada de la tarde, dado que se ha evidenciado en la institución la 
baja participación y pocas respuestas de parte de los padres a los llamados y citaciones que hacen 
los docentes y directivos. 
Las encuestas que se realizaron, arrojan como resultado debilidades en la gestión de los 
procesos de comunicación entre los maestros y su comunidad educativa; principalmente con los 
padres de familia. 
En este panorama, se observa que la comunicación entre padres y docentes es muy poca, y 
que la información no genera impacto o retroalimentación. 
Los padres en la mayoría encuestados expresaron que la comunicación es débil porque 
desconocen que existan canales de comunicación que les generen participación sobre los asuntos 
escolares de sus hijos. Además en el momento de poner alguna queja no son escuchados, la 
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información no es constante, los docentes no informan a tiempo los inconvenientes con los niños, 
tanto desde los aspectos de convivencia como los aspectos académicos. 
Sin duda, lo anterior, afecta los procesos de gestión educativa, puesto que al no existir 
una comunicación fluida entre ellos, se afectan los procesos académicos y convivenciales 
de los niños, debido al poco involucramiento de los padres al desconocer las actividades 
curriculares y académicas que se imparte dentro de la institución para garantizar una 
educación de calidad.   
Entre los aspectos más importantes del diagnóstico, se observa que aunque el colegio cuenta 
con canales de comunicación como: el periódico escolar, el boletín semanal y la emisora, 
considerados canales bidireccionales entre docentes-directivos y los estudiantes; en dichos medios 
no se tiene como público objetivo a los padres de familia, excluyéndolos a través de estos medios, 
de la posibilidad de mantenerlos informados  sobre lo que acontece en la Institución.  
También se identifica en la investigación diagnóstica del problema que la comunicación 
entre los docentes y padres de familia no es directa, puesto que los canales de comunicación, como 
son las reuniones bimensuales, notas en agenda y circulares dependen de la intermediación del 
estudiante para hacer llegar la información a los padres de familia, lo que obstaculiza la acción de 
comunicación. Además, los maestros expresan desinterés de los padres sobre los asuntos de sus 
hijos porque no existe una retroalimentación de doble vía durante y luego de utilizar estos canales.  
Analizando este escenario, cabe destacar la teoría de Sandra Massoni en su estudio Los 
desafíos de la comunicación en un mundo fluido (Massoni, 2008), donde define la comunicación 
como un espacio de encuentro directo entre los actores que trata de evitar malentendidos, 
comprendiendo la diferencia entre los actores. Por eso es necesario, convocar una conversación 
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para ver al otro como “otro” y no “otro para”, reconociendo directamente sus intereses y 
necesidades.  
Por su parte, Habermas define la acción comunicativa como una relación interpersonal 
lingüística que busca el mutuo entendimiento y el consenso (Habermas, 1984). En este caso, en el 
Colegio Inem Santiago Pérez, al existir una débil relación interpersonal entre docentes-directivos 
y padres de familia, producto de la falta de gestión para habilitar escenarios que propaguen esta 
acción, es imposible que exista  una comprensión comunicativa entre los dos actores para perseguir 
metas individuales.  
Es por eso que la comunicación como eje fundamental de la gestión educativa y el ambiente, 
de acuerdo con los anteriores aspectos, se ha considerado como punto de estudio para dar solución 
a la pregunta a investigar ¿Qué estrategias de comunicación se pueden desarrollar desde el 
equipo de gestión para fortalecer la comunicación entre docentes y padres de familia de los 
grados 5º del colegio INEM SANTIAGO PÉREZ, con el fin de contribuir al proceso de 
formación de los estudiantes? 
 
1.2  Objetivos 
1.2.1 Objetivo general 
Presentar una estrategia de gestión educativa que contribuya a mejorar la comunicación 
entre docentes y padres de familia de los grados quinto de educación básica primaria 
del colegio INEM Santiago Pérez, jornada tarde. 
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1.2.2 Objetivos específicos  
1. Analizar los procesos de comunicación en el marco del PEI y Manual de Convivencia. 
2. Caracterizar los procesos de comunicación e información, entre docentes y padres de familia. 
3. Identificar los futuros deseables de comunicación entre padres y maestros, desde referentes 
teóricos y desde la caracterización realizada. 
4. Proponer estrategias de gestión para mejorar la comunicación entre docentes y padres de 
familia. 
 
1.3   Pregunta de investigación 
 
¿Qué estrategias de comunicación se pueden desarrollar desde el equipo de gestión para 
fortalecer la comunicación entre docentes y padres de familia de los grados 5º del colegio INEM 
SANTIAGO PÉREZ, con el fin de contribuir al proceso de formación de los estudiantes? 
 
1.4   Tareas de investigación 
 
Las tareas que se tuvieron para alcanzar el objetivo son las siguientes: 
 
 Análisis de  los procesos de comunicación en el marco del PEI y Manual de 
Convivencia. 
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 Caracterización  de los procesos de comunicación e información, entre docentes y 
padres de familia. 
 
 
 Identificación  de los futuros deseables de comunicación entre padres y maestros, desde 
referentes teóricos y desde la caracterización realizada. 
 
 Propuesta de  estrategias de gestión para mejorar la comunicación entre docentes y 
padres de familia. 
 
1.5  Justificación 
 
Se hace evidente, la importancia del estudio de la comunicación como necesidad que está 
inmersa en el desarrollo del ser humano y el impacto que esta causa en la sociedad. Luego se 
destacan las necesidades, de que la institución fortalezca las habilidades comunicativas, para 
mejorar las relaciones, humanizar el clima laboral y lograr objetivos institucionales. 
La elaboración de este proyecto, pretende ayudar a los docentes y padres de familia, que 
tienen acceso a esta información en mejorar los procesos comunicativos, porque la comunicación 
desempeña importantes funciones informativas, regulativas y afectivas, cuestiones que están 
indisolublemente ligadas. 
  En el desarrollo de las actividades hogareñas conjuntas se produce una necesaria 
comunicación entre los miembros, aunque también ellos dedican parte de su tiempo a la actividad 
específica de la comunicación afectiva, que se convierte en motivo de la actividad intrafamiliar. 
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Esta comunicación expresa las necesidades e intenciones de los miembros del grupo familiar; 
mediante ella se ejerce una influencia en sus motivos y valores, condicionándose las decisiones 
vitales de todos, esto servirá, para un mejor desempeño de los docentes en su quehacer diario, y de 
los padres de familia en la tarea de padres y primeros educadores de sus hijos. 
Los estudiantes se verán beneficiados en la medida en que haya un equilibrio comunicativo de 
los padres con los docentes, no obstante todo encuentro, formal o informal, entre los padres, familia 
en general y educadores debe ser educativa si partimos del criterio de que en la institución todo 
educa, pues a ella le es inherente un propósito educativo, concretizado en objetivos científicamente 
fundamentados, con métodos y procedimientos igualmente científicos y con profesionales 
capacitados para ello. 
El trabajo de educación familiar consiste fundamentalmente en orientar, explicar y demostrar 
a cada padre, a cada familia, las actividades que puede realizar con su pequeño, con el propósito 
de aprovechar al máximo el período privilegiado que caracteriza esta etapa de la vida y desarrollar 
habilidades preparatorias básicas para su desarrollo integral y, por ende, su mejor preparación para 
el aprendizaje escolar. 
Con este proyecto se pretende primordialmente dar soluciones a las problemáticas que se 
plantean en el colegio INEM SANTIAGO PÉREZ, en la comunicación de los docentes con los 
padres de familia de los grados quinto, jornada de la tarde, mejorar los procesos comunicativos, 
será muy útil, para los docentes y los padres de familia de esta institución, en la medida en que 
haya mejor comunicación , mejoran los procesos de enseñanza, los procesos académicos de los 
niños y mejoran también las relaciones de familia de los estudiantes y las relaciones de los padres 
con los docentes. 
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Al hacer las averiguaciones sobre los trabajos que hay sobre el tema de la comunicación entre 
docentes y padres de familia, son muy pocas las investigaciones que se encuentran sobre este tema, 
se pretende con este proyecto, dar conocimiento teórico acerca de este tema, “La comunicación 
entre docentes y padres de familia”, su importancia, los autores que hablan sobre este tema, 
conceptos muy importantes que ayudaran a entender los procesos comunicativos de docentes y 
padres. 
La información que se obtiene de esta investigación sirve para apoyar la teoría de la importancia 
de la comunicación de los docentes y padres de familia como medio para el rendimiento, académico 
de los estudiantes, rendimiento en el trabajo pedagógico de los docentes, el buen funcionamiento 
de relaciones familiares, y la felicidad de los estudiantes. 
Para propiciar una preparación psicológica y pedagógica de la familia es necesario conducir 
esta labor hacia el logro de un objetivo que se planifique previa y sistemáticamente, con un carácter 
concreto y un enfoque diferenciado; esto presupone continuidad, complejidad consecuente y 
utilización de conceptos teóricos y metodológicos, teniendo en cuenta el nivel cultural, las 
condiciones de vida y de educación de cada familia. 
Con la elaboración de este proyecto, pueden surgir ideas o recomendaciones para futuros 
estudios en temas de comunicación, sobre medios de comunicación eficaces que contribuyan a las 
buenas relaciones de las familias y las instituciones educativas. 
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CAPÍTULO 2.  MARCO REFERENCIAL, TEÓRICO Y LEGAL 
2.1  Antecedentes 
En este apartado se develan los hallazgos y fundamentos teóricos sobre la importancia que 
han suscitado la comunicación como herramienta de gestión en el mejoramiento de los procesos 
académicos y actitudinales en el colegio Inem. Así, han sido trabajados los tópicos como un 
proceso fundamental en la formación del ser humano desde su competencia y potencialidad para 
el desarrollo de la vida y del saber académico. 
A nivel internacional, nacional y distrital existen diferentes investigaciones relacionadas 
con la gestión educativa y sus distintas implicaciones en la vida escolar. A continuación se 
presentan solo algunos de los consultados por parecer más completos y enriquecedores para la 
presente investigación. 
2.1.1 Internacionales 
La investigación titulada: “Comunicación cooperativa entre la familia y la escuela. Un 
programa para ayudar a los padres y a los profesores a comunicarse mejor entre sí” de los 
investigadores Lidón Moliner, Sara Bagant, de la Universidad de Jaume, en 1991.  Éste define una 
de las herramientas importantes para lograr una participación activa de los padres en la escuela, 
que es “La escuela de padres” en la cual se tienen en cuenta los dos conceptos clave: la potenciación 
mutua y la toma de decisiones. 
De otro lado, un segundo trabajo, es el artículo: Guía de planificación de la UNESCO, 
llamado “Las tecnologías de la comunicación en la formación docente”. Guía de planificación, 
cuya autora es Mariana Patrón, publicado en 2004.  Aquí se da gran importancia al manejo de las 
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nuevas tecnologías de comunicación. Esta propuesta del uso de las TICS es tan importante para 
toda la comunidad educativa, incluyendo la comunicación  de los docentes con los padres de 
familia, tendría que analizarse sobre su uso, el conocimiento que tienen los padres de familia en el 
uso de las TICS, pues es una gran herramienta de comunicación, 
El tercer artículo de la ONU, del programa: GOLDEN 5, llamado Familia y Escuela, cuyos 
autores son: Knud Jensen, Frode Joseng y María José Lera, en 2007. El proyecto “Golden 5” ha 
elegido la relación familia- escuela, como uno de los cinco temas importantes en el desarrollo 
escolar de los niños. El marco teórico indica que una buena relación entre familia y escuela, tendrá 
un impacto positivo en el desarrollo de los niños y niñas; igualmente nos muestra que tendrá un 
efecto positivo entre familia y escuela, padres docentes.  Realizar un banco de padres y madres, 
(consiste en invitar a los padres y madres a colaborar con el aula, escribiendo en un “banco de 
datos”, una experiencia interesante, por ejemplo, con recetas, un trabajo, un viaje, conocimientos, 
habilidades, etc. El conocimiento de los padres quedará registrado y los docentes lo utilizaran 
cuando sea conveniente para todos. 
El cuarto artículo llamado: La participación de las familias en la educación escolar. 
Catálogo de publicaciones del Ministerio: mecd.gob.es Catálogo general de publicaciones oficiales 
de España,  describe como en Secundaria, se comprueba que cuando la escuela fomenta una 
comunicación frecuente, positiva y útil con la familia, se consigue que ésta se implique más en un 
ambiente de lectura que favorece al hijo. También aportan muchos resultados de investigación en 
relación a los beneficios no académicos de los alumnos de los últimos cursos; así, afirman que, al 
proporcionar a las familias contacto e información sobre el colegio y sobre su hijo, se reduce el 
absentismo escolar, disminuyen los problemas de convivencia y las conductas disruptivas de los 
alumnos, especialmente en familias de bajo nivel sociocultural, mejoran sus actitudes hacia la 
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escuela y aumenta su motivación hacia el aprendizaje. En esta misma dirección, Shumow (2009) 
insiste en que mejora la autoestima y la competencia social de los alumnos, además de reducirse el 
uso de sustancias adictivas y aumentar el interés en llegar a la universidad.  
En un quinto  Texto. Guía de planificación de la UNESCO, llamado Las tecnologías de la 
comunicación en  la formación docente. Guía de planificación, cuya autora es Mariana Patrón, en 
2004, se nota la importancia del manejo de las nuevas tecnologías de comunicación: 
Esta propuesta del uso de las TICS es tan importante para toda la comunidad educativa, incluyendo 
la comunicación  de los docentes con los padres de familia, tendría que analizarse sobre su uso, el 
conocimiento que tienen los padres de familia en el uso de las TICS, pues es una gran herramienta 
de comunicación, pero si bien es cierto en nuestro país el acceso a este conocimiento, aún está muy 
limitado para los estudiantes, qué decir del acceso para los padres de familia quienes por diferentes 
razones como el tiempo, el trabajo y el conocimiento en este aspecto son todavía impedimento para  
su acceso. 
Un   sexto  artículo de una revista llamado: Participación de los padres de alumnos de educación 
primaria en las actividades académicas de sus hijos, cuyos autores son:   Ángel Alberto Valdés 
Cuervo*, Mario José Martín Pavón** y Pedro Antonio Sánchez Escobedo.2007,  El Instituto 
Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE, 2003), sostiene que para la mejora de la 
calidad de la educación es indispensable lograr una interacción efectiva entre los padres de familia 
y los docentes y en general, entre todos los sectores de la sociedad. 
 Este organismo incluye, entre sus indicadores presentes y próximos para evaluar la calidad del 
sistema educativo, los siguientes aspectos relacionados con la familia: índice de equipamiento 
básico en el hogar, índice de hacinamiento en los hogares, índice de acceso a medios de 
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comunicación en los hogares, escolaridad de los padres, porcentaje de alumnos cuyos padres tienen 
expectativas de educación media superior o más, porcentaje de padres que tienen el hábito de la 
lectura, índice de participación de los padres y porcentaje de padres que participan en reuniones de 
padres de familia en la escuela. 
En  un módulo de la OEI (Organización de los Estados Iberoamericanos para la Educación de la 
ciencia y la cultura),    del Centro de referencia latinoamericano para la educación preescolar, 
llamado La familia en el proceso Educativo, cuyos autores son: Especialistas del CELEP para la 
maestría en educación preescolar, que desarrolla la asociación mundial  de Educadores infantiles 
AMEI en el año 2012, tiene como objetivo este trabajo, La educación familiar, con un carácter 
intencional y dirigido, se realiza mediante diferentes vías. Entre las más usuales y productivas se 
encuentran: las escuelas de padres, las consultas de familia y encuentros individuales, las visitas al 
hogar y las reuniones de padres 
En la escuela de padres es posible y conveniente realizar evaluaciones en cada sesión, para así en 
el transcurso de los meses, determinar si las expectativas iniciales de los padres se van cumpliendo, 
si tienen nuevas inquietudes o algo no les satisface. En algunos centros se realizan encuestas antes 
de iniciar el ciclo anual de escuelas de padres, y de nuevo se aplican al final para recoger las 
valoraciones. 
Por su parte, Habermas define la acción comunicativa como una relación interpersonal 
lingüística que busca el mutuo entendimiento y el consenso (Habermas, 1984). En este caso, en el 
Colegio Inem Santiago Pérez, al existir una débil relación interpersonal entre docentes-directivos 
y padres de familia, producto de la falta de gestión para habilitar escenarios que propaguen esta 
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acción, es imposible que exista  una comprensión comunicativa entre los dos actores para perseguir 
metas individuales.  
2.1.2  Nacionales 
En el plano nacional, se investigaron varias tesis de grado de diferentes universidades que 
ayudaron a dar cuerpo a la investigación.  El primero es el trabajo llamado: La comunicación como 
eje fundamental de la gestión educativa y el ambiente laboral, cuyos autores son: Leal, Fernando, 
Medina Otavo Jenny Paola, Ninfa Leticia de Grado, de la Universidad Libre. En este trabajo los 
autores tratan la comunicación como eje fundamental de la gestión Educativa y el ambiente laboral, 
aplicado a la institución educativa Germán Arciniegas en Bosa. Buscan reconocer y potencializar 
las fortalezas comunicativas de la institución (El ambiente laboral), 2012.   
Los temas tratados son la comunicación como eje fundamental de la Gestión Educativa, 
donde se busca a partir de estrategias el mejoramiento de la comunicación en la gestión educativa 
y así ayudar al clima laboral de la institución, ambiente laboral, modelo de gestión. En las 
estrategias utilizadas para mejorar la comunicación están: 
*Los referentes a la unificación de criterios entre el equipo de gestión a la hora de impartir actos 
comunicativos hacia los docentes. 
* Los espacios de participación y diálogo para la construcción. 
*El trato cordial respetuoso. 
*La efectividad comunicativa en la realización de carteleras comunicativas. 
* La efectividad comunicativa en el uso del tablero. 
* La efectividad comunicativa en el uso del correo electrónico. 
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Un segundo trabajo es el de Sandra Patricia Martínez Fajardo y Liced Yolima Bohórquez Alfonso, 
Trabajo de Grado de especialización de la universidad Libre llamado: Diseño de un sistema de 
información de tipo administrativo para una institución educativa de educación básica y media de 
carácter privado, que le aporta al presente trabajo teoría sobre la metodología que se utilizó, para 
el caso la etnografía, fenomenología y teoría, también hace una descripción de la tecnología como 
herramienta de la comunicación.  
 
Un tercer trabajo es el de Sandra Liliana Gordillo Rodríguez, de la Universidad Libre, Trabajo de 
Grado para optar  el título de magister en  Educación con énfasis en  Gestión, (2011), este trabajo 
le aporta al presente trabajo bibliografía sobre gestión de la comunicación docente y directiva. 
 
Un cuarto trabajo es el de: Buitrago Olivares, Giovanny Castañeda calderón, y Catherine Mariethe, 
trabajo de Grado para optar el título de especialista en gerencia y proyección social de la educación, 
(2012), este trabajo le aporta al presente trabajo de investigación una propuesta estratégica para 
fortalecer la comunicación entre docentes y el reconocimiento a la gestión humana como 
fundamental en el desarrollo de una organización, utiliza además elementos de la comunicación el  
diálogo, el consenso, y la toma de decisiones. 
 
Un quinto trabajo es el de Trabajo de, Trabajo de Grado para optar el Báez Lizarazo Katerine, 
Ramirez Gomez Leidy Alexandra, Tovar Reyes, Johanna, Tunjano Bautista Charlin título de 
especialista en gerencia y proyección social de la educación, (2011), este trabajo le aporta a la 
presente investigación un sustento teórico sobre usos y concepciones sobre los medios de 
comunicación de docentes y características de la investigación con enfoque etnográfico. 
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Un sexto trabajo es el de: Muñoz, David Noé y Velandia José Francisco, Trabajo  de Grado de 
maestría, Universidad Pedagógica Nacional. Biblioteca Central, (2010), llamado: Aportes 
reflexivos sobre la comunicación como articuladora de la acción educativa en el departamento de 
tecnología, este trabajo le aporta al presente, la realidad Habermasiana, aplicada a la tecnología 
sobre la comunicación, haciendo invitación a profundizar más sobre la comunicación la teoría que 
se aplica en el marco teórico de la presente investigación sobre las condiciones para que se de una 
buena comunicación, la importancia del acto comunicativo, que luego se aplicara al presente 
trabajo de una manera más profunda. 
Un séptimo trabajo es el  de Roncancio Jiménez Roldán, Universidad pedagógica Nacional, 
Biblioteca Central, (2010), llamado: Políticas de comunicación educativa en Colombia y 
modernización de la educación 1995- 2010, en este trabajo se observa una descripción de las 
´políticas del estado Colombiano en materia de comunicación educativa (1995- 2010), el cual sirvió 
para extraer algunos datos al respecto. 
Un octavo trabajo es el de Ángela Patricia Vega Bohórquez, de la Universidad Pedagógica 
Nacional, para optar el título de licenciada en educación, (2012), llamado: La comunicación 
asertiva entre los niños –niñas, familia y docente, como base de la convivencia familiar y escolar 
de la escuela rural Chorro de oro (Valle de Tenza),     quien hace en su trabajo un análisis crítico y 
reflexivo de la parte pedagógica sobre comunicación asertiva, insume que aporta al presente 
trabajo, consejos para la comunicación con docentes y padres de familia de la presente 
investigación.  
Un noveno trabajo es el de: Luis Felipe Rentería Ramírez, Néstor Gerardo Quintero Romero, 
Trabajo de Grado para optar el título de magister en educación, universidad Javeriana, Titulado: 
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Diseño de una estrategia de gestión educativa  para mejorar los niveles de convivencia del colegio 
Rafael Uribe Uribe, de ciudad Bolívar en jornada de la mañana.( 2009), que le aporta a la presente 
investigación  una monografía  de cómo mejorar la convivencia enfocada desde la gestión, por falta 
de tolerancia y dialogo, para el caso de la presente investigación de comunicación entre docentes 
y padres de familia, donde se propone una comunicación de doble sentido. 
En este sentido el aporte que se hace es  que  la comunicación entre la escuela y la familia es más 
eficaz cuando fluye en ambas direcciones, y las escuelas deberían distinguir entre los esfuerzos que 
se realizan para informar a los padres y los que se hacen para ofrecerles oportunidades de 
comunicación. Aplicación Los siguientes son ejemplos de comunicación escuela-familia que 
pueden ser construidos por los colegios, los docentes y los padres para desarrollar sistemas, 
estructuras y valores que apoyen contactos constructivos entre las escuelas y los padres de familia: 
Entrevistas padres-profesores-alumnos Preparar una agenda de entrevistas entre padres-profesores-
alumnos que estimule la participación de las tres partes. 
2.  Marco teórico 
2.1  Gestión Educativa 
La gestión educativa busca aplicar los principios generales de la gestión al campo específico 
de la educación. El objeto de la disciplina, es el estudio de la organización del trabajo en el campo 
de la educación. Por lo tanto, está determinada por el desarrollo de las teorías generales de la gestión 
y los de la educación.  En su estado actual, la gestión educativa es una disciplina en gestación en 
la cual interactúan los planos de la teoría, los de la política y  los de la pragmática.  Tanto es ello 
así, que el tema central  de la teoría de la gestión es la comprensión e interpretación de  los procesos 
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de la acción humana en una organización. Esta idea ha seducido las mentes del fin de siglo y, sin 
duda, continuará ejerciendo su impacto a través del siglo XXI. 
La gestión trata de la acción humana, por ello, la definición que se dé de la gestión está siempre 
sustentada en una teoría - explícita o implícita - de la acción humana.  Una visión de la gestión 
focalizada en la movilización de recursos. En esta perspectiva, la  gestión es "una capacidad de generar 
una relación adecuada entre la estructura, la estrategia, los sistemas,  el estilo, las capacidades, la gente, 
y los objetivos superiores de la organización considerada". O dicho de otra manera, la gestión es "la 
capacidad de articular los recursos de que se disponen de manera de lograr lo que se desea". (Amanda 
Correa de Urrea,Angélica Álvarez Atehortúa,Sonia Correa Valderrama, 2000) 
Una visión que evoca  la supervivencia de una organización desde sus procesos, sugiere 
concebir la  gestión como "la generación y manutención de recursos y procesos en una organización 
para que ocurra lo que se ha decidido que ocurra".  Desde la perspectiva centrada en la interacción  de 
los miembros de una organización, por ello, podemos decir que la gestión es "la capacidad de articular 
representaciones mentales de los miembros de una organización" (Amanda Correa de Urrea,Angélica 
Álvarez Atehortúa,Sonia Correa Valderrama, 2000). 
Otro enfoque, es el lingüístico, el cual focalizado en la comunicación,  concibe que las 
personas se movilicen mediante compromisos adquiridos en la conversación. Así, la gestión es "la 
capacidad de generar y mantener conversaciones para la acción".  Por lo tanto, la gestión de una 
organización concebida como un proceso de aprendizaje continuo es vista como un proceso de 
aprendizaje orientado a la supervivencia de una organización mediante una articulación constante con 
el entorno o el contexto.   Gestión es un concepto más genérico que administración.  La práctica de 
la gestión hoy va mucho más allá de la mera ejecución de instrucciones que vienen del centro. Las 
personas que tienen responsabilidades de conducción, tienen que planificar y ejecutar el plan. El 
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concepto gestión, connota tanto las acciones de planificar como las de administrar. 
“Los principios del pensamiento acerca de la calidad se refieren a la planificación, control 
y la mejora continua, las que permiten introducir “estratégicamente” la visión de la calidad al 
interior de la organización” (Casassus, 1997) 
En el caso de la gestión educativa, nos confrontamos con un problema especial que es el 
hecho de que el objeto de la gestión es la formación de seres humanos y por ello, en el ámbito de 
la educación, el contexto interno, o al menos parte del contexto interno (los alumnos) tiende a 
mezclarse conceptualmente con el fin de la organización. Esta es una situación propia de la 
educación que no se da en otras organizaciones. 
La gestión educativa, como aplicación de los principios generales de la  gestión y de la 
educación, supone que  los principios de ambos campos  deberían estar representados en la 
estructuración de la disciplina. Sin embargo, en la formalización de la disciplina, la dimensión 
propia.  De manera más específica, las políticas de descentralización, han incluido medidas tales 
como el manejo de las escuelas, la contratación de docentes, el desarrollo de proyectos educativos 
al nivel de establecimiento, posibilidad de manejo financiero por parte de las escuelas, adaptaciones 
curriculares al nivel local. Mediante estas medidas, se esperaba que se produjeran espacios que 
generarían innovaciones que dinamizarían la educación. Por lo tanto se puede decir que la tradición 
de la gestión de la educación, se inicia con los procesos de descentralización, en la cual la actividad 
de gestión transita de la gestión del sistema en su conjunto, a la gestión de un sistema que está 
compuesto por distintas entidades con distintos niveles de competencia de gestión. Esto quiere 
decir hacia un sistema compuesto por distintos sub sistemas.  
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Un segundo problema revela una tensión conceptual y valórica producto de la re 
conceptualización de la educación desde la economía. En la última década, los conceptos que 
dominan la reflexión de la política educativa tienen su raíz en la economía. Conceptos tales como 
la eficiencia, la eficacia, la evaluación, productividad, competitividad, incentivos (y por cierto la 
gestión misma, de la que se hablara más en el próximo apartado) han copado la literatura y el 
discurso de la política educativa.  
En tercer lugar se puede distinguir una tensión  entre paradigmas concurrentes. Por una 
parte se encuentra el paradigma que resulta de la construcción del mundo con una visión técnico-
linear-racionalista emotivo-no linear-holístico de tipo B.   De tipo A y por otra parte, el que resulta 
de la construcción del mundo con una visión 
Un cuarto problema que enfrenta la gestión educativa tiene que ver con  la divergencia de 
los objetivos de la gestión desde la perspectiva de la escala. Escala en este caso se refiere a la 
unidad organizativa de la gestión. Simplificando el problema distingamos dos niveles de 
organización: el nivel del sistema y el nivel de la escuela, o  bien el nivel macro y el nivel micro.   
Los intereses y objetivos  de los  niveles macro y los de los niveles micro son divergentes, o dicho 
en lenguaje de gestión, presentan problemas de alineamiento. 
El quinto problema está referido a la cuestión de la contabilidad social (social 
accountability). Este tema está también enmarcado en el de la descentralización 
En sexto lugar, un problema de la gestión tiene que ver con el desfase entre la formación 
en gestión y las demandas de la política educativa. En la cultura de la tradición pedagógica no ha 
habido lugar para el desarrollo de competencias de gestión. En las prácticas de gestión educativa, 
básicamente, se ha adoptado por una administración de mantención de El séptimo problema es la 
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ausencia de investigación adecuada. En particular la investigación sobre los modelos de gestión 
educativa. Es necesario analizar, la factibilidad, las ventajas y los procesos en una escuela. 
Por último, la octava tensión que emerge de entre la visión autoritaria y la visión 
democrática de la gestión. La gestión autoritaria  está asociada a la gestión por resultados mientras 
que la democrática se asocia a la gestión de los recursos humanos. 
Los establecimientos educativos han evolucionado: han pasado de ser instituciones cerradas 
y aisladas a funcionar como organizaciones abiertas autónomas y complejas, esto significa que 
requieren nuevas formas de gestión para cumplir sus propósitos, para desarrollar sus capacidades, 
para articular sus procesos internos y consolidar su P.E.I.  La gestión institucional, debe dar cuenta 
de: 
2.3.2   Áreas de gestión Educativa 
2.3.2.1  Gestión Directiva: 
Se refiere a la manera como el establecimiento es orientado. Esta área se centra en el 
direccionamiento estratégico, la cultura institucional, el clima y el gobierno escolar, además de las 
relaciones con el entorno. De esta forma es posible que el rector o director y su equipo de gestión 
se organicen, desarrollen y evalúen el funcionamiento general de la institución. 
2.3.2.2   Gestión Académica: 
Esta es la esencia del trabajo de un establecimiento educativo, pues señala como se enfocan sus 
acciones para lograr que los estudiantes aprendan y desarrollen las competencias necesarias, 
para su desempeño personal, social y profesional. Esta área de la gestión se encarga de los 
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procesos de diseño curricular, prácticas pedagógicas institucionales, gestión de clases y 
seguimiento académico. 
En este sentido, se incluye en algunas actividades a los padres de familia, que hacen parte de la 
comunidad escolar y que buscan fortalecer el buen rendimiento de la institución educativa. 
 
2.3.2.3   Gestión de la comunidad 
Como su nombre lo indica, se encarga de las relaciones de la institución con la 
comunidad, así como de la participación y de la convivencia, la atención educativa, a 
grupos poblacionales con necesidades especiales bajo una perspectiva de inclusión y la 
prevención de riesgos. 
En el interior de estas áreas hay un conjunto de procesos y componentes, que deben ser evaluados 
periódicamente, a fin de identificar los avances y las dificultades, y de esta forma establecer las 
acciones que permitan superar los problemas (Ministra de Educación.Cecilia María Vélez 
White.Isabel Segovia Ospina.Mónica López Castro, 2008). 
Teniendo en cuenta que en el P.E.I. Del colegio Inem ya se encuentran planteadas las 
estrategias de comunicación ( ver información matriz del PEI, Comunidad Educativa Colegio Inem 
Santiago Pérez (Tunal), 2015- 2016.p.8) en las cuales se habla de las condiciones que debe cumplir 
la comunicación  de la institución dentro de unos valores, que son el respeto, decir la verdad y ser 
honestos, el área administrativa, asegura el manejo de la administración de personal y comprende 
la selección del recurso humano, recursos económicos y financieros, para determinado presupuesto 
que garantice el adecuado funcionamiento. 
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La institución educativa es una organización sistémica a nivel interno y esto significa que 
todas las propuestas de gestión están interconectadas y se influyen mutuamente y a nivel externo 
está comunicada con el sistema educativo del país. En los principios administrativos está la gestión 
centrada en los beneficiarios, en este caso los estudiantes. 
 
2.4   Los modelos de gestión educativa: 
  Estos modelos son: el normativo, el prospectivo, el estratégico, el estratégico situacional, 
calidad total, reingeniería y comunicacional. Cada uno de ellos constituye una forma de respuesta a 
limitaciones que presenta. 
2.4.1  Modelo de gestión Normativa 
En los años cincuenta y sesenta hasta inicios de los setenta, la planificación en la región estuvo 
dominada por la visión "normativa".   
Donde la dinámica propia de la sociedad estaba ausente. Sin embargo, desde el punto de vista cultural, 
esta visión normativa se ensambla bien con la cultura normativa y verticalista del sistema educativo 
tradicional.  
2.4.2   Modelo de gestión Estratégica 
Para ello surge la noción de estrategia, cuyos principales teóricos son  Ackoff, Ansoff, Porter 
y Steiner. La idea de la estrategia  posee tanto un carácter estratégico (normas) como táctico (los 
medios para alcanzar lo que se desea.) La gestión estratégica consiste en la capacidad de articular los 
recursos que posee una organización (humana, técnica, material y financiera) (Ansoff).  
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Dicho enfoque permitió que las  organizaciones pudieran adquirir presencia y permanencia en 
un contexto cambiante. Sin embargo, es solo a inicios de los noventa que se empieza a considerar este 
enfoque en la práctica de la planificación y de la gestión en el ámbito de la educación. Cabe destacar, 
que el pensamiento estratégico tiene en su base un pensamiento de tipo militar.  
En términos teóricos, a la planificación estratégica  se le introduce la dimensión situacional, 
sugerido por Carlos Matus, (Matus, 1987) o dicho de otra manera, el de la viabilidad de las políticas. 
El planteamiento de la planificación  situacional reconoce no sólo el antagonismo de los intereses de 
los actores en la sociedad, sino que, además del tema de la viabilidad política se plantea el de la 
viabilidad  técnica,  económica, organizativa e institucional. Se preocupa del análisis y del abordaje 
de los problemas en el trayecto hacia el objetivo o el futuro deseado, la gestión se presenta como un 
proceso de resolución de nudos críticos de problemas. 
Los principios del pensamiento acerca de la calidad se refieren a la planificación, control y la 
mejora continua, las que permiten introducir “estratégicamente” la visión de la calidad al interior de 
la organización. Sus componentes centrales son por una parte, la  identificación de los usuarios y de 
sus necesidades,  el diseño de normas y estándares de calidad, el diseño de procesos que conduzcan 
hacia la calidad, la mejora continua de las distintas partes del proceso y la reducción de los márgenes 
de error que hacen más caros los procesos. Por otra parte, se tiene la preocupación de generar los 
compromisos de calidad.  La visión de la calidad total es a la vez una preocupación por el resultado y 
por los procesos. Sin embargo, aun cuando se valora más que nunca el tema educativo, el contenido o 
significado de calidad en educación queda, en cierta manera, como un supuesto o suspendido. 
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2.4.3   Modelo de gestión  de Reingeniería 
La perspectiva de la reingeniería se sitúa en el reconocimiento de contextos cambiantes 
dentro de un marco de competencia global.  En esta perspectiva se pueden distinguir tres aspectos de 
cambio. En primer lugar,  se estima que las mejoras no bastan. Para responder de manera más adecuada 
a las cambiantes necesidades de los usuarios, no sólo se trata de mejorar lo que existe, sino que se 
requiere un cambio cualitativo.  En esta visión se estima que la Calidad Total implica mejorar lo que 
hay, buscando  disminuir los desperdicios y mejorar los procesos existentes, en una visión de conjunto 
de la organización. A diferencia de lo anterior, la reingeniería se define como una re conceptualización 
fundacional y rediseño radical de procesos, si es que se quiere lograr mejoras dramáticas en 
desempeño. Sus principios básicos están elaborados por los escritos de sus  principales exponentes 
Hammer y Champy,  durante la primera mitad de la década de los noventa. Desde la perspectiva de la 
reingeniería, la Calidad Total aparece como un proceso evolutivo incremental, mientras que la 
reingeniería se percibe como un cambio radical.  
En la perspectiva lingüística el rediseño organizacional supone el manejo de destrezas 
comunicacionales en el entendido que son procesos de comunicación que facilitan o impiden que 
ocurran las acciones deseadas. Los pensadores que se encuentran en la base de esta perspectiva, son 
los filósofos del lenguaje  como J. Austin (., 1962. P. 108) y J. Searle; también están presentes otros 
autores que sitúan el lenguaje en la dimensión del pensar, del poder político y social y de las 
emociones, tales como Nietzsche, Heidegger y Foucault. En esta perspectiva, el gestor es considerado 
como un coordinador de acciones que resultan de las conversaciones para la acción.  
En esta perspectiva, la gestión es concebida como el desarrollo de compromisos de acción 
obtenidos de conversaciones para la acción; y estas se obtienen por medio de la capacidad de formular 
peticiones y obtener promesas. Por ello, los instrumentos de la gestión comunicacional son el manejo 
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de las destrezas comunicacionales definidas en los actos del habla, es decir el manejo de las 
afirmaciones, las declaraciones, las peticiones, las ofertas y las promesas.  Un primer problema tiene 
que ver con la ausencia de la dimensión “educación” en la gestión educativa.  
 
2.5  Descripción de los  elementos de la gestión educativa en el colegio Inem Santiago 
Pérez. 
El área de gestión está dividida en las tres áreas que son: Gestión directiva, gestión 
académica, y gestión de la comunidad.,  según los tipos de gestión que se describen anteriormente, 
la gestión del colegio Inem, es de carácter estratégico, porque tiene una filosofía institucional, en 
la cual se tiene en cuenta: Misión, visión, creencias y valores. 
Los  principales elementos de gestión educativa que se destaca en el presente trabajo de 
grado son: La comunicación como eje principal y el cual es el motivo del estudio, el liderazgo 
compartido, el trabajo colaborativo  y la motivación. 
2.5.1 Elemento de Gestión. La comunicación del colegio Inem Santiago Pérez 
El tema de la comunicación de esta institución tiene los medios de comunicación que son: el 
periódico escolar llamado Inemacción, El boletín semanal, la emisora y sonido institucional y 
algunas publicaciones como la revista Pedagogiando y la revista científica Ciempiés. Con estos 
medios se supone que debería funcionar bien la comunicación en la institución, pero no es así, 
veamos la siguiente información:  
Caracterización de la comunicación en el colegio Inem. 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL COLEGIO INEM SANTIAGO PÉREZ 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
 Se envían circulares con los estudiantes Algunos no las entregan 
Reuniones de seguimiento a los padres de 
familia. 
No se evalúa si la información cumple su 
objetivo. 
Información oportuna En ocasiones la información no llega a los 
padres,  Y docentes. 
Buen flujo de información La información se maneja internamente entre 
docentes, directivos, estudiantes y pocos 
padres de familia. 
Confianza del colegio en los maestros Algunos padres no vuelven después de la 
matrícula, ni a las citaciones. 
Manejo de agenda para enviar comunicados Muchos estudiantes no la traen 
Llamadas Difícil comunicación telefónica 
 Padres de familia irrespetan el conducto 
regular. 
 
En el anterior cuadro, observamos algunas características del proceso de comunicación de los 
docentes y de los padres de familia, el cual es el objetivo de la investigación y que además está 
descrito en el planteamiento del problema.  
 
2.5.2 Elemento de Gestión  del colegio Inem. El liderazgo compartido 
 A  través de la asignación de funciones de los  diferentes organismos de apoyo con que 
cuenta la institución (Gobierno Escolar). 
Según la revista Ruta Maestra (Ramirez, 2015), Julián de Zubiria, afirma que  
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De manera generalizada se encuentra que todos los procesos de mejoría en la calidad de la 
educación están asociados con fuertes liderazgos de los rectores en las instituciones educativas. 
 
Es así como según los estudios adelantados por la UNESCO en América Latina, el liderazgo 
pedagógico se constituye en la segunda variable más importante para explicar la calidad de la 
educación. La primera es el clima del aula. Al respecto concluye el Laboratorio Latinoamericano 
en su segunda aplicación en la región (SERCE, 2006). 
 
Del liderazgo del rector  de cada institución educativa, se genera el progreso y la calidad educativa 
de todos los centros educativos, siendo este el generador de la gestión a tres niveles, como son: La 
gestión directiva, académica, la gestión de la comunidad, que en este caso es la que promueve la 
comunicación.   
Esta gestión que realiza el gestor educativo está asociada al gobierno escolar, el cual por medio de 
los órganos que lo componen, permite el desarrollo organizacional que se haya planteado desde el 
equipo de gestión en la etapa de la planeación, con esto podríamos concluir que el liderazgo no 
depende solamente del rector sino de toda la comunidad educativa que tiene funciones diferentes 
en cada uno de sus miembros , pero que son el engranaje, para que el sistema educativo de la 
institución funcione correctamente. 
 Para garantizar  a todos los estamentos la participación democrática en la toma de decisiones la 
comunidad del  colegio Inem tiene organizado su gobierno escolar, estas personas componen los 
estamentos: Los estudiantes matriculados en cada año académico, los padres de familia o 
acudientes, representantes legales, según el registro de matrícula, los docentes que laboran en la 
institución, los directivos docentes y el personal administrativo. 
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 La rectora, El consejo directivo, el consejo académico, los representantes y suplentes en 
los órganos colegiados, el comité de convivencia, el consejo estudiantil, el personero de los 
estudiantes, el representante de sección, asociación de padres de familia, consejo de padres, el 
equipo de gestión, la comisión de promoción y evaluación por grados, el comité de presupuestos 
con participación, y el comité de mantenimiento de la planta física.  
Cada uno de estos estamentos tiene un manual de funciones, de derechos y deberes.  
2.5.3  Elemento de Gestión del colegio Inem. El trabajo  colaborativo:  
Es otro de los elementos de gestión que depende de la organización y de la responsabilidad 
de cada uno de los miembros que conforman la comunidad escolar como se había explicado 
anteriormente. 
El trabajo colaborativo en la gestión educativa se refiere al establecimiento de equipos de trabajo 
que permitan, tanto a nivel escuela (institución educativa) como en el aula, planear, organizar y 
desarrollar actividades a través de la suma de los esfuerzos y las diferentes capacidades de las 
personas involucradas. 
La institución se cuenta con un buen conjunto de personas que son los recursos humanos de la 
institución, y que son el engranaje para que la institución funcione adecuadamente. 
     (Cecy Vargas, 2015), El trabajo colaborativo debe entenderse como el esfuerzo que realizan 
tanto directivos, docentes y alumnos, dependiendo de los objetivos planteados. 
alcanzar los objetivos planteados por la institución a través del esfuerzo conjunto y mediante un 
ambiente de trabajo en el cual exista una gran comunicación y confianza que permita el intercambio 
de ideas, reflexión conjunta, discusión, identificación y resolución de problemas, así como la puesta 
en práctica de diferentes propuestas de solución. 
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     La cooperación o trabajo colaborativo se da cuando se tiene una meta en común y se trabaja en 
conjunto para alcanzarla, a través de interdependencia positiva para el beneficio general. 
     Mediante el trabajo en equipo se logra que las escuelas puedan enfrentar los retos  y satisfacer 
la demanda educativa que la globalización requiere. 
     Lograr que los docentes trabajen juntos, en el nivel escuela y aula, es un reto necesario para 
mejorar la práctica docente. 
Según Ovejero (1999). El aprendizaje cooperativo o colaborativo se define como "una técnica 
educativa para mejorar el rendimiento y potenciar las capacidades tanto intelectuales como sociales 
de los estudiantes". En síntesis, puede decirse que el trabajo cooperativo o colaborativo es una 
estrategia de gestión del aula que privilegia la organización del alumnado en grupos heterogéneos 
para la realización de las tareas y actividades de aprendizaje. En este sentido, se puede indicar que 
el trabajo cooperativo o colaborativo implica agrupar a los alumnos en equipos pequeños para 
potenciar el desarrollo de cada uno los miembros. 
2.5.4 Elemento de Gestión del colegio Inem. La participación social: Comprendida en 
la institución como el gobierno escolar, el cual necesita de otro elemento fundamental 
que es la motivación. 
El gobierno escolar es la instancia de participación  más representativa en las instituciones 
escolares. Este órgano es el que regula todas las dinámicas al interior  de los colegios, allí son 
consideradas las iniciativas de los estudiantes, de los educadores, de los administradores y de 
los padres de familia en aspectos de la vida escolar, este espacio está reglamentado por la ley 
115 de 1994. Está constituido por las siguientes instancias: El consejo directivo, el consejo 
académico, el rector  y otros comités. 
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Según un informe de la Secretaria de educación Distrital de Bogotá, (Fernando Rincón,Vivian 
Carrión, , Nancy Adriana Suarez, Y Manuel López, 2008), los colegios tienen potencial para 
convertirse en el centro de las relaciones, y el encuentro en la comunidad eso solo es posible si 
esa comunidad se organiza, propone y ayuda en ese propósito, lo que busca es que los padres 
y madres puedan tener voz y voto en las decisiones que se tomen con respecto a sus hijos.  
Por su parte la ley 115,  da las directrices sobre la obligatoriedad de la conformación de los 
gobiernos escolares, y allí señala la importancia que los padres de familia tienen dentro del 
desarrollo de este proceso, también en el decreto 1860 reglamenta a este respecto el consejo de 
Padres de familia es un medio para asegurar la continua participación de los padres y acudientes 
en el proceso pedagógico del establecimiento. (Fernando Rincón,Vivian Carrión, , Nancy 
Adriana Suarez, Y Manuel López, 2008, pág. 18).  
Según las observaciones que se realizaron en las encuestas y en las reuniones de padres de la 
institución, los padres de familia son reacios a participar y a comprometerse en las actividades 
de la institución, cuando se hacen las elecciones de los dos representantes, por grado, se observa 
que hay mucha demora en esta elección, las justificaciones son de que no tienen tiempo, cuando 
se les dice que no pueden salir hasta que se realice esta elección porque es un requisito 
importante de participación, se les explica la importancia deciden colaborar, de lo contrario no. 
 
 
2.5.6 Elemento de Gestión del colegio Inem. La evaluación de la mejora 
continua: 
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 Este elemento es tan importante, siendo el eje para la toma de decisiones de la institución, 
debe cumplir con el requisito de ser objetiva, para que pueda brindar respuesta a las 
preguntas de calidad que se quieren mejorar. 
Según el informe del ministerio de Educación Nacional (Ministerio de educación Nacional, Mónica 
López Castro, Adriana Gonzalez Rivera, James Valderrama Rengifo, Copy Right. 2008), Este es 
el momento en el que el establecimiento educativo recoge, recopila, sistematiza, analiza y valora 
toda la información relacionada con el desarrollo de sus acciones y sus resultados en cada una de 
las cuatro áreas de gestión. 
 La autoevaluación permite a la institución identificar sus fortalezas y oportunidades, con lo que 
podrá definir y poner en marcha un plan de mejoramiento en la siguiente etapa. Asimismo, la 
autoevaluación cumple una función esencial durante la aplicación del plan de mejoramiento, ya 
que a través de ésta se podrá establecer qué tanto se ha avanzado, cuáles son los resultados y qué 
ajustes se requieren. 
 
Para que este proceso sea objetivo es necesario que los evaluadores cumplan con los principios de 
Veracidad: la honestidad, la coherencia y la responsabilidad en la recopilación, manejo y análisis 
de la información son fundamentales para garantizar la calidad de los resultados de la 
autoevaluación. 
 
Corresponsabilidad: dado que la autoevaluación no es un fin en sí mismo, es necesario  que los 
participantes comprendan que ésta y el mejoramiento institucional exigen el esfuerzo conjunto y 
organizado de todos en el ámbito de acción que les corresponde. 
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Participación: un buen proceso de autoevaluación debe sustentarse en el conocimiento y análisis 
de la situación institucional por parte de toda la comunidad educativa. Esto permite que todos hagan 
una contribución significativa y propositiva a las metas y acciones de mejoramiento. 
 
Continuidad: la autoevaluación es un proceso que permite identificar las fortalezas y 
oportunidades, así como los avances en las acciones de mejoramiento; por lo tanto, es un ejercicio 
que debe adelantarse periódicamente (preferiblemente al comienzo del año escolar), siempre sobre 
la base de la mejor información disponible. 
 
Coherencia: para que se puedan establecer los cambios generados a partir de los resultados de la 
autoevaluación y de la implementación de los planes de mejoramiento, es fundamental que se 
utilicen metodologías, referentes e instrumentos comparables que deben ser conocidos por todos 
los participantes. 
 
Legitimidad: los resultados de la autoevaluación deben ser conocidos y compartidos por todos los 
estamentos de la comunidad educativa para que cada integrante se comprometa con la realización 
de las acciones de mejoramiento. 
 
La autoevaluación debe ser liderada por el rector o director, quien dirige el proceso, coordina los 
recursos y los equipos, asigna funciones y tareas. 
 En el colegio Inem Santiago Pérez se  realiza la evaluación institucional todos los años al inicio o 
al final de año, participa toda la comunidad educativa, se evalúan las tres áreas de gestión: directiva, 
académica y gestión de la comunidad.  
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Iniciando el año se hace nuevamente el análisis DOFA,  (Debilidades, oportunidades, fortalezas 
y  amenazas), que será el instrumento para tomar decisiones de los puntos a mejorar en la 
institución. 
 
Estas evaluaciones cumplen con los criterios de veracidad, corresponsabilidad, participación, 
coherencia,  y legitimidad.  
 
 
2.5.7 Elemento de Gestión del colegio Inem. La motivación: 
 Según  (http://revistas.ugca.edu.co/index.php/sophia/article/view/445/756) La gestión dirigida 
por procesos es más organizada y enfocada a la integración de todos los miembros de la 
comunidad educativa, además, esta orientación comprende no solo temas como la 
productividad, eficiencia y eficacia, típicos de la gestión, también implica que la institución 
reflexione sobre el mejoramiento de procesos formativos, de aprendizaje y enseñanza, los 
cuales se consideran como los que definen el ser y hacer de una institución educativa. 
En este sentido el Colegio Inem, necesita mejorar, en cuanto a la motivación hacia los docentes 
y padres de familia, por las descripciones que se han observado, en cuanto a participación de 
los docentes y padres de familia.  
 
 Como se planteó líneas más atrás, es necesario ver  la motivación como un elemento de la 
gestión desde el quehacer del docente, verlo como un sujeto que transforma y dinamiza los 
procesos no solo en el aula de clase sino a nivel institucional. 
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Al respecto Correa, Correa & Álvarez (s.f.) consideran que un gestor educativo es quien genera 
cambio y está en la capacidad de desarrollar en la institución procesos de innovación y así 
mismo poder entender las necesidades y las problemáticas que agencia el contexto y la 
comunidad en general. ¿Quién más idóneo para entender el contexto y aportar conocimiento 
innovador en la universidad que el docente? Es él quien hace que el estudiante interactúe con 
el saber y la práctica, es quien sitúa lo aprendido en el aula y forma sujetos sentados en la 
realidad y que se acogen a las dinámicas de la sociedad. 
 
 En otro orden de ideas, es necesario que los docentes se integren a los procesos institucionales 
y exploren más allá del aula. Cabeza (2004) insiste que la actividad docente involucra aspectos 
como, la objetividad de la enseñanza, desarrollo pedagógico, formación y actualización 
permanente, criterios de innovación y aplicación de las nuevas tecnologías, disposición para el 
diálogo y confrontación de ideas entre pares y estudiantes, finalmente, capacidad para evaluar 
su labor y los actos cognitivos y formativos de los estudiantes. 
 
 Quiere decir que el docente es quien genera cambios y permite crear procesos para ser 
gestionados y que se dirijan al mejoramiento de la calidad de la educación, Correa, Correa & 
Álvarez (s.f.), estiman que hoy en día la labor del docente debe ir de acuerdo con los avances 
y el cambio social: "Es un reto para los docentes en el proceso educativo de sus alumnos y es 
buscar nuevas y mejores estrategias que permitan seducir y motivar al estudiante para que logre 
aprendizajes que sean significativos para su vida" (p. 38).  
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Esto indica que el docente debe ser un sujeto preparado y actualizado, él mismo esta auto-
gestionando su quehacer y saber, debe tener una mirada holística del contexto, ser mediador, 
incentivar la investigación y lograr ser un docente investigador de su propio accionar. "El 
docente es un sujeto social que ejerce la profesión de enseñar y gestionar aprendizajes." 
(Correa, Correa & Álvarez, s.f: 39), queda por decir aquí, que gestionar implicar actuar y 
transformar. 
 
En resumidas cuentas, el docente es quien determina ser un gestor educativo y está en la 
capacidad de organizar, proponer, decidir, liderar, coordinar y retroalimentar, todo con el fin 
de reflejar desde la gestión procesos óptimos y facilitadores de soluciones a la necesidad que 
emana la comunidad educativa.  
En cuanto al elemento de la Motivación en el colegio Inem, se observó en las diferentes 
reuniones de padres y docentes la poca participación, de algunos padres, la mucha motivación 
de los docentes, el grupo de padres comprometido con la institución realmente es poco, por  lo 
cual es necesario en la propuesta realizar actividades que motiven a los padres de familia en la 
participación y el compromiso con la institución.  
En la gestión de las relaciones con la comunidad, existen planes y programas que 
promueven el acercamiento, la interacción  y el impacto positivo entre la institución y las 
comunidades con las que se relaciona, como es el día del abuelo, y algunos días festivos. 
  No se evalúa la participación de los padres de familia en la participación con la institución. 
Los principios de la participación social se basan en el funcionamiento efectivo del gobierno 
escolar. La participación de los padres en la escuela y el apoyo al aprendizaje en el hogar, 
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lastimosamente no se le da la debida importancia, provocando con esto el desinterés de los padres 
de familia. 
Algunos de los planes que se trabajan en el colegio, como el plan ambiental, no incluye a 
los padres de familia sino solo a los estudiantes y maestros.  
En la institución se promueven y se divulgan la aplicación de los principios y valores 
Inemitas entre la comunidad educativa. 
Se hacen reuniones de padres de familia, cada dos meses, para entregar información 
académica,  convivencia y otros aspectos como el comedor escolar y  de las rutas.  
La institución ofrece a los padres de familia algunos talleres y charlas, sobre diversos temas, 
aunque sin una programación clara. La comunidad es la receptora  de sus acciones respondiendo a 
reuniones en donde se plantean problemas críticos. 
Como vemos la participación de las familias en la institución responde a título individual o 
a producto de las iniciativas de algunos docentes. La asistencia y la participación de los padres no 
es coherente con las metas institucionales del PEI. 
En el presente trabajo se caracterizan los procesos comunicativos en la matriz de 
comunicación según el PEI; y Manual de convivencia. (Ver anexos 8 y 9). 
2.6 Teoría de la comunicación I 
 
Para la realización de este capítulo se han consultado autores como el filósofo y sociólogo 
alemán Jürgen Habermas y su libro, La Teoría de la comunicación I. Racionalidad de la acción y 
racionalización Social (1985). Por otro lado, se consultó un artículo de Marta Rizo García, llamado: 
Interacción y comunicación en entornos educativos de la revista Ecompós de la ciudad de México 
(2005), en donde se hacen reflexiones teóricas, conceptuales y metodológicas, acerca de la 
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comunicación. Este artículo tiene como propósito reflexionar brevemente en torno a las bases 
teóricas, conceptuales y, en menor medida, metodológicas, que pueden contribuir al desarrollo de 
conocimiento en torno al campo de la comunicación educativa, especialmente a partir del abordaje 
de los procesos de interacción que tienen lugar en entornos educativos. 
 
2.6.1  Teoría de la Acción Comunicativa 
La teoría de la acción comunicativa es una teoría de la sociedad, que se esfuerza por dar razón 
de la acción comunicativa de la cual hace uso.  En la introducción justifica la tesis de que la 
problemática de la racionalidad, no le viene impuesta a la sociología desde fuera. 
Lo que opina Habermas es que no hay mente, ni actividad intelectual sin un lenguaje previo, 
porque todo ser humano nace en una comunidad lingüística, y de allí parte su teoría filosófica a la 
que llama sinónimos universales del habla, aquellos supuestos a los que se supone todo ser humano 
debe tener en cuenta antes de emitir una palabra, porque son “mandatos” del lenguaje en cualquiera 
de las lenguas, por eso son universales. 
Teniendo en cuenta estos planteamientos, a la hora de establecer un acto comunicativo, 
Habermas plantea que la comunicación debe cumplir con unas condiciones formales de 
racionalidad: 
1. La inteligibilidad: para lo que se dice, esto quiere decir que, si una persona habla, los que 
la escuchan deben entenderla o comprenderla. Es decir que lo que se dice debe tener 
sentido. 
2. Verdad: para aquello que se dice, es decir el acto comunicativo no se cumple si no se dice 
la verdad. 
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3. Rectitud: Significa que todo hablante se atiene a un conjunto de normas, aceptadas por 
todos. 
4. Veracidad: para su formulación como expresión de su pensamiento, es decir que lo que se 
dice es lo que cree o piensa, si se miente, se rompe la comunicación. 
 
El saber en el cual las personas actúan de acuerdo o no, si son fiables o no, si lo que hablan 
tiene el sentido de verdad, esto quiere decir si las personas que hacen el acto comunicativo saben 
o no, de unas manifestaciones simbólicas, de unas manifestaciones lingüísticas o no lingüísticas 
que encarnan el saber. 
Teniendo en cuenta estos planteamientos, la comunicación  que tiene como requisito la 
racionalidad colectiva quiere decir que los agentes de la comunicación, en nuestro caso los docentes 
y los padres de familia tienen que asumir  un verdadero acto comunicativo, cumplir con la 
racionalidad de cada uno de ellos; cuando se habla de racionalidad, se dice que cada uno de los 
actores tiene que ser pensante, tener razones claras, que su interlocutor va a entender lo que habla; 
tanto padres como docentes deben manejar un lenguaje claro en el que se den a entender sus 
mensajes.  En la comunicación entre docentes y padres de familia existen problemas que impiden 
las condiciones ideales del habla. En muchas ocasiones no se dan estas condiciones de veracidad 
porque alguno de los personajes de la comunicación, padres o docentes miente, y allí se rompe el 
acto comunicativo. 
Desafortunadamente, a veces el acto comunicativo falla porque uno de los dos, padres o 
maestros no transmiten en forma clara lo que quieren decir o se tergiversa la información que se 
da por parte del receptor o persona que escucha. 
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El autor nos dice que la comunicación debe realizarse entre dos hablantes racionales que tienen 
afirmaciones objetivas sobre el tema que tratan, y juntos deben tener argumentos verdaderos y 
confiables para exponer. 
Existen, en efecto, relaciones internas entre la capacidad de percepción descentrada (en el sentido de Piaget) y 
la capacidad de manipular cosas y sucesos, por un lado, y la capacidad de entendimiento intersubjetivo sobre 
cosas y sucesos, por otro. De ahí que Piaget escoja el modelo combinado que representa la cooperación social, 
según el cual varios sujetos coordinan sus intervenciones en el mundo por medio de la acción comunicativa. 
Los contrastes sólo empiezan a resultar llamativos cuando, como es habitual en las tradiciones empiristas, la 
racionalidad cognitivo-instrumental extraída del empleo monológico del saber proposicional se intenta desgajar 
de la racionalidad comunicativa. Habermas 1985 (p. 32). 
La racionalidad de las personas no está solamente en la comunicación sino en las acciones 
que realiza, al igual que los actos del habla también las acciones son reguladas por normas que 
tienen sentido de validez y de crítica. Estas acciones se desarrollan mostrando otro lenguaje del 
mundo en el cual se vive y que es subjetivo de cada uno, lo que llamamos el mundo cultural en que 
vive cada persona. 
Padres de familia y docentes con diferentes culturas, se ven en los actos comunicativos de 
las instituciones escolares, para lo cual los actores de la comunicación deben esforzarse por 
entender las características de las distintas culturas a las cuales atienden en su conversación. 
La racionalidad en las personas que hacen esta práctica de acciones se fundamenta en las 
razones que sustentan la argumentación, lo que hace que el concepto de racionalidad comunicativa 
hace referencia a una conexión sistemática. 
Los estándares de valor ni tienen la universalidad de normas intersubjetivamente reconocidas ni tampoco son 
absolutamente privados. En cualquier caso, distinguimos entre un uso racional y un uso irracional de esos 
estándares con que los miembros de una comunidad de cultura y de una comunidad de lenguaje interpretan sus 
necesidades (Habermas 1985 p. 35). 
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Para Habermas, la argumentación es el poder de las palabras de dos hablantes para sostener 
una verdad, sobre un tema que ha sido dudoso, la cadena de argumentos que el hablante defiende, 
la validez de los conceptos que expresa. El medio en el que estas experiencias pueden elaborarse 
es el discurso teórico, y el medio en el cual las pretensiones de los argumentos pueden ser aceptados 
es, en el discurso práctico y el medio en el cual la racionalidad de las acciones se hace presente es 
la moral, por medio de los valores que la persona reflexiona, según en la cultura en la cual se 
encuentra. 
La escuela no es ajena a dichas características sociales, y por las cuales los padres y 
docentes tienen formas particulares de percibir el mundo e interpretar sus acciones, de acuerdo a 
su cultura, costumbres y creencias. 
Para completar el concepto se habla de la racionalidad en la forma de vida, en la cual se 
mira no solamente los particulares sino los colectivos, para los cuales se analizan la racionalidad 
de las acciones comunicativas de grupos culturales y de la interpretación de imágenes del mundo 
que ayudan a aclarar el sentido de interpretación, el saber y las acciones que los mueven. Las 
acciones culturales, están categorizadas según la comprensión mítica del mundo que es interpretado 
en el tiempo, y en el espacio en la cultura, en los aciertos y errores de las sociedades.  La validez 
de la racionalidad está asociada a la argumentación de un hecho a favor de la Verdad y de la 
eficacia. 
Desde este lugar queremos caracterizar la comunicación entre padres y docentes y 
direccionar la propuesta de estrategias. Habermas propone un modelo que permite analizar la 
sociedad como dos formas de racionalidad: del mundo de la vida, que representa la perspectiva 
interna, de cómo los sujetos interpretan y actúan sobre la sociedad; y del sistema, que representa la 
perspectiva externa de cómo se estructura, en familia, estado y economía. 
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La comunicación entre padres y maestros demanda dialogo verdadero en el cual se cumpla 
con las normas que nos expresa Habermas, racionalidad comunicativa, argumentación, 
significado y validez. 
Se diría también que los intereses de los maestros y de los padres en una institución 
educativa son diferentes, teniendo en cuenta los anteriores planteamientos, tienen diferentes 
perspectivas de ver el mundo, de ver los problemas y las situaciones.  En las relaciones que se dan 
entre padres y maestros están en común los procesos de seguimiento de los estudiantes, vistas por 
cada uno desde una perspectiva diferente, que es el mundo social; el mundo objetivo es el que atañe 
a juntos, padres y docentes, en el cual se construye el mundo de la vida con los intereses de los dos. 
Estos conceptos son claves para hacer un análisis del asunto en la micro sociedad, que sería 
la escuela, desde la perspectiva interna: cómo los padres y los docentes están interpretando la 
comunicación, y cómo están actuando para llevar a cabo la comunicación entre ellos en el colegio. 
Desde la estructura externa: cómo está estructurada esa micro sociedad, que es el colegio y las 
familias de las cuales hablamos que son las del grado quinto.  Habermas da la posibilidad a los 
hablantes de establecer la verdad o la mentira, la justicia o la injusticia, sobre el lenguaje se crea 
una ética de la comunicación, una política y una teoría consensual de la verdad. 
Es también importante recalcar que la comunicación entre padres y maestros se 
debe dar durante todo el año escolar, es decir que el proceso debe ser frecuente para 
establecer una comunicación efectiva.  Una comunicación eficaz entre docentes y padres 
de familia además de cumplir con los requisitos de los cuales nos habla Habermas, debe ser 
una relación de confianza, de ayuda mutua, de libertad y de responsabilidad. 
Por todo esto Habermas establece diferentes tipos de acción, en los cuales interviene la 
comunicación; distingue las acciones que se llevan a cabo en un contexto social, y las que se llevan 
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en un contexto no social, al que llama el habla de acción instrumental. Cuando la acción está 
orientada al éxito en un contexto social la llama acción estratégica.  Cuando la acción en contextos 
sociales es la comprensión, es cuando se da la acción comunicativa. 
En el análisis del artículo de Marta Rizo García, llamado: Interacción y comunicación en 
entornos educativos de la revista Ecompós de la ciudad de México (2005), la comunicación se 
concibe como la interacción en la cual los seres vivos acoplan o adaptan sus acciones al entorno 
(García, 2007. Barcelona), (p.2). 
También se ha entendido la comunicación como la transmisión y recepción de lenguaje de signos 
y códigos en los cuales hay el envío y recibimiento de un mensaje.  
Dentro de estos conceptos se entiende la comunicación como el proceso básico para la construcción 
de la vida en sociedad, como mecanismo que activa el dialogo y la convivencia entre sujetos 
sociales. 
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2.7 Marco legal Internacional, Nacional, y  Local  
2.7.1   Marco Internacional 
El conocimiento de los aspectos legales que enmarcan los temas relacionados con la 
comunicación como elemento importante para mejorar la gestión educativa, van desde el foro 
mundial sobre “La Educación para Todos”, en Jomtien (Tailandia, 1990), supone la participación 
y el compromiso de todos en la educación. En este compromiso está la comunicación de los 
docentes y padres de familia para alcanzar el logro a esa educación de calidad. (Organizacion de 
las Naciones Unidas. ONU, 2015) Este enfoque de educación, tiene una amplia base, que sobrepase 
a los límites de los sistemas de educación formal, basándose en las lecciones del último decenio, 
la aplicación de las siguientes estrategias será primordial para alcanzar la Educación para Todos.  
1. Conseguir un sólido compromiso político, nacional e internacional, con la Educación para 
Todos, formular planes nacionales de acción y aumentar considerablemente la inversión en 
educación básica.  
2. Fomentar las políticas el marco de un sector sostenible y bien integrado, claramente vinculado 
con la eliminación de la pobreza y las estrategias de desarrollo. 
3. Garantizar el compromiso y la participación de la sociedad civil en la formulación, aplicación 
y supervisión de las estrategias para el desarrollo de la educación. 
4. Establecer sistemas receptivos, participativos y responsables de buen gobierno y gestión de la 
educación. 
5. Atender las necesidades de los sistemas de educación afectados por un conflicto, calamidades 
naturales e inestabilidad y poner en práctica los programas educativos de modo que propicien 
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el mutuo entendimiento, la paz y la tolerancia, y contribuyan a prevenir la violencia y los 
conflictos. 
6. Aplicar estrategias integradas con miras a la igualdad entre los géneros en la educación, con 
reconocimiento de la necesidad de modificar actitudes, valores y prácticas. 
7. Crear un entorno educativo, seguro, sano, integrado y dotado de recursos distribuidos de modo 
equitativo, a fin de favorecer un excelente aprendizaje y niveles bien definidos de rendimiento 
para todos. 
8. Mejorar la condición social, el ánimo y la competencia profesional de los docentes. 
9. Aprovechar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para contribuir al logro 
de los objetivos de la educación para todos. 
10. Supervisar sistemáticamente los avances realizados para alcanzar los objetivos de la Educación 
para Todos, así como sus estrategias, en el plano nacional, regional e internacional. Como se 
ve en los puntos anteriores, la participación de la sociedad en general en la educación es tan 
importante, como la participación de la familia, de los maestros y de toda la comunidad 
educativa. El ambiente educativo, las políticas de eliminación de la pobreza, la gestión de los 
buenos gobiernos y la gestión escolar, el prevenir la violencia y los conflictos, el entorno 
educativo, seguro y sano, las competencias profesionales de los docentes y el manejo de la 
información y de la comunicación son la bandera para conseguir una educación de calidad para 
todos. 
11.  Se resalta en este trabajo de investigación la comunicación como medio de participación de la 
comunidad, en este caso especial la comunicación entre docentes y padres de familia. 
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2.7.2   Marco Nacional y Local 
De otro lado,  de acuerdo con la Secretaría de Educación de Bogotá en la publicación Bogotá, un 
gran espacio de participación ciudadana, la educación es un asunto de todos y de todas, en la cual 
se debe promover la participación ciudadana. (Secretaria de Educación. Publicación Bogotá, 2000).  
La acción de los padres y madres en el proceso educativo, no solo está referenciada en la 
Constitución Política o Ley 115, también en el decreto 1286 de 2005 se resalta sus derechos y sus 
deberes en relación con los procesos participativos. Entre los derechos de los padres de familia 
están: (Ministerio de educación Nacional., 1994). 
 
1. Elegir el tipo de educación que, de acuerdo con sus convicciones, procure el desarrollo 
integral de los hijos, de conformidad con la constitución y la ley. 
2. Expresar de manera respetuosa y por conducto regular sus opiniones respecto al 
proceso educativo de sus hijos, y sobre el grado de idoneidad del personal docente y 
directivo de la institución educativa. 
3. Participar en el proceso educativo que desarrolle el establecimiento en que están 
matriculados sus hijos y, de manera especial, en la construcción, ejecución y 
modificación del proyecto educativo institucional. 
4. Recibir durante el año escolar y en forma periódica, información sobre el rendimiento 
académico, y el comportamiento académico de sus hijos. 
5. Conocer los resultados sobre las pruebas de evaluación de la calidad del servicio 
educativo, y en particular el establecimiento en que se encuentran matriculados sus 
hijos. 
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6. Elegir y ser elegido para representante de los padres de familia en los órganos de 
gobierno escolar y ante las autoridades públicas, en los términos previstos en la ley 
General de educación y en sus reglamentos. 
7. Ejercer el derecho de asociación con el propósito de mejorar los procesos, educativos, 
la capacitación de los padres en los asuntos que atañen a la mejor educación y el 
desarrollo armónico de sus hijos. ( Secretaría de Educación Distrital. Bogotá. D. C. 
Colombia, 2008.p.12). 
En contraparte los padres y madres de familia tienen que cumplir con algunas obligaciones: 
 Matricular oportunamente a sus hijos en establecimientos educativos debidamente 
reconocidos 
 Contribuir para que el servicio educativo sea armónico con el servicio del derecho a la 
educación y en cumplimiento de sus fines sociales y legales. 
 Cumplir con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y en el manual de 
convivencia, para facilitar el proceso educativo. 
Contribuir en la construcción de un clima de respeto, tolerancia y responsabilidad, Las 
encuestas que se realizaron, arrojan como resultado debilidades en la gestión de los procesos de 
comunicación entre los maestros y su comunidad educativa, principalmente con los padres de 
familias. 
Con este panorama, se observa que la comunicación entre padres y docentes es muy poca 
y que la información no genera impactos o retroalimentación. 
Los padres en la mayoría encuestados expresaron que la comunicación es débil porque 
desconocen que existan canales de comunicación que les generen participación sobre los asuntos 
escolares de sus hijos; además en el momento de poner alguna queja no son escuchados, la 
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información no es constante , los docentes no informan a tiempo los inconvenientes con los niños, 
tanto desde los aspectos de convivencia como los aspectos académicos .Sin duda, lo anterior, , 
afecta los procesos de gestión educativa, puesto que comunicativos, entre padres y docentes, al no 
haber buena comunicación entre ellos, se afectan también los procesos académicos y con 
vivenciales de los niños, debido a la poca colaboración de padres, al desconocer  de las actividades 
curriculares, académicas, y en lo pertinente a las problemáticas que tienen los niños para los 
docentes. Tratándose de educación de calidad y de inclusión debe ser gestionada con una pronta 
solución esta situación. 
 mutua que favorezca la educación de los hijos y la mejor relación entre los miembros de la 
comunidad educativa. 
 Comunicar oportunamente y, en primer lugar, a las autoridades del establecimiento 
educativo, las irregularidades de que tengan conocimiento, entre otras relacionadas con el 
maltrato infantil, abuso sexual, tráfico o consumo de drogas ilícitas. En caso de no recibir 
respuesta acudir a las autoridades. 
 Apoyar el establecimiento en el desarrollo de las acciones que conduzcan al mejoramiento 
del servicio educativo y que eleven la calidad de la educación especialmente en la 
formulación y desarrollo de los planes de mejoramiento institucional. 
 Acompañar el proceso educativo en cumplimiento de su responsabilidad como primeros 
educadores de sus hijos, para mejorar la orientación personal y el desarrollo de valores 
ciudadanos. 
 Participar en el desarrollo de evaluación anual del establecimiento educativo.           
(Secretaría de Educación Distrital. Bogotá. D. C. Colombia, 2008. p.14). 
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De acuerdo con el Decreto 448 de 2007, mediante el cual se establece el Sistema Distrital de 
Participación, se propone el mecanismo de articulación entre el Gobierno Distrital y las 
organizaciones sociales a nivel institucional, local y distrital que pretende garantizar el derecho a 
la participación. 
La Ley General de Educación o Ley 115 de 1994 señala las normas generales para regular el 
servicio público de la educación, y se fundamenta en los principios de la Constitución sobre el 
derecho que tiene toda persona a recibir educación. (Publicación oficial secretaria de educación 
Distrital. Bogotá .D.C. Colombia 2008., 2008. P. 17). 
De acuerdo con lo anterior, la escuela no puede responder por sí sola a los retos formativos actuales; 
la relación familia- escuela se posibilita a partir de la existencia de proyectos comunes en los que 
se espera la participación de padres, maestros y estudiantes. 
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CAPÍTULO 3.  MARCO METODOLÓGICO 
3.1  Metodología de la investigación 
 
Se entiende por metodología la forma propia para orientar el trabajo investigativo. Es la 
reflexión acerca del método y los procedimientos de investigación. En este capítulo se hará una 
revisión de la metodología empleada para la obtención de la información de esta investigación. 
Manifiesta Bogdan, (1987, pág. 8), que lo que define la metodología es la manera como enfocamos 
los problemas y la forma en que buscamos las soluciones a los mismos. 
 
El presente trabajo de investigación se encuentra inscrito en el terreno de las ciencias sociales 
y humanas, tratando de abordar la realidad misma, y dar conocimiento sobre ella, en nuestro caso 
sobre la educación y más específicamente sobre la comunicación entre docentes y padres de 
familia. La realidad social es incierta, porque como producto cultural, el ser humano también puede 
transformarla. 
 
3.2   Enfoque de la investigación 
Este trabajo de investigación de perspectiva cualitativa se encauza en estudiar desde la 
determinación y conocimiento de una situación problemática relacionada con los enfoques de la 
investigación cualitativa, dentro de la investigación social, están: La teoría explicativa a la cual 
pertenecen, la Investigación acción y la teoría Fundada y la teoría interpretativa a la cual pertenecen 
la etnografía y la etnometodología. (Casilimas, 1996, pág. 57).   El enfoque elegido para realizar 
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este trabajo de investigación, es desde la perspectiva interpretativa, la etnografía, enmarcada en 
los fundamentos teóricos del interaccionismo simbólico o sociología cognoscitiva. 
De acuerdo con Casilimas, “Las raíces filosóficas de este pensamiento, se hallan en el 
pragmatismo de John Dewey, del que fueron pioneros Charles Peirce, y William James. El 
interaccionismo simbólico representado por Cicourel (1974) y sus seguidores le da un peso 
específico a los significados sociales, que las personas le asignan al mundo que les rodea. Para 
desarrollar su punto de vista, Blumer, otro representante de esta tendencia, plantea tres premisas 
que fundamentan su perspectiva. 
 
Las personas actúan con respecto a las cosas inclusive frente a las personas sobre la base de los 
significados, que unas y otras tienen para ellas; los significados son productos sociales que surgen 
durante la interacción; los actores sociales asignan significados a situaciones, a otras personas, a 
las cosas y a sí mismos, a través de la interpretación” (Casilimas, 1996, pág. 58). 
3.3  Matriz de variables 
Tabla 1 
CATEGORÍAS DE LOS ELEMENTOS INVESTIGATIVOS DE LA COMUNICACIÓN ENTRE DOCENTES Y PADRES 
DE FAMILIA DEL INEM SANTIAGO PÉREZ. 
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En el presente trabajo de investigación se concentrará la mirada en la interpretación que se da 
entre los docentes y los padres de familia, es decir, cómo interpretan la información que reciben, 
como interpretan la comunicación y finalmente llegar a interpretar o caracterizar la comunicación 
que se está dando entre ellos y si es posible mejorarla.  Casilimas, dice que la etnografía, parte 
como objeto de estudio sobre la visión de lo humano desde la cultura, surgiendo la etnografía de 
las sociedades complejas, con aplicaciones a grupos poblacionales específicos como la institución 
psiquiátrica, el aula escolar, que es la que nos compete en el presente trabajo, en el cual 
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analizaremos los comportamientos humanos de los docentes y de los padres de familia en su 
comunicación real. (Casilimas, 1996, pág. 61). 
Los informantes clave son aquellas personas que por sus vivencias y capacidad de relaciones 
pueden ayudar al investigador, convirtiéndose en una fuente importante de información abriendo 
el acceso a nuevas personas en la investigación.  Para el caso que nos compete utilizaremos el 
informante clave y la observación participante, en la cual el investigador hace parte de la 
investigación. Y, por otra parte, para la organización de la revisión en documentos institucionales 
(PEI y Manual de convivencia) de aspectos que se proponen entorno a la comunicación y manejo 
de información entre padres y maestros se elaborará una matriz de análisis y cruce de datos. Y para 
el abordaje de teóricos o aspectos conceptuales que posibiliten proyectar los ideales de 
comunicación y manejo de la información se elaborarán fichas analíticas de cada texto revisado y 
todo ello será insumo del marco teórico-conceptual de este documento y aportará a las estrategias 
propuestas. 
Después de recoger las evidencias se debe llegar a dar una interpretación sobre el tema a 
investigar: la comunicación de docentes y padres de familia, hacer un consenso o aceptación sobre 
las conclusiones, teniendo como objeto, la descripción densa de la cultura, haciendo un análisis 
que consiste en enfrentar multiplicidad de estructuras conceptuales, captarlas y luego explicarlas. 
 
La investigación cualitativa desde el enfoque descriptivo permite detallar y analizar las 
conductas humanas colectivas e individuales, las opiniones, los pensamientos y las percepciones; 
abordar fenómenos reales de la vida humana tal y como éstos se desarrollan cotidianamente, es 
decir, dentro de su contexto natural. En este trabajo, esta orientación es pertinente ya que busca 
comprender y describir las características de los participantes frente a un fenómeno que se 
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contextualiza en la escuela, y a partir de ahí profundizar en esas experiencias, perspectivas, 
opiniones, actuaciones y significados, es decir, en las formas en que los participantes perciben 
subjetivamente esa realidad cercana para que viabilizando dichas condiciones y potencialidades de 
la población sobre esa realidad, se pueda establecer y encontrar la vigencia de una acción 
transformadora.  
En otras palabras, este trabajo de investigación de tipo cualitativo, se conforma desde la 
misma relación de la pregunta de investigación con el propósito de responder al cómo, y el porqué 
de un fenómeno que, a su vez, oriente e indique  unas tareas al investigador para recopilar detalles 
descriptivos sobre el quién, qué, dónde y cuándo de ese fenómenos, y desde sus actores encontrar 
la posibilidad de determinar alternativas a los requerimientos del problema o situación planteada. 
(McMillan & Schumacher, 2005) 
3.4   Formulación y diseño 
Según Casilimas, (1996, pág. 35), el diseño es el punto de partida formal de una investigación 
y se caracteriza por precisar qué es lo que se va a investigar y por qué, en este modelo de 
investigación cualitativa lo que se quiere indicar es la necesidad de revisar los procesos de 
conocimiento científico, en aras de la mejor comprensión posible de la realidad que se estudia, con 
el fin de continuar apuntando al desarrollo humano y el desarrollo social, por estas razones la 
presente investigación se inscribe dentro de un paradigma de la investigación cualitativa. 
 
La investigación cualitativa, que intenta hacer una aproximación de la situación socio cultural 
que atraviesan los docentes y padres de familia en lo tocante a la comunicación, con el fin de 
explorar, describir y comprender dicha situación, partiendo de sus experiencias y de la observación. 
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Según (Casilimas, 1996) Para el grupo en que se sitúan los paradigmas crítico social, 
constructivista y dialógico, en cambio, se asume que el conocimiento es una creación 
compartida, a partir de la interacción del investigador y lo investigado, en el cual los valores 
median o influyen, la generación del conocimiento; lo que hace necesario, “meterse en la 
realidad” objeto de análisis, para poder comprenderla, tanto en su lógica interna, como en 
su especificidad (p.29). 
 
El método cualitativo hace una lectura de la realidad holística, significa que un sistema de 
propiedades se analiza como un todo.  La investigación cualitativa acude a observaciones 
naturalistas, utiliza modelos profundos, intensivos y comprensivos, concibe el conocimiento de una 
manera constructivista y dialógica, es decir se tiene una interacción en el medio social que se 
investiga y procede dentro de una lógica inductivista, particularista, es decir, mediante consensos 
nacidos de la observación, reflexión y dialogo.  
 
Para llevar a cabo el objetivo central de este proyecto,  que es presentar una estrategia de 
gestión educativa  que contribuya a mejorar la comunicación entre docentes y padres de familia de  
los grados quinto de Educación  Básica Primaria del colegio INEM Santiago Pérez, jornada Tarde, 
lo que se quiere indicar es la necesidad de revisar los procesos de conocimiento científico, en aras 
de la mejor comprensión posible de la realidad que se estudia, con el fin de continuar apuntando al 
desarrollo humano y el desarrollo social. 
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3.5   Gestión   del proceso investigativo 
Según (Casilimas, 1996), la gestión, es el momento visible de la investigación y 
tiene el momento o el lugar con una o varias estrategias de contacto con la realidad del 
objeto de estudio (p.35).  En nuestro caso, la comunicación de los docentes con los padres 
de familia del grado 5º del Colegio Inem Santiago Pérez. Para la realización de este 
proyecto de investigación, se llevaron a cabo los siguientes pasos: 
 
3.6  Identificación del problema de investigación 
 
El presente proyecto de investigación emerge del análisis concreto de un sector de la 
realidad social, El Colegio INEM Santiago Pérez, Tunal, ubicado en la localidad de Tunjuelito, en 
Bogotá. (Ver descripción del problema de este documento)  
 
3.7   Recopilación de información, o exploración de la literatura: 
Se hizo un proceso de revisión de literatura, en el plano nacional diez (10) tesis de grado, de 
diferentes universidades, como La Universidad Libre, La Pontificia Universidad Javeriana, La 
Universidad Pedagógica entre otras, teniendo como fecha las investigaciones realizadas desde 2012 
hasta el 2015.  
En el plano internacional, se hizo revisión de diez artículos de revistas, que hablan de la importancia 
de la comunicación entre docentes y padres de familia. Todo esto se encuentra en el apartado de 
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antecedentes de este documento y complementa el apartado de justificación. El análisis de esta 
información está en el apartado de antecedentes de este documento. 
3.8  Documentación sobre la realidad específica del análisis 
Se hace un acercamiento a la realidad que se va a estudiar, o que va a ser el objeto de 
análisis, la cual se realiza a través de dos mecanismos básicos: La observación y los informantes 
clave.  A través de estos mecanismos se recoge información acerca del problema de falta de 
comunicación entre docentes y padres de familia del colegio Inem Santiago Pérez, Tunal.   Se hace 
una descripción del problema y se sigue con la siguiente etapa, el mapeo. 
 
3.9  La observación participante 
Según Casilimas, (1996), la observación participante es la recopilación de datos que se 
observan mientras dura una investigación, es también llamado “El diario de campo”, inicia con una 
situación humana, para de allí generar problemas que se convierten en el tema de investigación, 
depende de que las preguntas sean bien dirigidas, y elaboradas a través de la recolección de los 
datos. El éxito depende de los sucesos observados en el estudio, de la habilidad del observador y 
la capacidad de registrar lo observado. 
La observación participante es la principal herramienta de trabajo de la etnografía 
y se apoya para registrar sus "impresiones" en el llamado diario de campo. Este no es otra 
cosa que un registro continuo y acumulativo de todo lo acontecido durante la vida del 
proyecto de investigación (p.140).  A propósito, en 1995, Bonilla, Castro y Rodríguez, en 
su obra “Más allá del dilema de los métodos”, citan lo siguiente: 
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La calidad, la validez y la pertinencia de los resultados en una investigación 
dependen del proceso de recolección de información. Aún el problema mejor formulado o 
el diseño de investigación más rigurosamente planificado pierden su sentido si no se realiza 
una preparación cuidadosa, detallada y organizada del trabajo de campo, si no se cuenta 
con los instrumentos adecuados para observar la compleja realidad social, y si el 
investigador carece de las habilidades exigidas para el manejo de dichas herramientas 
(p.147). 
Las anteriores autoras dicen que la observación y la entrevista son instrumentos igualmente 
importantes en una investigación a la hora de querer dar razón del mundo de vida de los grupos 
poblacionales investigados. La observación permite al investigador conocer directamente el 
contexto en el cual tienen lugar las actuaciones de los individuos, y por lo tanto le facilita acceder 
al conocimiento cultural de los grupos, a partir de registrar las acciones de las personas en el 
ambiente cotidiano. (Sehk, 1995, pág. 227). 
3.10  Cronograma de actividades. 
Tabla 2 
CRONOGRAMA DE OBSERVACIÓN DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: 
PROPUESTA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN ENTRE DOCENTES Y PADRES DE 
FAMILIA DEL GRADO 5º DEL COLEGIO INEM SANTIAGO PÉREZ. 
ACTIVIDAD FECHA OBSERVADOR CLAVE 
Entrega de boletines 24 de septiembre /2015 Padre de familia 
Reunión de padres 18 de noviembre/2015 Docentes de grado 5o 
Reunión de padres 16 de febrero /2016 Docente de bachillerato 
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Para dirigir la observación el investigador debe plantearse preguntas acerca del hecho a 
investigar, para nuestro caso, los docentes y los padres de familia, cómo se realiza la comunicación, 
en qué escenario, el tipo de relaciones que se establecen entre los protagonistas de la comunicación, 
la observación permite establecer la forma como se relacionan. 
El tema que nos compete es la comunicación entre docentes y padres de familia, para el 
cual se realizan las observaciones en el proceso investigativo a medida que se va avanzando, los 
procesos de comunicación, la problemática que se presenta en el escenario de estudio que es el 
colegio INEM, y la intención de determinar soluciones a dicha situación. 
Diferentes procedimientos y formas de evidencia como son el análisis de dicha observación y el 
apoyo del informante.  Se le da importancia a la observación porque posibilita establecer una 
relación interpersonal, y una comunicación cara a cara entre el investigador y los sujetos estudiados 
en este tipo de investigación cualitativa. 
 
3.11 Informante clave 
 
El informante clave es aquella o aquellas personas que dan una ayuda acerca del tema que 
se está investigando, por lo cual se convierten en una fuente importante de información y a la vez 
abren el escenario para que entren otras personas (Bogdan, 1987.P 61), este concepto  viene de la 
etnografía, por lo tanto los informantes clave son personas que permiten a los investigadores 
cualitativos, acercarse a comprender en profundidad  la “realidad” social a estudiar. En la presente 
investigación se necesitó de la información de algunos informantes clave, algunos docentes y 
padres de familia.  Las características que se miran en los criterios para escogerlos, es que sean 
personas observadoras de la realidad, que sean personas imparciales, que no toman partido de la 
realidad que se observa y que sean capaces de describir la realidad sobre comunicación entre 
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docentes y padres de familia. El observador puede compenetrarse hasta convertirse en un integrante 
del grupo estudiado, o permanecer como un espectador ajeno a la situación. 
Se hicieron tres reuniones de padres de familia en las aulas del grado quinto del colegio 
Inem Santiago Pérez.  En la primera colaboró como informante clave, un padre de familia, el cual 
hizo filmación de las cuatro reuniones con cuatro docentes diferentes. (Anexo 1).  En la segunda 
participaron dos docentes, los cuales dieron informes de lo que observaron en las cuatro reuniones 
con los diferentes docentes y padres de familia de los grados quinto. Se hicieron dos informes de 
los informantes clave en donde se describen varios aspectos de la comunicación de los padres y de 
los docentes. 
 
3.12 El mapeo. 
Según Casilimas, (1996), el mapeo en el trabajo de naturaleza cualitativa, significa situarse 
con el problema en el terreno de la investigación. Se incluyen lugares físicos y la intención es lograr 
un acercamiento a la realidad social y cultural del objeto de estudio, donde se tiene en cuenta los 
actores participantes, los eventos y las situaciones en que participan dichos actores (p.119). 
  
El lugar donde se realiza el presente estudio es el colegio INEM    SANTIAGO    PÉREZ, 
es una institución de carácter oficial, mixto, aprobado legalmente por el Ministerio de Educación 
Nacional y Secretaría de Educación del Distrito Capital, mediante resolución 2388 del 14 de agosto 
del 2002, para impartir enseñanza formal en los niveles de Educación Preescolar, Básica Primaria, 
Básica Secundaria y Media (Académica Técnica), calendario A. En jornadas A (Mañana) y B 
(Tarde).   La sede A está localizada en la carrera 24 No 49-86 sur, de Bogotá, D.C, Barrio Ciudad 
Tunal, Localidad Sexta – Tunjuelito. La sede B está localizada calle 48B sur No 28- 56, de Bogotá, 
Barrio El Carmen, localidad Sexta- Tunjuelito.  El Colegio INEM SANTIAGO PÉREZ, más 
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conocido como INEM TUNAL, fue inaugurado en el año 1972, como uno de los institutos 
Nacionales de Educación Media Diversificada, denominado INEM, de los cuales se construyeron 
19 en todo el país, en el año 2002, fue municipalizado, convirtiéndose en un colegio Distrital y fue 
unificado con el Centro Educativo Agustín Codazzi, constituyéndose este último en la sede B del 
Colegio. 
La estructura administrativa actual del colegio INEM SANTIAGO PÉREZ se rige por el 
decreto 3020 de 2002, expedido para todos los establecimientos educativos estatales. 
El problema de investigación que nos compete se realiza en el bloque 11 de esta institución en el 
área de los grados quinto de primaria, jornada de la tarde. 
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3.13 Muestreo 
 
El método de muestreo  que se utilizará en este estudio es el muestreo de espacios y 
escenarios, el eje son las personas, en este caso los docentes y padres de familia, y el escenario es 
el colegio INEM.  De acuerdo con Casilimas, 1996),   el muestreo es,  la selección del tipo de 
situaciones,  eventos, actores, lugares, momentos y temas que serán abordados en primera instancia 
en la investigación. Debe examinarse con el fin de hacer inferencias sobre esta  población (p.120). 
El problema objeto de estudio es la comunicación entre docentes y padres de familia, el grupo de 
muestreo que se escogió para realizar esta investigación son  56 padres de familia de cuatro cursos 
de grados quinto y ocho docentes de los grados quinto. 
3.14 Población 
Este proyecto de  investigación se desarrolló con los padres de familia  del grado quinto del Colegio 
Inem Santiago Pérez y los profesores de estos grupos,   
3.15  Muestra 
La muestra estuvo conformada por 56 padres de familia y ocho docentes, A través de un 
cuestionario se realizó  la   caracterización de los docentes y de los padres de familia. Con 
la información recogida, se puede concluir que: 
57.1%  de los acudientes o padres de familia son mujeres, y 42.9% son hombres responsables de 
sus hijos. 
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Los padres de familia en su mayoría son de estrato 1 y 2. 
 
 
El nivel de formación de los padres de familia es en su mayoría de educación media (35.7%), un 
32.1% de educación básica, un 23.2% de primaria y un 8.9% tienen nivel universitario. 
El tiempo disponible de los padres de familia para asistir al colegio está repartido en un 42.9%, que 
tienen todo el tiempo disponible, un 42.9% tienen el tiempo limitado por su trabajo y un 8% dijeron 
no tener tiempo para asistir a citaciones. 
 
CARACTERIZACIÓN PADRES DE FAMILIA
1. SEXO DEL ACUDIENTE
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE
MASCULINO 24 42,9%
FEMENINO 32 57,1%
TOTAL 56 100,0%
CARACTERIZACIÓN PADRES DE 
FAMILIA SEXO DEL ACUDIENTE 
CANTIDAD
MASCULINO
FEMENINO
2. NIVEL ECONÓMICO
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE
ESTRATO 1 19 33,9%
ESTRATO 2 30 53,6%
ESTRATO3 7 12,5%
TOTAL 56 100,0%
NIVEL ECONÓMICO CANTIDAD
ESTRATO 1
ESTRATO 2
ESTRATO3
3. NIVEL DE FORMACIÓN
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE
UNIVERSITARIO 5 8,9%
BACHILLER 20 35,7%
BASICA 18 32,1%
PRIMARIA 13 23,2%
TOTAL 56 100,0%
NIVEL DE FORMACIÓN CANTIDAD
UNIVERSITARIO
BACHILLER
BASICA
PRIMARIA
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El tiempo que trabajan los padres de familia está distribuido así: 
 
En el caso de los docentes se repartieron pequeñas encuestas de las cuales se recogió la siguiente 
información:  La mayoría de los docentes de grado quinto son de sexo femenino, hay docentes 
desde 35 a 50 años. En su mayoría los docentes tienen experiencia laboral, mayor de 10 años. 
 
El nivel de formación de los docentes es en su mayoría licenciados en un 87.5% y un 12.5% son 
bachilleres. 
 
4. TIEMPO DISPONIBLE PARA ASISTIR AL COLEGIO
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE
TODO EL TIEMPO 24 42,9%
LIMITADO-TRABAJO 24 42,9%
NO HAY TIEMPO 8 14,3%
TOTAL 56 100,0%
TIEMPO DISPONIBLE PARA ASISTIR AL 
COLEGIO CANTIDAD
TODO EL TIEMPO
LIMITADO-TRABAJO
NO HAY TIEMPO
5. TIEMPO LABORAL
RESPUESTAS CANTIDAD PORCENTAJE
NINGUNO 8 14,3%
14 HORAS 12 21,4%
12 HORAS 7 12,5%
9 HORAS 9 16,1%
8 HORAS 7 12,5%
6 HORAS 11 19,6%
24 HORAS 2 3,6%
56 100,0%
TIEMPO LABORAL CANTIDAD
NINGUNO
14 HORAS
12 HORAS
9 HORAS
8 HORAS
6 HORAS
2. EXPERIENCIA LABORAL
CANTIDAD PORCENTAJE
5 años 1 12,5%
10 años 2 25,0%
12 años 2 25,0%
14 años 2 25,0%
16 años 1 12,5%
TOTAL 8 100,0%
2. EXPERIENCIA LABORAL CANTIDAD 
5 años
10 años
12 años
14 años
16 años
CANTIDAD
3. NIVEL DE FORMACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE
LIC.EDUCACIÓN 2 25,0%
BACHILLER 1 12,5%
LIC.MATEMÁTICAS 1 12,5%
LIC.EN IDIOMAS. 2 25,0%
LIC.CON ESP. Y MAESTRÍA. 2 25,0%
TOTAL 8 100,0%
CANTIDAD
LIC.EDUCACIÓN
BACHILLER
LIC.MATEMÁTICAS
LIC.EN IDIOMAS.
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El nivel de formación de la mayoría de docentes es licenciados, nombrados de planta,  hay una 
minoría que son provisionales y con estudios de tecnólogos.  
 
3.16 Categorías de análisis 
Se realiza una matriz de la caracterización de la comunicación entre docentes y padres 
de familia, teniendo en cuenta los puntos clave para una buena comunicación, según el 
autor: (Habermas, 1981. 1987.p. 35): Racionalidad comunicativa, Argumentación, 
Significado, y validez.( ver anexo 6 y 7).  Estas condiciones de buena comunicación se 
analizan en las encuestas a los profesores, en las observaciones de las reuniones, y al final 
se hace una caracterización de los procesos de comunicación e información entre docentes 
y padres de familia a partir de estas categorías: 
 Categorías No 1: Racionalidad comunicativa  
 Categoría No 2:  Argumentación 
 Categoría No 3: Significado 
 Categoría No 4:  Validez 
3.17  Instrumentos de recolección de datos 
Dentro de las herramientas empleadas para la recolección de datos cualitativos como 
estrategia metodológica que permite estudiar a profundidad el caso específico, la observación es la 
4.TIPO DE CONTRATACIÓN PORCENTAJE
NOMBRADOS DE PLANTA 7 87,5%
PROVISIONALES 1 12,5%
TOTAL 8 100,0%
4.TIPO DE
CONTRATACIÓN
4.TIPO DE
CONTRATACIÓN
NOMBRADOS DE PLANTA
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más adecuada. A propósito, las escritoras Elssy Bonilla-Castro y Penélope Rodríguez Sehk, en su 
obra “Más allá del dilema de los métodos” (Bonilla-Castro, Rodríguez, 1997), citan lo siguiente: 
 
“La calidad, la validez y la pertinencia de los resultados en una investigación dependen del 
proceso de recolección de información. Aún el problema mejor formulado o el diseño de 
investigación más rigurosamente planificado pierden su sentido si no se realiza una preparación 
cuidadosa, detallada y organizada del trabajo de campo, si no se cuenta con los instrumentos 
adecuados para observar la compleja realidad social, y si el investigador carece de las habilidades 
exigidas para el manejo de dichas herramientas” (Bonilla-Castro, Rodriguez, 1997, p 147).  
 
Para conocer la realidad sobre la comunicación entre docentes y padres de familia del 
colegio INEM, se necesita avanzar en la recolección de la información, para ello se utilizaron:  la 
observación participante, el informante clave, (descritos anteriormente),  la matriz de organización 
de información documental y las fichas analíticas. 
3.17   La matriz de organización de información documental  
En el PEI y en el manual de convivencia se tendrán en cuanta aspectos como: 
El deber ser de la comunicación en general, deberes de padres y maestros,  que se refieran a 
aspectos de la comunicación y del manejo de la información; deberes de la institución, medios de 
comunicación. 
En este sentido, se realizó una matriz, investigando en el P.E.I y en el Manual de 
convivencia, del colegio Inem, todos estos aspectos.  Condiciones de la comunicación: Según el 
autor Habermas  (Habermas, 1981. 1987.p.35), (Ver anexos 6 Y 7), la comunicación debe cumplir 
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con unas condiciones para que se dé la racionalidad comunicativa en cuanto a: Racionalidad, la 
inteligibilidad, la verdad, La rectitud, y la veracidad. Se hace una recopilación detallada de estos 
datos en una matriz, que servirá para luego hacer el análisis.  El debido proceso como como guia o 
indicación del manejo de la comunicación y la información.  
3.18   Las fichas analíticas. 
Para la revisión de teorías y conceptos que sustentan esta investigación (comunicación, 
gestión educativa…) y que forman parte del marco teórico-conceptual de este documento y son 
insumo de las estrategias propuestas, se emplearon fichas analíticas que contemplan las siguientes 
partes: Una primera parte de información general del texto revisado: título, autor, año de 
publicación o de edición, editorial. Segunda parte: Conceptos claves de la comunicación: 
descripción de los planteamientos principales del autor en torno de estos conceptos.  Tercera parte: 
aplicaciones de los planteamientos del autor para la investigación 
 
3.19 Las fichas de observación. 
 
Son unas fichas elaboradas con un cuestionario sobre “Los ideales de comunicación entre 
docentes y padres de familia” del colegio Inem Santiago Pérez, en las cuales se plantean diferentes 
preguntas sobre la observación que realizan los informantes clave en diferentes reuniones de los 
docentes y padres de familia, son aplicadas por los informantes clave. (Ver anexos 1 al 5). En estas 
fichas de observación se realizan varias preguntas sobre comunicación entre padres de familia y 
los docentes de los grados quinto de la jornada de la tarde. Se reparten estas fichas de observación 
a los informantes clave, que en un proceso de observación de varias reuniones de padres escriben 
lo observado. 
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3.20   El almacenamiento de los datos. 
Según los procedimientos y evidencias que se recogen del informante y de la observación 
participante se estructura el almacenamiento de los datos y su digitación en un archivo para 
relacionar el nombre y el origen de los datos.  Lo primero es hacer el análisis descriptivo donde se 
hace la recolección de la información obtenida y textual.  Lo segundo es hacer una agrupación de 
las categorías descriptivas.  Tercera se estructura la conceptualización de los datos.   
3.21  Proceso de recolección y análisis de datos 
El proceso para la recolección de datos se realizará por medio de los siguientes pasos: 
● Paso 1. Reestructuración del taller de padres 
● Paso 2. Elaboración de cuadros de análisis 
● Paso 3.  Elaboración de los talleres para padres y docentes 
● Paso 4.  Evaluación de los talleres realizados por padres y docentes.  
 
3.22  Futuros deseables de la comunicación entre docentes y padres de familia 
Los seres humanos establecen relaciones por medio de las interacciones procesos sociales, 
independientemente de quien inicie el proceso de comunicación juntos participantes se afectan 
mutuamente. 
Según el enfoque sistémico, la comunicación dejó de ir en un solo sentido, para convertirse en un 
sentido circular, lo que quiere decir que cualquier manifestación de interacción es importante en la 
comunicación interpersonal. 
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La interacción está estrechamente ligada a la comunicación en los entornos educativos y en la 
socialización en general, cuando de relacionarse se trata.  
Cuando de socialización se trata, se establecen normas de dar y de recibir mensajes, ajustándolos 
a las necesidades de los sujetos, para interpretarlos y darles un significado, con los sujetos con 
quienes se interactúa (García, 2007. Barcelona. p 5). 
En esas relaciones de padres y maestros se necesita de una educación personalizada hacia los 
padres, quienes a su vez también son educadores en su casa, exige de una buena organización y 
reciprocidad de docentes, padres de familia y de la institución educativa. 
Para esto se necesita una relación de confianza entre padres y maestros, pues son los padres los 
primeros educadores en la casa, y son los que gozan de todo tipo de interrelaciones de afecto, 
comprensión y orientación en el hogar, a su vez ayudan a moldear los comportamientos de sus 
hijos, en la toma de decisiones con aciertos y desaciertos que ayudan o no al crecimiento de sus 
hijos.  
Esto, demanda compromiso por parte de docentes y padres de familia, demanda conocimiento, 
demanda interés, el querer hacer las cosas, construir relaciones positivas, para asegurar procesos 
de respeto, igualdad, y progreso. 
Los padres de familia deben tener la confianza de dialogar con los maestros acerca de todos los 
temas que tienen que ver con sus hijos, saber si están entrando a clases, saber si están cumpliendo 
con las tareas y trabajos, de cómo es su comportamiento dentro y fuera de las clases, para que sus 
hijos puedan llegar a ser buenos seres humanos, y buenos ciudadanos, de cómo tratar, asuntos 
familiares, para lo cual los maestros también den saber orientar a los padres. 
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Los padres deben hacer uso de los derechos y de los deberes que tienen en la institución, hacer 
parte de un equipo en compañía del maestro y de sus hijos para lograr sus metas y las de la 
institución. Para esto se necesitan padres comprometidos, la ayuda de la institución y de los 
maestros. 
Es así como los padres de familia, delegan su confianza en los docentes y en la institución escolar, 
en el momento en que matriculan a sus hijos, pero esa relación de confianza debe tener sentido y 
debe ser perdurable durante todo el año para que toda la comunidad educativa pueda lograr sus 
objetivos y metas. 
En este sentido, los padres deben formar parte del proyecto educativo, ser participantes de todas 
las actividades que atañen a la educación de sus hijos y tener una relación como la que describe 
Habermas de verdadera racionalidad comunicativa, una comunicación que no vaya en doble 
sentido, es decir, que sea de padres y de maestros, no solamente información.  
El maestro de hoy tiene el desafío de estar bien preparado, no solamente para ayudar a los 
estudiantes, sino para ayudar a los padres, saber encausarlos, saber dar orientación familiar, saber 
guiar en lo académico, moral y psicológico comunicación que vaya en doble vía. 
Para esto se necesita de las condiciones de la racionalidad comunicativa, primero de la razón, de la 
argumentación, de la veracidad y del significado de la misma tanto para padres como para maestros, 
esto significa que las acciones de juntos, sea un compromiso para con la institución.  
En la comunicación tecnológica entre maestros y padres de familia, se ve afectada también por la 
falta de sinceridad, en ocasiones los padres de familia dan información no verídica, y cuando el 
maestro quiere comunicarse, no puede porque se han dado, datos errados. 
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Otra dificultad que se presenta es que los padres de familia y los maestros no manejan los medios 
tecnológicos adecuadamente y se pierde la oportunidad de establecer un buen acto comunicativo 
entre padres y maestros. 
Se requiere de una buena organización comunicativa, la necesidad de una verdadera formación en 
los actores de la comunicación y una reciprocidad en las interacciones que tengan los actores para 
fortalecer la comunicación, y donde padres y maestros establezcan una vía abierta de información. 
Para cumplir con actos de buena comunicación de docentes y padres, se necesita que los padres 
muestren buen ejemplo a los hijos de comunicación y respeto hacia el maestro y la institución.  
Los docentes deben adecuar los encuentros con los padres, los lugares en donde se van a reunir, 
sin interrupciones, el tiempo que van a manejar, en donde se muestre a los padres de familia que 
son parte de la comunidad educativa, que merecen todas las consideraciones y también hacen parte 
de la responsabilidad del rendimiento de las actividades institucionales con sus hijos. 
Se necesita que la institución, programe en tiempos adecuados y oportunos las reuniones con los 
padres. 
De esa manera los maestros logran por medio de la comunicación con los padres conocer más 
acerca de los estudiantes, de sus logros, de sus capacidades y de sus dificultades. Se establecen 
mejores relaciones entre docentes y padres de familia en las cuales mejora la colaboración de los 
dos. Todas estas características se dan entre docentes y maestros que están comprometidos con la 
educación y con la institución. 
También es importante que los docentes dejen sus prevenciones con los padres de familia, 
buscando ser sus amigos de los padres; deben aprender a escuchar. A ser receptores de las 
problemáticas familiares para saber cómo se les puede ayudar positivamente y así mejorar la 
educación. 
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En cuanto a la verdad, no solamente son las palabras que se dicen en un contexto, sino los actos o 
acciones que realizan padres y maestros los que hacen que no se de una comunicación transparente 
en la que los dos actores puedan confiar unos a otros. 
Los procesos de comunicación y de información, entre docentes y padres de familia, deben 
significar mayor estabilidad para padres y docentes, menos estrés, más miembros en las reuniones 
y mayores oportunidades de interacción entre docentes y padres.   
Los espacios bien organizados y el tiempo necesario en las citas de docentes y padres de familia, 
serán una norma para la buena comunicación. 
En cuanto a los datos que dejen los padres, deben ser reales, para que en el momento en el que el 
docente se comunique, pueda encontrar al padre de familia, se debe encontrar el mecanismo en que 
padres y docentes, puedan comunicarse con el objetivo de beneficiar a los estudiantes. 
Los maestros con todas las labores que tienen, no deben olvidar que una de las tareas es manejar 
con tacto y respeto las relaciones con los padres de familia y estar prestos a atenderlos y a entender 
las situaciones familiares, interesarse por los estudiantes, como por las familias, poder dar un 
consejo, una palabra de aliento, o una información adecuada en el momento oportuno, con los 
padres de familia. 
Organizar sus reuniones con temas interesantes, dispuestos a motivar siempre. 
A través de una buena comunicación, de docentes y padres de familia, se consiguen mejores 
elementos para responder a las necesidades, metas y anhelos de cada uno de los miembros de la 
familia, y a su vez, es más fácil para los docentes el trabajo pedagógico, conociendo las limitaciones 
y progresos de los estudiantes. 
De la misma forma los padres deben considerar el trabajo arduo que tienen los maestros, la 
paciencia que deben manejar en las aulas de clase con sus hijos, el tiempo que dedican a la 
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educación de estos, la responsabilidad que tienen todos los días en el trato con sus hijos y la 
demanda del conocimiento que ello implica, la pedagogía que deben aplicar en sus clases. 
Para esto es pertinente tener en cuenta las metodologías que nos plantean los autores citados, para 
revisar si realmente se están dando conexiones comunicativas por medio de la razón, o si la 
interacción que se da en el plantel educativo no es lo suficiente para establecer un verdadero acto 
comunicativo. 
La institución escolar debe tener en cuenta la participación de los padres, y esto se da cuando se 
hace atención a los padres de manera organizada, con lugares específicos en donde los padres 
sientan que de verdad son parte de la comunidad educativa. 
Se debe tener en cuenta la participación sin desbordes de los padres de familia, es decir evitando 
los conflictos y que de verdad se cumpla con la veracidad de la comunicación. 
Se concluye entonces que para que haya un buen entendimiento entre docentes y padres de familia, 
juntos deben hacer un esfuerzo en crear unas relaciones de respeto, cordialidad y armonía. 
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CAPÍTULO 4.  RESULTADOS DE ESTUDIO 
 
4.1.  Gráfica de Gestión 
 
 
4.2   Descripción  de la propuesta de gestión educativa 
4.2.1 Título 
Ideales de gestión que contribuyen a la comunicación de docentes  y padres de familia 
4.2.2 Datos generales 
       4.2.3  Ubicación :  
El proyecto  “Ideales de gestión que contribuyen a la comunicación de docentes  y 
padres de familia”, se desarrolla en la comunidad del colegio Inem Santiago Pérez, 
Tunal, en Bogotá- Colombia. 
4.2.4 Localización:  
El proyecto “Ideales de gestión que contribuyen a la comunicación de docentes  y padres 
de familia”, se localiza en la institución educativa de carácter oficial, Inem Santiago 
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Pérez, del barrio Tunal, en Bogotá, se trabaja con los padres y docentes de los grados 
quinto de la jornada de la tarde (cuatro cursos de 36 padres de familia y cinco 
docentes). 
4.3 Objetivos:  
4.3.1  General:  
Fortalecer la gestión educativa del colegio Inem santiago Pérez, a través de la 
implementación de estrategias de participación e integración que contribuyan a mejorar 
la comunicación entre docentes y padres de familia. 
4.3.2  Éspecificos: 
1. Propiciar espacios donde los docentes y padres de familia puedan reflexionar sobre 
la participación activa, en el logro de educación de calidad para los estudiantes.  
2. Mejorar la comunicación entre padres de familia y docentes proponiendo estrategias 
de trabajo conjunto. 
3. Fortalecer los  niveles de participación  de los padres en las actividades del colegio en 
los órganos del gobierno escolar. 
4. Promover las formas de participación en las actividades del colegio con los directivos 
y docentes. 
4.4 Beneficiarios: 
4.4.1  Directos: 
. Docentes y padres de familia. 
4.4. 2.  Indirectos:  
      Estudiantes 
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1.4 Etapas del Proyecto 
 
1.5 Importancia del proyecto de innovación: 
DURACION Y ETAPAS DEL 
PROYECTO   2017 Columna1 Columna2 Columna3 Columna4 Columna5 Columna6
FASES JUNIO JULIO AGOSTO
1 SEMANA 2 SEMANA 3 SEMANA 3 SEMANA 4 SEMANA 1 SEMANA
Primera acción comunicativa para 
fortalecer la escuela de padres
Segunda acción comunicativa para 
fortalecer el trabajo conjunto
Tercera acción comunicativa para 
fortalecer la participación de los 
padres
Cuarta acción comunicativa para 
promover las formas de participación 
en las actividades del colegio
Monitoreo y seguimiento
Proceso de institucionalización
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1.6 La relación de los docentes y los padres de familia, es pieza clave, para el buen rendimiento 
académico y convivencial de los estudiantes en cualquier ititución educativa. La familia y la 
escuela han sido factores clave en la historia de la educación. En la sociedad de hoy los 
grandes cambios  tecnológicos, económicos y sociales, hacen que la escuela también cambie 
no solo su visión , sino la manera de integrar a la comunidad para lograr el progreso educativo, 
por lo cual los docentes y padres de familia necesitan de orientación para desarrollar sus 
funciones y responsabilidades. Ambas instituciones escuela y familia deben buscar espacios 
de interacción en los cuales los docentes puedan conocer más acerca de sus estudiantes y así 
poder ayudarlos en sus dificultades, al igual que los padres de familia, necesitan de la 
participación en la escuela no solo para recibir informes académicos y convivenciales, sino 
para tener un espacio de amistad, de acercamiento, y de colaboración con los docentes que 
son los que se preocupan por el rendimiento de sus hijos. 
Es debido a eso que los padres deben ver y apreciar la escuela como un escenario en el cual 
reciben apoyo y orientación, para aprender a ser padres responsables, que le brinden a sus hijos  
el acompañamiento necesario en sus tareas y sobre todo puedan brindar los recursos para el éxito 
de sus hijos en la escuela. 
Ser padres es una tarea que deben los padres asumir con fuerza y con responsabilidad no 
solo en la escuela, la comunidad sino también en la sociedad. 
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La comunicación entre docentes y padres de familia es tan importante porque a través de 
ella también mejora la comunicación de los padres con los hijos, y las relaciones de familia, 
que son tan importantes tanto para padres como hijos y puedan llegar a vivir una vida de 
calidad y de amor, estas actividades propuestas, permiten un acercamiento hacia los padres 
y docentes que benefician a los  maestros, padres de familia e hijos.  
Esta propuesta responde al objetivo general, el cual consiste en presentar una  estrategia de 
gestión educativa que contribuya a mejorar la comunicación  entre docentes y padres de familia 
de los grados quinto de primaria  del  Colegio Inem Santiago Pérez, la viabilidad que tiene está 
en el manejo de  los principios de la participación social se basan en el funcionamiento efectivo 
del gobierno escolar. 
 La participación de los padres en la escuela y el apoyo al aprendizaje en el hogar,  que a veces,  
y lastimosamente no se le da la debida importancia, provocando con esto el desinterés de los 
padres de familia, también tiene que ver con los supuestos de verdad, veracidad, argumento   
que nos propone Habermas en las condiciones de una buena comunicación Racional.  
4.7  Metodología aplicada para el desarrollo de la propuesta: 
La metodología que se trabaja en esta propuesta es de tipo taller como un proceso activo y 
constructivo con base en el dialogo reflexivo y el análisis crítico. Con esto se busca el desarrollo 
de actos de comprensión, buscando la racionalidad en los actos de la comunicación y apoyada 
en las reuniones de padres en el aula y   en la escuela de padres.  
 Se Hacen varias reuniones con las que se busca la participación de los padres de familia, y de 
docentes,  instándolos a mejorar el compromiso con la institución. En la metodología Taller se 
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construye conjuntamente el conocimiento. La persona que guía el taller o el facilitador está 
inmersa en la investigación.  
También tiene que ver con la gestión humana, responde a estas características por cuanto se 
trabaja con personas, propiciando el análisis y la reflexión de la situación tratada por medio del 
dialogo. 
 
 Se trata de posibilitar la reflexión para cumplir con los preceptos de los cuales nos habla el 
autor (Habermas, 1981-1987), el razonamiento, la validez, la verdad, el argumento y la 
confiabilidad para lo cual se desarrollan las siguientes reuniones, talleres y en los cuales se 
aplican encuestas para medir estas condiciones y asegurar que sirven como medio para mejorar 
la comunicación entre docentes y padres de familia: 
 La ejecución del proyecto “Ideales de gestión que contribuyen a la comunicación de docentes  
y padres de familia”, es un proyecto que  pretende rescatar” La escuela de padres”, como  
escenario de mejora en las relaciones de los docentes con los padres de familia. 
Su finalidad es lograr que los padres de familia se involucren activamente en la gestión del 
Colegio Inem Santiago Pérez, logrando con esto, un mejor rendimiento académico y 
convivencial,  de los estudiantes del grado quinto, y si es posible, más población.  
 
Los padres de familia y los docentes desempeñaran un papel protagónico, porque son los 
responsables del rendimiento de los estudiantes. 
 
Este proyecto se dio a conocer a la comunidad del Inem  a través del consejo Académico 
y el equipo de gestión. A través de la escuela de padres y de las actividades propuestas, 
genera espacios de reflexión tanto para padres como para docentes. 
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     Se aspira a alcanzar verdaderos procesos comunicativos entre docentes y padres de           
familia, donde estos actores de la comunicación cumplan con los requerimientos que nos 
plantea el autor. (Habermas, 1981-1987), al enlazar la teoría de comunicación con la 
organización  de la vida y relaciones sociales. 
La realidad de la acción comunicativa está dirigida a un proceso de entendimiento 
cooperativo de la comunidad educativa. 
 Lo anterior permite dar un sustento, de la comunicación que se quiere alcanzar en nuestra 
institución educativa, en donde se cumplan los postulados descritos por el autor, donde se refleje, 
una interacción verdadera entre los docentes y los padres de familia, en sus acciones y en lo que 
hablan,  la comunicación debe apuntar a mejorar, en el compromiso de los padres de familia por 
las actividades que se realizan en la institución, y el interés que los docentes tienen de ayudar a 
los padres y estudiantes. 
 
4.7  Metodología aplicada para el desarrollo de la propuesta: 
Para realizar esta aplicación se citaron los padres de familia de los grados quinto en el aula máxima 
en horas de la mañana, y se desarrolla un taller de padres con las siguientes características:  
4.8 Talleres 
4.8.1   Primera acción comunicativa. 
4.8.1.1  Taller para fortalecer la escuela de padres: 
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 4.8.1.2  Objetivo: Concientizar a los padres de su papel en la formación de sus hijos y de 
la importancia de la participación en  escuela de padres. 
 
4.8.1.3 Justificación:  La comunicación de los padres con los docentes es importante en 
la medida en que cuando los padres conocen de las actividades del colegio, pueden 
participar ayudando a sus hijos en el alcance de estos objetivos, y de igual manera 
cuando los docentes incluyen a los padres en algunas actividades de la institución, mejora 
la comunicación entre docentes y padres de familia porque los docentes también conocen 
más acerca de los estudiantes y pueden tomar acciones que ayuden al buen rendimiento 
académico y convivencial de los estudiantes.  Por esta razón es importante concienciar a 
los padres de familia de la asistencia y participación en la escuela de padres. 
4.8.1.4  Insumos:       a.   Lecturas breves sobre misión y visión del colegio. 
                        b.  Trabajo sobre valores y principios de la misión y la visión. 
                        c.   Discusión sobre la formación humana de los estudiantes. 
                        d.   Cuentos para reflexionar sobre valores humanos.  
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4.8.1.5  Actividad: Asignar trabajo, en equipos de 3 o 4 padres, de los siguientes valores 
para su correspondiente socialización:    Identidad, sentido de pertenencia, convivencia 
y participación social. 
4.8.1.6 Dinámica: El lazarillo  El grupo se divide por parejas. Una de las personas se 
venda los ojos y actúa como ciego, la otra será su lazarillo.  Cuando todos están 
preparados, esperando la señal del orientador, el lazarillo se desplazará por el salón 
guiando al ciego por unos minutos, luego se invierten los papeles. Terminada la 
experiencia se hace una retroalimentación a partir de estas preguntas: 
¿Cómo se sintieron interpretando al ciego? 
 
 
¿Cómo se sintieron en el papel de ciegos? 
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4.8.1.7 Organizando la dinámica “El lazarillo” 
 
 
Foto 2. 
 
 
4.8.1.8 Aplicando la dinámica “El Lazarillo” 
 
 
 
Foto 3 y 4.  Los padres concluyen sobre la dinámica” El lazarillo”. 
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Foto 5. Padres de familia firmando asistencia y entregando las encuestas. 
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Foto 6. Padres de familia llenando las encuestas 
 
. 
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4.8.1.9  Preguntas de la encuesta 
 
¿En qué ocasiones los padres son ciegos y lazarillos respecto a sus hijos? 
Representación del tema: 
1. Entrega individual del test “¿Está preparado para ser educador de sus hijos? 
2. ¿Por qué es importante la escuela de padres? 
3. ¿Explique que es el valor de la identidad? 
4. ¿Qué es el sentido de la pertenencia? 
5. ¿Qué es la convivencia? 
6. ¿Qué es la participación social? 
Reflexión: 
1. Es adecuado nuestro concepto de educación? 
2. ¿Cuánto tiempo dedicamos a nuestra preparación como educadores? 
3. ¿Qué aportan los padres a la educación? 
4. ¿Cómo pueden ayudar a sus hijos? 
Se les puede pedir que los padres  socialicen  los valores. Así, a través de sus explicaciones  los 
padres pueden reflexionar profundamente sobre la formación  de sus hijos. Se trata de que cada 
equipo defina el concepto y busque ejemplos en la vida cotidiana para empezar a vivir los valores 
y principios de la misión y la visión del colegio. De este  modo, se puede ir mejorando la 
comunicación entre padres y se empieza a comprender el papel del docente en la formación de los 
estudiantes.  
 Descripción y resultado  de la actividad: 
1. Se gestiona la reunión de padres de familia en la cual se presenta la 
dinámica el lazarillo, se realiza una socialización en la cual los 
padres de familia opinan sobre la actividad, llegando a conclusiones 
como las siguientes:  
 
 Nadie estudió para ser padre ni hijos, por lo cual los padres necesitamos de orientaciones para 
saber sobre la educación de nuestros hijos. 
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 Los padres mencionaban que, cuando se realiza la dinámica “El Lazarillo”. Se sintieron muy 
vulnerables en el momento en que se vendaron los ojos, la idea de esta actividad es dar a 
entender a los padres que los hijos también son vulnerables y dependen de ellos, por eso la 
importancia de que los padres estén pendientes de ellos, de todo lo que necesitan y más en su 
proceso educativo, en el cual ellos deben responder a la institución, asistiendo y comunicándose 
con los maestros. ( Ver anexos #  
 “Es importante la escuela de padres”, fue la conclusión de los padres, porque allí aprendemos 
muchas cosas sobre la educación de nuestros hijos.   
5 Se hace una presentación con video ben sobre la escuela de padres, la misión y la visión del 
colegio INEM SANTIAGO PÉREZ: 
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4.9   Presentación  del tema: importancia de la escuela de padres. 
 
 
 
 
• «Padres e hijos reciben el Título el mismo día, pero ninguno de ellos ha 
asistido a un curso para ejercer su profesión»
• *Los padres necesitan información y formación  previa, de cómo educar a los 
hijos.
• La escuela de padres les ayuda a conocer herramientas y orientaciones útiles.
• En la escuela de padres surge la posibilidad de estimular la participación 
activa y el esfuerzo para contrarrestar los problemas que se presentan en la 
familia y en la sociedad, promoviendo educación efectiva y eficaz.   
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1. Se reparten las encuestas a los padres de familia en grupos de 2 o 3 la cual ellos responden. 
2. Se hace la socialización sobre lo que los padres entendieron sobre escuela de padres, misión 
y visión del colegio INEM y sobre los principios y valores institucionales. Los padres se 
mostraron muy animados, asistieron aprox. 80 padres a esta reunión. 
 
4.10  SEGUNDA ACCIÓN COMUNICATIVA. 
4.10.1 Taller sobre comunicación: 
4.10.2 Objetivo: Sensibilizar a los padres sobre la formación de sus hijos. 
4.10.3 Insumos: Lecturas de textos digitales aparecidos en las Nuevas Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación (NTICS) sobre el valor de la educación en la formación de un 
ser humano. Los textos pueden ser de Internet, de Wats Up, de las redes sociales, etc.  
Actividad: Se responsabiliza  a un equipo de padres de familia para que organicen la actividad. Se 
les pide a los padres  que conformen un grupo por whatsap y que se pongan de acuerdo en los 
textos que van a utilizar. Las preguntas pueden girar en torno a cuestiones como: ¿Cuál es el 
mensaje del video? ¿Cuáles valores se están representando? ¿Cuál es la intención del creador del 
video? ¿Con cuáles ejemplos de la vida cotidiana se pueden comparar estos videos? ¿Con cuál 
personaje se identifican?   
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4.10.4 Descripción de la actividad:  
Se citan  a la reunión  padres de familia de un curso de 34 asisten 20,  después de explicar 
el motivo de la reunión se les pide a los padres de familia que miren el video llamado “El 
consejo del águila”, después de verlo y escucharlo, se hace una socialización sobre el 
tema, en el cual la mayoría de los padres participa. Se les pregunta sobre ¿Cuál es el 
mensaje del video? ¿Cuáles valores se están representando? ¿Cuál es la intención del 
creador del video? ¿Con cuáles ejemplos de la vida cotidiana se pueden comparar estos 
videos? ¿Con cuál personaje se identifican. Los padres responden a las preguntas, y se 
concluye: 
 ¿Cuál es el mensaje del video? 
Respuesta de varios Padres: El mensaje del video es que  los padres deben enseñar y preparar a los 
hijos para la vida. 
 ¿Cuáles valores se están representando? 
R. El principal valor que se trata en el video es el amor, la enseñanza, la espiritualidad, la verdad. 
 ¿Cuál es la intención del creador del video? 
R. La intención del creador del video es dar a conocer a los padres que amar s los hijos no es 
sobreprotegerlos, sino, dejarlos vivir, guiándolos, pero dejarlos aprender hacer las cosas por sí  
mismos, enseñarlos a enfrentar la vida por sí mismos. 
 ¿Con cuáles ejemplos de la vida cotidiana se pueden comparar estos videos? 
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R. Se pueden comparar con los padres de hoy que quieren dar tanta protección a los hijos, que no 
los dejan aprender a realizar las responsabilidades que tienen y los crean dependientes de ellos 
afectándolos. 
 ¿Con cuál personaje se identifican?  
R. Todos se identifican con el águila. 
 
Después de analizar el video se realiza una presentación sobre el gobierno escolar, explicando 
cuales son las funciones de los cargos de los participantes, se hace la elección de los dos 
representantes del curso que tendrán en otra reunión con la rectora y la profesora sobre “El gobierno 
escolar”.  Después de esto se realiza una encuesta  sobre los ideales de la comunicación. 
4.10.5 CONCLUSIONES:  
Los padres estuvieron muy motivados al encontrar otras formas de comunicación con los docentes 
como es las nuevas tecnologías especialmente el Wats up, se formó el grupo de padres del curso 
llamado el INEM, donde los padres empezaron a hacer aportes, preguntas y sugerencias. 
 
Docente socializando con los padres de familia sobre un video educativo: “El consejo del águila” 
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4.10.6 Padres opinaron en grupos sobre el video. 
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Se utilizaron las redes sociales como un medio que ayuda a la buena comunicación entre padres y 
docentes. 
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4.10.7  Una muestra del video “El consejo del Águila”. 
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4.11   Tercera acción comunicativa. 
4.11.1 Fortalecimiento de los niveles de participación de los padres.  Sensibilización  
sobre gobierno escolar 
4.11.2 Objetivo: Fortalecer los  niveles  de participación en los órganos de administración 
y de gobierno escolar. 
4.11.3 Insumos: Sala de audiovisuales, presentación de video ben, tema gobierno escolar. 
4.11.4  Descripción de la actividad: 
Se reunieron los padres de familia con el objetivo de elegir a los representantes del gobierno 
escolar. Ya en aulas de clase se habían escogido los representantes de cada curso. / Un día sábado 
11 de feb/2017. Se citan los padres representantes del gobierno escolar, que fueron elegidos 
previamente en una reunión anterior. Asisten dos por curso, para un total aprox. De 65 padres de 
todos los grados.  Se inicia la reunión con la bienvenida a los padres, se presenta inicialmente un 
video de animación y participación a la institución educativa.  La señora rectora hace una 
presentación e intervención en la cual se insta a que los padres participen del gobierno escolar.  La 
docente encargada  hace la presentación en video ben, de lo que es el gobierno escolar, de los 
representantes, en este caso las instancias que son la rectoría, el consejo directivo y el consejo 
académico, el personero.  
 
Se explica la importancia de los comités, como son el de evaluación, el consejo de padres, comité 
de presupuestos con participación, comité de mantenimiento de la planta física. Se hace la 
invitación a los padres de familia para que participen de los distintos comités y se les explica sus 
funciones. La participación es activa por parte de  todos los miembros, se trabajan guías en grupo 
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con todos los padres asistentes, en los cuales se dan Lectura de textos sobre organización del 
gobierno escolar. Se realiza la socialización y elección de los comités. Se invitan  a leerlos y a tener 
claro el papel de cada directivo. Una vez lo hayan hecho, en equipos de 4 padres de familia, se les 
pide que socialicen en qué consiste cada organismo del  gobierno escolar.  De esta manera, se van 
fortaleciendo los canales de comunicación de la Institución con los padres de familia.  
Después de esto se hace la elección de los representantes.  
4.11.5  Explicación de la rectora y docente sobre “El gobierno escolar” 
 
Presentación del “Gobierno escolar en video ben, a los padres de familia.  
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4.11.6  Elección de los padres de familia al gobierno escolar en los diferentes comités. 
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4.11.7  Conclusiones del  Taller “Gobierno escolar” 
El fortalecimiento del gobierno escolar y la participación de los padres de familia en el  
rendimiento de la institución educativa y de la calidad,  está reflejado también en los 
procesos comunicativos con los cuales se desarrolla el contexto educativo, y con la verdad 
de las acciones que representan los autores. 
 El compromiso de los docentes, de los padres de familia y de la comunidad en general no 
se queda solo en palabras, sino en las acciones que se realizan  para que la institución salga 
adelante. Por lo tanto el propósito de la comunicación entre docentes y padres de familia, 
debe ser una tarea del grupo de gestión y de la comunidad educativa, mejorar la calidad de 
los mensajes intercambiados, debe asegurarse de que los mensajes lleguen a su destino, con 
el fin de que la organización educativa cumpla eficazmente con sus metas y propósitos. 
El fortalecimiento de los niveles de participación de los padres en las actividades del colegio 
y en la mejora de los canales de comunicación,  se busca mejorar una cultura institucional 
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en donde los mensajes sean verdaderos, significativos y que cumplan con la racionalidad 
del acto comunicativo, mirando que se cuente con los medios de comunicación apropiados 
y que a su vez, sean utilizados de manera adecuada por parte de los padres y docentes, 
tratando  de que los padres de familia y docentes cumplan con el perfil en la educación de 
los estudiantes que son el motor de funcionamiento de la institución. 
Se busca generar un espacio de  escucha y reflexión después de haber compartido el 
diagnóstico realizado a través de las encuestas y su confrontación con la realidad, para de 
esta forma concienzar a los docentes y padres de familia, sobre la necesidad de generar 
coherencia en los actos comunicativos. 
 
 
4.12  Cuarta acción comunicativa 
 
4.12.1 Cultura institucional 
4.12.2 Objetivo: Promover las formas de participación de los padres de familia en las actividades 
del colegio,  con los directivos y docentes.  
4.12.3 Insumos: Creación y fortalecimiento de las siguientes herramientas virtuales: agenda, video 
conferencias  y reuniones virtuales. 
 
4.12.4 Insumos: Sala de consejo académico, presentación y exposición en video ben. 
4.12.5 Actividad: Se realiza la socialización del proyecto de grado de comunicación a los 
docentes y directivos de la institución en una reunión del consejo académico.  
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Que los contenidos de los  talleres presenciales de padres, se puedan compartir de forma virtual 
con quienes no pueden asistir por alguna circunstancia. Esta acción permitiría mayor participación 
de los padres en las actividades del colegio. Se debe tener soporte virtual para que padres, 
administrativos y docentes estén en permanente comunicación. Así, se podría garantizar el 
mejoramiento de la comunicación institucionalmente. Esta actividad permite combinar lo 
presencial y lo virtual: como es la comunicación en estos tiempos modernos. 
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4.12.6  Fotos de la socialización del proyecto al consejo Académico 
 
 
4.12.7  Conclusiones del Taller de Consejo Académico: 
Finalmente se hace una reflexión con los docentes en el consejo académico en el cual se 
expone acerca de lo que son los procesos de comunicación e información para llegar a un 
consenso entre padres de familia y docentes sobre lo que es la verdadera comunicación y 
que juntos actores puedan ayudar a mejorarla. 
Se habla sobre los medios de comunicación que tiene el colegio, como son: 
La agenda, las circulares, las llamadas telefónicas, el uso del internet y el watsap, y la 
comunicación oral entre docentes y padres de familia. 
Se llega a algunos acuerdos como:  
Los docentes deben promover la comunicación y la participación verdadera, tal como nos 
dice el autor en la cual debe haber requisitos de verdad, de argumento, de veracidad y de 
acuerdo en las acciones con lo que se habla.  
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La familia debe ser comprometida con las actividades que realiza la institución educativa y 
en la interacción que se tiene con los docentes, debe primar el respeto y la llegada de 
acuerdos en los que cada uno de los participantes de la comunicación debe cumplir con lo 
que afirma. 
Promover lugares adecuados para las reuniones con padres de familia. Sugerir mejores medios de 
comunicación adecuados: 
Teléfono, Chat,  Internet, computadores, volantes, mensajes voz a voz, etc. Suministrar medios de 
comunicación adecuados. Encuestas a padres de familia, administrativos y docentes en las que se 
pregunte por lugares adecuados para hacer reuniones. 
Se  utilizan  diferentes canales de comunicación para mejorar el bienestar y la cultura institucional. 
Se hace una exposición del proyecto de investigación al consejo académico con el fin de contar 
con el apoyo del área de gestión   para mejorar este aspecto de planta física, lugares de reuniones 
y los medios con el objetivo de mejorar la comunicación de la institución.  
 
 
4.9   Evaluación y   análisis de resultados. 
 
En las anteriores aplicaciones que se hicieron de la propuesta, se aplicaron encuestas (anexos 6 y 
7)  a los padres de familia, en los diferentes talleres para medir las condiciones de la buena 
comunicación entre docentes y padres de familia teniendo en cuenta los planteamientos del autor 
Jurgen Habermas, y de los cuales se extrajeron como categorías de análisis las siguientes: 
 La racionalidad argumentativa de los padres de familia 
 La validez y el significado 
 La eficacia 
 La verdad o el consenso 
 Disenso 
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Los resultados de estas aplicaciones en las diferentes actividades  que se realizaron fueron los  
siguientes de una muestra de 17 padres de familia que se encuestaron en las diferentes reuniones y 
talleres: 
4.9.1  Matriz de resultados de variables. Tabla 3  
 
 
REPRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS 
ANALISIS DE LOS ACTOS COMUNICATIVOS ENTRE DOCENTES Y PADRES 
  
RACIONALIDAD ARGUMENTATIVA  
  
Observar en las interacciones el uso de 
razones para defender un punto de vista  
  
SI: 9 DE 17  NO: 8 
  
RACIONALIDAD ARGUMENTATIVA  
RESPUESTAS EN ENCUESTAS CANTIDAD 
SI                                                  9  
8  
TOTAL  17 
JURGEN HABERMAS
ANALISIS  DE LOS ACTOS COMUNICATIVOS ENTRE DOCENTES Y PADRES OBSERVADO EN LAS ENCUESTAS A PADRES
RACIONALIDAD ARGUMENTATIVA VALIDEZ  Y SIGNIFICADO EFICACIA VERDAD O CONSENSO DISENSO
Observar en las interacciones el uso 
de razones para defender un punto de 
vista
Que el mensaje sea claro, sencillo, 
coherente y válido socialmente
Es la confianza mutua, que el 
mensaje haya logrado su 
interpretación apropiada y adecuada
Posibilidad real de acuerdos logrados 
a través de las acciones 
comunicativas propuestas
Criterio válido en el acto 
comunicativo: que existe la posibilidad 
de que el otro rechace la propuesta 
comunicativa que se implementa.
SI: //////////   9 DE 17. NO://// //// 8 DE 17
SI: ////////// 10 DE 17. NO://///// 7 DE 
17 SI://///////////////// 17 DE 17. NO : 0 SI: ///////////// 13. NO: ////4 DE 17
NO ESTA DE ACUERDO : ///// 4 DE 
SI : 13         DE                17
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RACIONALID
AD 
ARGUMENTA
TIVA, 53%
47%
RACIONALIDAD 
ARGUMENTATIVA
(SI)
(NO)
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VALIDEZ Y SIGNIFICADO   
Que el mensaje sea claro, sencillo, 
coherente y válido socialmente PORCENTAJE  
SI                         10 58%  
NO                        7 42%  
TOTAL                   17 100%  
 
 
 
  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
(SI), 58%
(NO), 42%
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EFICACIA   
Es la confianza mutua, que el mensaje 
haya logrado su interpretación apropiada y 
adecuada   
 PORCENTAJE  
SI                                         17 100%  
NO                                         0 0% 
 
 
TOTAL             17 100%  
 
  
 
 
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
   
100%
0%
EFICACIA
(S
I)
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VERDAD O  CONSENSO    
    
Posibilidad real de acuerdos logrados a través de las acciones comunicativas propuestas   
 
PORCENT
AJE   
SI                       1 3 76%   
NO                        4 24%   
TOTAL                 17 100%   
    
 
  
   
    
   
DISENSO   
Criterio válido en el acto comunicativo: que existe la posibilidad de que el otro 
rechace la propuesta comunicativa que se implementa.   
 
PORCENTAJ
E  
SI ESTA DE ACUERDO            13 76%  
NO ESTA DE ACUERDO             4 24%  
TOTAL                                      17 100%  
   
76%
24%
VERDAD O CONSENSO
(SI)
(NO)
76%
24%
DISENSO
(SI) (NO)
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4.9.2   Resultados de estudio 
 
 Matriz Tabla 4. Análisis de las encuestas de los talleres. 
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4.9. 3  Análisis de las encuestas  a padres de familia  
Se realizaron 56 encuestas a padres de familia de los grados quinto del colegio INEM Santiago 
Pérez sobre la comunicación docentes maestros y estos fueron los resultados:  
1. ¿Cómo calificaría usted la comunicación entre docentes y padres de familia? Explique el 
porqué de su respuesta.  
Excelente ___        Buena ____     Regular _____   Mala _____ 
 
R. El 37% de los padres, que es la mayoría de  encuestados dicen que la comunicación es mala, 
porque en el momento de poner alguna queja no son escuchados. 
Algunos dicen que deberían ser mejor informados, la información debe ser más constante, para 
saber acerca de las evaluaciones académicas. 
Algunos dicen que los docentes no informan a tiempo los inconvenientes con los niños tanto de 
convivencia como de académico. 
Algunos padres se quejan de que la única comunicación es cuando hay reuniones de entrega de 
boletines. 
Algunos padres se quejan de la falta de claridad en lo que dicen con lo que hacen los maestros. 
Dicen que algunos maestros los hacen esperar mucho para atenderlos, y que  la comunicación es 
muy breve,  algunos se quejan de que algunos maestros no saben nada de lo que se les pregunta 
porque los docentes son nuevos y no conocen la institución. 
2. ¿Por medio de que canales de comunicación recibe usted las informaciones de las 
actividades institucionales? 
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R: A esta pregunta dicen en su mayoría que son el  30.4 %, que el canal con el que más se 
comunican son las circulares informativas, argumentan que son claras en la información, les siguen 
en importancia   el uso de la agenda con un 14%, y las comunicación verbal de los niños con un 
12%. 
3. Cuéntenos  la manera como usted responde a las comunicaciones enviadas por la institución. 
R: A esta pregunta el  66.1%, respondieron que se comunican con los docentes por medio de notas, 
y un 33.9% se acercan al colegio para buscar información. 
4. ¿Considera Usted  que es importante la comunicación de los docentes y padres de familia? 
Explique su respuesta: 
R: Los padres dicen en su mayoría, 44.6% que es importante la comunicación con los docentes 
para estar enterados de las actividades de la institución. 
5. Explique cómo es la comunicación de usted con los docentes de  la institución. 
R: En un 35%, que es la mayoría de los encuestados, respondieron que la comunicación con los 
docentes es regular, y en un 16% afirman que es mala, solo el 32% dicen que es buena  y un  10% 
dice que la comunicación es excelente. 
6. ¿Busca usted comunicarse frecuentemente con los docentes de la institución? ¿De qué 
manera o por qué medios, por cuáles razones?- 
R: Un 44% de  la mayoría  delos padres encuestados, reconocieron que pocas veces buscan 
comunicarse con los docentes, a no ser que sean citados por ellos. Sólo un 16.1%, afirman querer 
comunicarse con los docentes y un 33.)% dicen que nunca buscan comunicarse con los docentes. 
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7. ¿Qué tipo de actividades propicia u organiza el colegio para que usted y los profesores se 
puedan comunicar? 
R: La mayoría de padres de familia que son el 35.7% dicen, que las actividades que propicia el 
colegio para la comunicación de docentes y padres de familia son las reuniones para la entrega de 
informes académicos, y que en estos espacios hay poco tiempo, y algunos docentes no dedican 
suficiente tiempo para hablar sobre el rendimiento académico y con vivencial de los estudiantes. 
8. . ¿De qué manera los profesores le responden sus comunicaciones o inquietudes?  
R: En un 32.1% respondieron que los docentes responden a sus comunicados por medio de notas, 
un 30.4%, dicen que los docentes los atienden con amabilidad y puntualidad, un 12.5% no 
contestaron la pregunta,  un  10. 7% dijeron que de forma regular, y un 8.9% dicen que no hay 
comunicación con los docentes porque ellos no contestan sus comunicados, un 6% dicen tener 
contacto telefónico con los docentes. 
9. ¿Qué propuestas haría usted para mejorar la comunicación de los padres de familia con los 
docentes? 
R: En un 37.5% dicen que se deben hacer más reuniones, para mejorar la comunicación docentes 
y padres, un  17.9% dice que es muy importante enviar más notas en la agenda, un 12.5% argumenta 
que es muy importante hacer más actividades  dinámicas que integren a los docentes con los padres 
de familia, un 10.7% hablan de horarios más flexibles, el uso de las Tics, y un 6% consideran que 
así está bien la comunicación, que no hay que cambiarle nada. 
10.  ¿Considera usted que el colegio brinda los canales adecuados de comunicación entre 
docentes y padres de familia para alcanzar las metas institucionales? Si___  No___  
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R: Un 53.6% considera que el colegio sí  brinda canales adecuados de comunicación, mientras que 
un 46.4% piensan que el colegio no brinda canales adecuados de comunicación entre docentes y 
padres de familia. 
11. ¿Cuál de los canales de comunicación, entre padres de familia y profesores, brindado por 
el colegio, considera que es el más adecuado? ¿Por qué? Explique 
R: Un 26.8%, consideran que el canal de comunicación más adecuado entre docentes y padres de 
familia son las reuniones programadas,  porque tiene el tiempo para hablar con detalle de los 
estudiantes, un 21.4% considera que las circulares son más efectivas, porque están con la 
información relevante para los padres, que están muy ocupados, un 14.3%, piensa que es el canal 
más adecuado  son las citaciones a padres, porque así pueden expresar todas las dudas con los 
docentes e informarse mejor, un 10.7% considera que es mejor el uso de la agenda, para no tener 
que venir hasta el colegio, porque algunos no tienen tiempo o no les dan permiso en los lugares 
de trabajo, un 8.9% no respondió a esta pregunta. 
 
 
4.9.4  Análisis de la encuesta a docentes 
1. ¿Cómo calificaría usted la comunicación entre docentes y padres de familia en el grado 
quinto? Explique el porqué de su respuesta.  
Excelente ___        Buena ____     Regular _____   Mala _____ 
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R: Se caracterizan por la inasistencia y la falta de compromisos con sus hijos, y muchos de ellos 
no aceptan los errores de El 25% de los docentes dijeron que la comunicación entre docentes  y 
padres de familia es Excelente, el 25% de los docentes califican la comunicación entre docentes y 
padres de familia como Buena, el 25% la califican  Regular y el 25% dicen que es mala. 
Dicen que es excelente porque se realizan los procesos pertinentes con los estudiantes, los que la 
califican buena, dicen que la comunicación se limita a reuniones extraordinarias. 
Los que dicen que la califican como regular y mala, dicen que los padres sus hijos, por lo cual no 
colaboran en los procesos académicos, en algunos casos la comunicación es nula porque nunca 
atienden a los llamados y no aparecen por la institución en todo el año. 
2. ¿De qué manera se hacen llegar las informaciones del colegio a los padres de familia?   
R: Las informaciones a los padres de familia se hacen llegar por notas en cuadernos y agendas, 
dice el 25% de los docentes encuestados, el 25% dice que por medio de circulares y celular, el 25% 
dice que por medio de citaciones, y el 25% dice que no hay comunicación porque no se hace llegar 
o en ocasiones las informaciones que se envían con los estudiantes no llegan, o no las entregan los 
estudiantes a los padres. 
3. ¿Considera usted que el rendimiento académico y con vivencial de los estudiantes tiene que 
ver con la comunicación de los padres y de los docentes?  Si____ No_____ De ser positiva la 
respuesta explique de qué manera la comunicación entre los padres de familia y los 
profesores incide en el rendimiento académico y con vivencial  de los estudiantes.  
R: El 50% de los docentes encuestados dicen que es muy importante la comunicación de los 
padres y docentes porque los padres, porque con esta comunicación se llega a acuerdos, los 
padres pueden conocer acerca de las actividades de la institución y colaborar con estas, y un 
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50% dice que la comunicación docentes padres de familia no tiene que ver con el rendimiento 
académico y con vivencial pero no explican el porqué. 
 
4. ¿Qué elementos considera que afectan la comunicación entre padres y docentes? 
R: Las opiniones de los padres de familia están divididas en  37.5%, dicen que lo que afecta la 
comunicación entre padres y maestros es la falta de disponibilidad de tiempo y de voluntad, 
para que haya un acercamiento entre padres y maestros, por parte de los padres de familia, un 
37.5%, dice que falta compromiso por parte de los padres, que cuando son citados, muchos de 
ellos no asisten y muestran poco interés en las actividades de sus hijos, por lo cual poco 
colaboran. Un 25% de los docentes dicen que los padres y docentes tienen muy poco tiempo, y 
la frecuencia con la cual se reúnen es muy poca, a los padres muchas veces no les dan permiso 
en sus lugares de trabajo, y de otro lado cuando los padres van al colegio, muchas veces los 
docentes no los pueden atender, porque no pueden dejar solos los estudiantes, o les dedican 
muy poco tiempo, para hablar de sus estudiantes. 
 
5. ¿Cómo es la comunicación de usted. (Docente), con los padres de familia? 
R: El 25% de los docentes encuestados dice que la comunicación con los padres de familia es 
directa y asertiva, que cuando los padres son citados, asisten y colaboran con las peticiones que 
hacen los docentes, el 50% dice que la única comunicación que hay es por medio de las notas en 
cuaderno, agenda y circulares y esto no es comunicación sino información, que algunos padres  no 
responden las notas que se envían y en otros casos los estudiantes no las muestran, por lo cual 
deben acudir a las llamadas telefónicas a las que algunos padres responden, pero en otros casos, 
los padres dejan números que son errados, o no contestan a las comunicaciones de los docentes. 
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Un 25% considera que la comunicación con los padres no se da, porque no asisten a las citaciones. 
6. . ¿Qué canales de comunicación utiliza usted para comunicarse con los padres de familia? 
R: La mayoría de los docentes es el 50% usan como canales de comunicación con los padres de 
familia las notas en la agenda, en el cuaderno y las circulares informativas, un 25% utilizan 
solamente las citaciones a los padres de familia, y un 25% de los docentes dice que usan como 
canal de comunicación el celular y el teléfono fijo. 
7.  ¿Cómo es la respuesta de los padres de familia frente a las comunicaciones, informaciones y/o 
citaciones que usted les hace? Describa. 
R: Un 37% de los docentes que son la mayoría de los encuestados, dice que los padres de familia  
no asisten a las citaciones, bien sea porque los estudiantes no entregan las informaciones escritas, 
o los padres no se enteran y en los casos de llamadas tampoco lo hacen por varias razones, a veces 
por tiempo y otras por falta de compromiso. 
Un 25% de los docentes dice que la comunicación es efectiva, porque cuentan con la asistencia y 
la colaboración de los padres, y un 12.5% dice que la comunicación que hacen los padres es a través 
de escritos en la agenda o en los cuadernos, otro 25% dice que la comunicación con los padres es 
telefónica y a veces surte efecto y otras veces no. 
8. ¿Qué propuestas serían importantes  para mejorar la comunicación  con los padres de 
familia? 
R: El 37.5% de los docentes dice que sería bueno utilizar las Tics como medio de mejorar la 
comunicación con los padres de familia, un 37.5%, dice que la escuela de padres es un elemento 
clave para mejorar la comunicación con los padres y un 25% dice que las normas del manual de 
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convivencia deben ser bien claras y cumplirse, por lo cual, debe haber más exigencia para los 
padres de familia. 
9. ¿Considera que los esquemas de comunicación que hay actualmente en la institución entre  
docentes  padres de familia permiten alcanzar las metas institucionales? Explique de qué 
manera. 
R: Un 50% que es la mayoría de los encuestados dice que los esquemas de comunicación con los 
que cuenta el colegio sirve para alcanzar con las metas institucionales, pero no funciona, porque 
no hay compromiso, por parte de los padres de familia, un 25% dice que los esquemas de 
comunicación con los cuales cuenta el colegio si funcionan y con ellos se alcanzan las metas 
institucionales, y un 25% de los encuestados dice que estos esquemas no funcionan y que es 
importante utilizar otras estrategias de comunicación como son las Tics, y la escuela de padres. 
 
4.9.5   Síntesis de la matriz  de caracterización de la comunicación 
Encuestas a los profesores 
1. Racionalidad comunicativa (R.C): La racionalidad comunicativa es la fuerza racional de las 
verdades sometidas a la crítica, utilizando los signos lingüísticos ó acción comunicativa, orientadas 
a un acuerdo, se vuelven cada vez más efectivas en la reproducción cultural, como en la interacción 
social. La racionalidad de las personas no está solamente en el habla sino en las acciones que 
realiza. (Habermas, 1985. p.35). 
 Preocupación de los docentes por la falta de compromiso y asistencia de los padres en 
las reuniones. 
 Incomprensiones entre padres de familia y docentes. 
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 Nivel cultural de los padres, que les impiden participar en las reuniones. 
 Falta de respuestas de padres a las citaciones. 
 Dos grupos de padres: Uno que participa y otros desinteresados. 
 
4.9.6 Observaciones de las reuniones 
 Poca asistencia de los padres de familia 
 Falta de confianza entre padres y docentes en el momento de las interacciones comunicativas. 
 Dos grupos de padres unos participativos y otros sin interés en las reuniones. 
 Poco compromiso por parte de los padres. 
 Las interacciones  comunicativas que se hacen entre padres y docentes van en un solo sentido, 
de docentes a padres en su mayoría. 
4.9.7 Caracterización de los procesos de información y de comunicación entre padres y 
docentes 
 La inteligibilidad (Lo que se dice tiene sentido). Las actitudes  de los padres que asisten a 
las reuniones son de escucha. 
 La verdad. Este principio no se cumple en la comunicación de padres y docentes debido a la 
falta de compromiso por parte de los padres.  
   Rectitud: (Todo hablante se atiene a un conjunto de normas aceptadas por todos, si dice " 
Usted se calla ", es porque está autorizado para decirlo).  En este sentido, los  maestros  
muestran  rectitud en los términos del habla que utilizan, quiere decir que los padres los 
aceptan en sus intervenciones y de igual manera los docentes aceptan a los padres en las 
intervenciones que hacen los padres. 
 Veracidad: (Significa que lo que se dice es lo que se cree o piensa, si se miente, se rompe la 
comunicación): En este sentido los docentes explican en sus informaciones de manera veraz, 
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lo que piensan y la comunicación cumple con dar informaciones y también de escuchar con 
atención las intervenciones de los padres de familia. Los padres por su parte escuchan las 
informaciones de los docentes y esperan atención individual. Tanto los padres como los 
docentes esperan veracidad en los actos comunicativos que tienen. Los docentes muestran 
veracidad en los actos simbólicos con los padres, muestran un saber en lo que dicen. Falta 
veracidad por parte de los padres que no asisten a las reuniones. 
2. Argumentación (A). Es el poder que tienen los hablantes  en una conversación para sostener 
una verdad (Habermas. 1985. p. 135). 
Encuestas a profesores 
 Se encuentran dos grupos de padres, unos que argumentan (Este grupo son pocos) y 
participan, otros que poco participan y poco  argumentan. 
 Docentes que saben bien sobre los temas que exponen y argumentan. 
4.9.8 Observaciones de las reuniones de docentes y padres de familia 
 Se observa el dominio en la argumentación por parte de los docentes. 
 Poco manejo de argumentos por parte de los padres asistentes. 
 Padres de familia que esperan informaciones. 
 Diferentes manejos de las informaciones y de los tonos de voces, por parte de los docentes. 
 Los docentes cuentan con tiempo suficiente para argumentar, mientras que los padres se 
someten a poco tiempo. 
 Los padres muestran poco interés y afán en las reuniones, mientras los docentes dedican todo 
el tiempo posible. 
 Los docentes muestran actitudes defensivas ante los padres de familia. 
4.9.9 Caracterización de los procesos de información y de comunicación entre padres y 
docentes (Argumentación). 
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 La argumentación entre docentes y padres de familia se ve afectada, por varias razones: 1. 
Porque los padres y docentes carecen de tiempos para realizar verdaderos actos 
comunicativos en los cuales interactúen juntos. 2. Porque el nivel cultural de la mayoría de 
los padres no les permite tener dominio en una conversación. 3. Porque los padres y 
docentes no tienen los mismos intereses en los actos comunicativos. 4. Porque los docentes 
y padres de familia en algunos actos comunicativos se encuentran con una actitud defensiva, 
lo que impide el objetivo de la comunicación. 
 Significado (S): El significado que las personas tenemos de la realidad del mundo, depende de la 
cultura, y de la interpretación que cada uno hace del mundo de la vida y de la sociedad, en esa 
medida mostramos dogmas, y mostramos lo que creemos cuando actuamos y nos comunicamos. 
(Habermas. 1985. p. 78). 
4.9.10 Encuestas a profesores 
 Los docentes tienden a culpar a los padres de familia de los errores de la mala comunicación, 
sin analizar las verdaderas causas. 
 Para los docentes el acto comunicativo con los padres es importante, pero en realidad poco 
saben de sus estudiantes, y padres,  debido a la falta de comunicación verdadera que existe 
con los padres. 
 Los mensajes escritos que envía la institución y los docentes, muchas veces no es entregada 
a los padres. 
 Los padres en muchas ocasiones no se interesan en asistir a los encuentros con los docentes. 
4.9.11 Observaciones de las reuniones de docentes y padres de familia 
Significado: .  (S) El significado que las personas tenemos de la realidad del mundo, depende de 
la cultura, y de la interpretación que cada uno hace del mundo de la vida y de la sociedad, en esa 
medida, también son las acciones comunicativas y acciones con las que actuamos, por eso algunos,  
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mostramos dogmas, y mostramos lo que creemos cuando actuamos y nos comunicamos. 
(Habermas. 1985. p. 78), Significado tiene que ver con lo que los dos hablantes entienden de las 
acciones y juicios que emiten, cuando son aceptados por el interlocutor, significado es entender 
por parte del oyente lo que quiere decir el hablante. (Habermas.1985. p. 382). 
 Para los padres las reuniones son la oportunidad de recibir informaciones acerca de sus hijos, 
pero, en su mayoría, poco participan y conocen de las actividades que realiza la institución. 
 Para los docentes es muy importante: De este encuentro depende el rendimiento académico y 
convivencial de sus grupos, el éxito de su trabajo, la armonía que tenga con los padres se verá 
reflejada en el buen rendimiento de los estudiantes.  
 . Muchas veces los padres llegan tarde a las reuniones y se pierden de lo más importante de 
las reuniones.  
Caracterización de los procesos de información y de comunicación entre padres y 
docentes (Significado). 
 
 El proceso de comunicación de los docentes y de los padres de familia es muy importante 
para la institución en la medida que fortalece el rendimiento académico y convivencial de los 
estudiantes, y fortalece el progreso de la institución educativa Inem Santiago Pérez.   
  El significado de los procesos de comunicación es importante para los padres de familia que 
se interesan realmente por el buen rendimiento académico y convivencial de sus hijos.  
       Los procesos de comunicación y de información, entre docentes y padres de familia, 
significan mayor estabilidad para padres y docentes, significan menos estrés, significan más 
miembros en las reuniones y mayores oportunidades de interacción entre docentes y padres.      
 Se requiere de una buena organización comunicativa, la necesidad de una verdadera 
formación en los actores de la comunicación y una reciprocidad en las interacciones que 
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tengan los actores para fortalecer la comunicación, y donde padres y maestros establezcan 
una vía abierta de información 
4. Validez (V).La validez  de la racionalidad está asociada a la argumentación de un hecho a 
favor de la verdad y de la eficacia. (Verdad  proposicional, rectitud normativa y veracidad 
expresiva).  Una argumentación contiene razones que están conectadas en forma sistemática, y 
que están conectadas con la pretensión de validez. La fuerza de una argumentación se mide por 
la pertinencia de las razones. (Habermas.1985. p. 37.) La validez en la comunicación tiene que 
ver no solamente en el lenguaje sino en las acciones que realizan las personas, si son 
consecuentes en lo que dicen y lo que hacen. Todo pensamiento es enunciado y todo enunciado 
es comunicable e implica una  reivindicación de su validez. En la comunicación siempre se 
hace referencia al mundo de los hechos objetivos, al mundo de las normas sociales o al mundo 
de la experiencia interior. Y las pretensiones de validez implícitas en cada de esos “mundos” 
son: la verdad objetiva, la exactitud normativa y la sinceridad subjetiva. (Habermas. 1985.p. 
416.) 
Encuestas a profesores 
 La descripción que predomina por parte de los docentes es la falta de compromiso por parte 
de la mayoría, de  los padres de familia, por consiguiente, no se cumple el requisito de validez 
para los padres de familia. 
 Los docentes muestran compromiso en las reuniones, lo cual muestra la validez para los 
docentes. 
Observaciones en las reuniones de padres de familia y docentes 
 Los objetivos de las reuniones tienen validez en la medida en que los padres y docentes 
participen. 
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 Los padres de familia no comprometidos afectan sus relaciones familiares, el rendimiento 
académico y convivencial de sus hijos y dan mal ejemplo a sus hijos. 
 Cuando los padres participan dando buen ejemplo a los hijos de comunicación y respeto hacia 
el maestro y la institución. Cuando los docentes logran la adecuada comunicación con los 
padres de familia. Cuando los docentes programan en tiempos adecuados y oportunos las 
reuniones con los padres, Cuando los maestros logran por medio de la comunicación con los 
padres conocer más acerca de los estudiantes, de sus logros, de sus capacidades y de sus 
dificultades. Se establecen mejores relaciones entre docentes y padres de familia en las cuales 
mejora la colaboración de los dos. Todas estas características se dan entre docentes y maestros 
que están comprometidos con la educación y con la institución. 
 
4.9 12 Síntesis de la matriz  de procesos de comunicación en el marco del P.E.I.  a la luz        
de la racionalidad comunicativa. 
Proyecto educativo institucional P.E.I. 
La matriz de observación se encuentra en los anexos 6 y 7  
 1. Racionalidad comunicativa (R.C): La racionalidad comunicativa es la fuerza racional de 
las verdades sometidas a la crítica, utilizando los signos lingüísticos o acción comunicativa, 
orientadas a un acuerdo, se vuelven cada vez más efectivas en la reproducción cultural, como 
en la interacción social. La racionalidad de las personas no está solamente en el habla sino en 
las acciones que realiza.(Habermas,1985. P.35) 
1. La inteligibilidad: (Lo que se dice debe tener sentido). El PEI del colegio Inem Santiago 
Pérez, muestra en sus objetivos, el sentido de la institución educativa, los intereses que persigue 
la institución, cumpliendo con esta condición,  en la información que brinda en todas sus metas 
y objetivos. 
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CAPÍTULO 5.   CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1  Conclusiones 
La  Propuesta que se hace de mejoramiento en el colegio Inem Santiago Pérez, respecto de la 
comunicación entre docentes y padres de familia de los grados quinto de la jornada de la Tarde,  
tiene elementos de ayuda en la gestión, que aportan significativamente, en la administración y 
gestión de cualquier tipo de organización, se requiere  que el equipo de gestión, que está formado 
por diferentes integrantes de la comunidad educativa y liderado por la rectoría, se organicen para 
realizar cada una de las tareas previstas, algunas de ellas. 
Las problemáticas de comunicación que aquí se exponen, sirven de ejemplo, en otros contextos, 
aún del mismo colegio, o de otras instituciones. 
El interés de este proyecto se realiza con el objeto de beneficiar la comunidad educativa, y los más 
beneficiados son los estudiantes, quienes, en un clima agradable, con colaboración de sus padres y 
maestros, tendrán mejores resultados en sus rendimientos académicos y de convivencia. 
El mejorar la comunicación de padres de familia y de maestros, fortalece a la institución educativa 
y la comunidad. 
Este proyecto no es una fórmula mágica, pero si, invita a mejorar muchas de las acciones, que los 
docentes y padres de familia, en ocasiones no tienen claro. El esmero en el trabajo que cada uno de 
los participantes de la comunidad ponga, será la forma de ir creando buenos hábitos, que, si se 
realizan todo el año, y todos los años, irá mejorando la problemática planteada. 
Es importante la evaluación institucional, y la evaluación de los planes de mejoramiento, así como 
el seguimiento que se realice de esta propuesta. 
El seguimiento permite recoger información, para llevar a cabo nuevos planes de mejoramiento. 
 Se invita a la  comunidad educativa, a un cambio de actitud, y de la forma de realizar las tareas 
cotidianas, a  promover la participación de los padres de familia y de docentes, a  concientizar  el 
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deseo de mejorar la institución, por parte de los equipos de trabajo, para así  disminuir los 
problemas de comunicación entre docentes y padres de familia que se han venido presentando; esto 
seguido de la determinación de objetivos y pautas claras de organización de procedimientos y 
manejo de medios y canales de comunicación logran que los problemas de comunicación 
encontrados se disminuyan notoriamente y se evolucione hacia una gestión administrativa que 
organice los demás procesos institucionales con pautas similares, en aras de encontrar los 
resultados esperados. 
 
 5.2  Recomendaciones 
 
En las actividades que se realizaron con los padres de familia fueron más los padres que si 
participaron, se necesita mucha motivación hacia ellos, atraerlos, para construir lazos de 
comunicación que beneficien a toda la comunidad educativa. 
Se debe tener en cuenta las actividades en las que más participaron como fue: La cita que se les 
hizo para sensibilizar sobre el gobierno escolar, los padres muestran el deseo de hacer parte de la 
comunidad educativa participando en los diferentes comités que organiza la institución, esto quiere 
decir, que los padres también quieren tener voz y voto en las decisiones que se tomen en la 
comunidad educativa.  
También mostraron mucho interés los padres que participaron en la escuela de padres, les gustó 
mucho la dinámica del lazarillo, lo que quiere decir que las actividades con los padres deben ser 
motivantes, las reuniones no deben quedarse en citas para dar quejas de los rendimientos de los 
hijos, ellos también buscan que las reuniones sean amenas, aparte de la información que esperan 
recibir. 
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Muchos padres de familia esperaban,  que la escuela de padres fuera un lugar donde se les ayude a 
resolver los problemas familiares que tienen, los problemas de índole familiar, económicos de 
incomprensiones que tienen algunos, cuando se les aclara que la escuela de padres, busca ayudar a 
mejorar el rendimiento académico y convivencial de los estudiantes dando charlas y exposiciones 
y talleres con personas preparadas para ayudarlos lo recibieron de la mejor manera, lo cual implica 
que la escuela de padres es una herramienta muy importante para ayudar en estos aspectos a que 
mejoren los estudiantes con sus compromisos diarios, con la buena educación que empieza en la 
casa, y el compromiso de los padres debe ser igual que el de los estudiantes en las actividades que 
realiza la institución. 
Los maestros del grado quinto y todos los maestros deben implementar la cultura de la escuela de 
padres en sus reuniones con temas asertivos que en realidad ayuden a los padres que los necesitan, 
haciendo una lista de que necesitan los padres, motivándolos para que asistan.  
  Se deben implementar talleres motivantes de cualificación  a padres y de reflexión en temas que 
ayuden no solo a los estudiantes, sino también como mejorar ellos como padres. 
Los docentes deben reflexionar acerca de las relaciones con los padres y tener en cuenta que al 
mejorar en la comunicación con los padres, mejoran los procesos educativos y de convivencia 
también, por lo tanto se debe tratar de orientar y comprender  a la hora de mejorar la comunicación.  
Se debe tener en cuenta a la hora de hacer las planeaciones de las reuniones con los padres que no 
sean tan seguidas pero si muy  concretas, claras y valiosas en sus contenidos. 
Se debe motivar a los padres también con el uso de las tecnologías, el Watsap, las llamadas, y 
principalmente la asistencia a las reuniones citadas fortaleciendo los medios de comunicación. 
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El respeto, la verdad, el argumento, la eficacia y la racionalidad deben primar en las relaciones de 
comunicación que se den entre padres y docentes, por eso es importante explicar tanto a docentes 
como a padres sobre estos temas si se quiere mejorar la comunicación.  
Se debe tener un control de la asistencia de los padres a las reuniones con el fin de confirmar su 
compromiso con  institución y con sus hijos. 
La presente propuesta depende del interés y aplicación que se dé en el área de gestión de las 
instituciones a las que se desee aplicar. 
Es necesario tener pautas claras de organización de procedimientos y manejo de medios y canales 
de comunicación para lograr que estos funcionen adecuadamente. Así los problemas de 
comunicación disminuyan notoriamente y se evoluciona hacia una gestión administrativa que 
organice los demás procesos institucionales.  
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ANEXO 1 
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ 
Bogotá Humana 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
COLEGIO INEM SANTIAGO PÉREZ 
                     INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
                     “SER CULTOS PARA SER LIBRES” 
FICHA DE OBSERVACIÓN “IDEALES DE COMUNICACIÓN DOCENTES Y PADRES 
DE FAMILIA” POR: Padre de Familia.1 
Actores: Docentes y padres de familia de los grados 5º.  Espacio: _Aulas de clase501-502-503-504   
Tiempo: _2 horas- de 1 a 3:00 p.m.  Fecha 
 Observación de cómo se da la comunicación entre docentes y padres de familia. 
 Obtención de información sobre características de las formas de comunicación entre 
docentes y padres de familia. 
Sentimientos: Cómo se sintieron los padres de familia y los docentes. 
RESPUESTAS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN No 1. (Elaborado por: Padre de familia) 
1. ¿Cómo se involucran los actores en la conversación? (actitudes y sentimientos). 
R. Se da una conversación directa entre los padres, estudiantes y docentes al momento de 
efectuar las reuniones de entrega boletines, donde se le da a los padres la información de 
cómo va su hijo, que debe mejorar y que debe corregir para el próximo periodo para tener 
un mejor rendimiento no solo en los educativo estudiantil sino en lo personal.  
2. ¿De qué manera se realiza la argumentación de la conversación? (Actos confiables- 
verídicos-reales). 
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R. Se argumenta en forma directa, concreta y precisa sobre el padre de familia para que de 
una u otra manera se mantenga informado sobre su hijo y a la que sea un buen interlocutor. 
3. ¿De qué manera se dirigen los docentes a los padres de familia? 
R.  Los docentes se dirigen en forma respetuosa, honesta y responsable con los padres de 
familia, a fin de ser claros, concisos y precisos en la calidad de mejorar la parte académica 
de los estudiantes. 
4. ¿De qué manera se dirigen los padres de familia a los docentes? 
R. Los padres de familia se dirigen al comienzo con timidez (algunos), otros son ásperos y 
autoritarios y mal hablados, pero al entablar una charla más profunda estos se tornan 
tranquilos y asumen el reto con más madurez.  
5. ¿Cuál es la participación de los padres de familia en el acto comunicativo? (si tienen 
argumentos para comunicarse con el docente, o sólo esperan información). 
R. Algunos padres son participativos, otros por mantener ocupados dándole mayor 
prioridad el trabajo descuidan a sus hijos y más la comunicación con el docente de su 
progenitor. La asistencia es muy poca por parte de los padres, Van de afán, algunos quieren 
que se les atienda rápido porque no tienen tiempo y le ponen condiciones al maestro. 
Algunos padres van otros mandan a otras personas como hermanos de los estudiantes, tíos 
u otros familiares. 
6. ¿Cómo se cambian los actores de la comunicación en diferentes momentos? (Los padres de 
familia, que tiempo demoran en los turnos de dialogo con el docente). 
R. El tiempo es aproximadamente de 10 a 20 minutos en forma general y posteriormente se 
cogen los padres de los estudiantes que presentan novedades (académicas y disciplinarias) 
en un tiempo aproximados de 5 a 10 minutos.   
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7. ¿Qué importancia le dan los docentes a la comunicación con los padres de familia? 
R. La importancia en la comunicación es muchas veces directa otras son indirectas por el 
tiempo de disponibilidad de los padres, y de los maestros, por ende se necesita mayor 
diálogo directo con los padres. 
En lo que observé, los docentes atendieron primero a los padres de familia de los niños que 
van bien académicamente, y por último pedían a los padres de niños que tenían alguna 
novedad académica o convivencial, a los cuales les dedicaban más tiempo.  
Algunos padres demoraban mucho a los docentes dando quejas sobre los estudiantes y 
pidiendo asesorías sobre los estudiantes, dando quejas de otros estudiantes a los profesores. 
8. ¿Qué importancia le dan los padres de familia a los docentes en sus intervenciones? 
R.  Les ponen mucha atención a todos los temas de sus hijos, a fin de mejorar la relación 
padres e hijos. 
Algunos padres muestran mucha atención a las recomendaciones del docente, otros por el 
contrario quieren salir pronto, como si no quisieran saber más de quejas de los docentes o 
porque no tienen tiempo, muchos en realidad no son los padres sino otros familiares o 
amigos a quien el padre le pidió el favor de ir por el boletín de notas. 
9. ¿Puede describir en detalle a los actores de la comunicación? (¿padres de familia y 
docentes? (Su forma de hablar, su personalidad, su presentación personal). 
R. Por ser un lugar de familias en su mayoría humildes su forma de hablar es tímida y en 
otros casos problemática, algunos respetuosos y otros conflictivos, inclusive piensan que la 
responsabilidad única es del docente y ellos no asumen sus responsabilidades y se las tiran 
a un tercero y en cuanto a su presentación personal es normal. Algunos van bien 
presentados, otros evidencian pinta de trabajadores. 
Los maestros van bien presentados. 
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10. ¿Qué tipos de comunicación se dan en la institución? (Imperativos, cuando el hablante 
desea ver el mundo objetivo, constatativos, cuando el hablante se refiere a algo objetivo, 
regulativos, cuando el hablante se refiere algo en lo social y común, y expresivos, cuando 
el hablante se refiere a algo perteneciente al mundo subjetivo, Informativo, cuando solo se 
dan informaciones). 
R. El tipo de comunicación es muy poca, solo acuden los padres (algunos) otros mandan 
un tercero, pero no son lo suficiente responsables para sumir los retos como padres.  
11. ¿Cuál es el escenario en el cual se da la comunicación? 
R. El lugar es las aulas de clases de los mismos estudiantes.   
12. ¿Qué objetos están establecidos en qué periodos? 
R. Los objetos de la comunicación de la reunión padres docentes está establecido por los 
docentes, quienes tienen una agenda en la cual desarrollan con los temas que se tratan en la 
reunión, primero en una plenaria con los padres de familia en donde se les informa las 
actividades de la institución, luego el informe académico y convivencial del grupo en 
general, hacen recomendaciones, un padre de familia, lleva un observador en donde se 
anotan las observaciones que hace el maestro, luego los docentes proceden a llamar uno por 
uno a los padres de familia a los cuales les dedican a cada padre unos diez o quince minutos, 
empezando por los padres de los niños que no tienen dificultades, algunos no están, siguen 
atendiendo a los asistentes. 
13. ¿Cuáles son los objetivos de la comunicación? 
R. Los objetivos de la comunicación de los padres de familia con los docentes, están 
limitados a rendir un informe de los docentes acerca del rendimiento académico y 
convivencial de los estudiantes, algunos padres se salen de estos parámetros dando informes 
a los maestros de cómo los estudiantes viven y las problemáticas familiares que tienen, los 
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docentes escuchan, dan consejos en algunos casos lo que amplía la comunicación entre 
docentes y padres de familia. 
14. ¿Cuáles son los actores de la comunicación? 
R. Los actores de la comunicación en esta observación son los docentes, los padres de 
familia y otros familiares que mandan como asistentes cuando los padres de familia no 
pueden asistir. 
15. ¿Por cuál medio se informa para asistir a la cita en la institución? (Por escrito, oral, u otro). 
R. Se les informa por escrito en una circular que se reparte una semana antes de la reunión.  
16. ¿Nivel de asistencia a la reunión tanto de padres como de profesores? 
R.  La asistencia de los educadores es total, pero en los padres de familia acuden en un 60%, 
otros mandan terceras personas. 
En algunos cursos asiste la mayoría en otros no. Por eso en general se clasifica la asistencia 
en un 60%. 
17. ¿Qué otros temas ayudan a la interacción entre docentes y padres de familia? (El objetivo 
es dar el informe académico y convivencial de los estudiantes). 
R.  Algunos padres de familia se interrelacionan con los docentes en la comunicación, salen 
del tema objetivo, que es el informe académico y convivencial, hablan de otros temas con 
los docentes, piden consejo, algunos padres muestran el aprecio a los docentes, cuentan 
acerca de cómo viven, problemáticas que tienen los estudiantes de familia, de convivencia, etc. 
18. ¿Qué medios de comunicación se utilizan? 
R. Se utilizan el medio escrito en tablero y guías escritas, que son repartidas por los docentes 
en las cuales se da información general acerca de la institución. Después de esto se da 
atención por parte de los docentes en una comunicación oral en la cual los docentes hablan 
con cada uno de los padres y familiares que representan a los estudiantes. 
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ANEXO 2 
                                      ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ 
Bogotá Humana 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
COLEGIO INEM SANTIAGO PÉREZ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
“SER CULTOS PARA SER LIBRES” 
FICHA DE OBSERVACIÓN “IDEALES DE COMUNICACIÓN DOCENTES Y PADRES 
DE FAMILIA” POR: DOCENTE  1 
Actores: Docentes de Primaria y acudientes de los grados quinto de primaria de la jornada de la 
tarde. 
Espacio: Aulas de primaria: 501-502-503-504    Tiempo: 1:30 a 2:30 p.m. 
Fecha: febrero 16 de 2016. 
Objetivos: Racionalidad comunicativa_________________________________________ 
Sentimientos: ____________________________________________________________ 
1. ¿Cómo se involucran los actores en la conversación? (actitudes y sentimientos). 
Las actitudes y los sentimientos de los padres son positivos por la comunicación asertiva que 
presenta el docente frente al padre de familia. 
Los acudientes son más abiertos a la comunicación presentando de doble vía la información. 
El ambiente del aula es favorable para la comunicación, la decoración, los mensajes pegados en las 
paredes son llamativos para dar la posibilidad de tener un espacio agradable para intercambiar 
ideas. 
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2. ¿De qué manera se realiza la argumentación de la conversación? (Actos confiables- 
verídicos-reales) 
Los docentes observados durante su intervención, es decir, su mensaje fue claro, argumentado, 
confiable y los casos o situaciones presentadas fueron reales según cada situación del grupo de 
estudiantes. 
Los padres presentaron situaciones reales que vivían con sus hijos en sus hogares y a la vez pidieron 
intercambio de mensaje de la misma forma, argumentando en grupo y dando solución a las 
situaciones en conjunto.  
3. ¿De qué manera se dirigen los docentes a los padres de familia? 
Los docentes muestran liderazgo y conocimiento como formadores. Con habilidad para comunicar 
y escuchar. Demuestran interés por los buenos resultados de los estudiantes y del grupo. 
Presentaron agenda para la reunión. Iniciaron la intervención con mensajes positivos y favorables 
a las familias. Solicitaron la colaboración entre padres-hijos y docentes para los buenos resultados 
durante el año escolar. 
4. ¿De qué manera se dirigen los padres de familia a los docentes? 
Son asertivos y con buena escucha. Apoyan los mensajes con actitud positiva. Intercambian 
opiniones de forma clara y abierta. Comunicación de doble vía. Apoyan con ejemplos y hay 
compromiso frente a las propuestas presentadas.  
5. ¿Cuál es la participación de los padres de familia en el acto comunicativo? (si tienen 
argumentos para comunicarse con el docente, o sólo esperan información). 
Los padres apoyan con argumentos, ejemplos la información suministrada por el docente.  
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6. ¿Cómo se cambian los actores de la comunicación en diferentes momentos? ( Los padres 
de familia, que tiempo demoran en los turnos de dialogo con el docente) 
Inicialmente escuchan el mensaje del docente y pasado 8 minutos aproximadamente inician la 
intención por participar e intervenir. En algunos grupos los padres tenían frecuencias continuas de 
participación. Cada mensaje fue de 2 minutos aproximadamente. 
7. ¿Qué importancia le dan los docentes a la comunicación con los padres de familia? 
Los docentes presentan buena actitud frente a las intervenciones de los padres, los animan, realizan 
preguntan para darse la comunicación en doble sentido. El sentido de escucha es claro y respetuoso. 
Las intervenciones de los padres por el ambiente que ofreció el docente participaron más del tiempo 
que se tenía planeado. 
8. ¿Qué importancia le dan los padres de familia a los docentes en sus intervenciones? 
El sentido de escucha es respetuoso. Creen en la información suministrada y pocos se distraen 
durante el dialogo. 
9. ¿Puede describir en detalle a los actores de la comunicación? (¿padres de familia y 
docentes? (Su forma de hablar, su personalidad, su presentación personal). 
Docentes: Excelente presentación personal: armoniosa, elegante y muy confiable. Al hablar es 
claro y coherente, con seguridad y claros en el mensaje. En cuanto a la personalidad hay seguridad, 
confiabilidad. 
Padres de familia: Adecuada presentación. Al hablar son directos y confiables. Algunos son tímidos 
para entablar el diálogo, pero en su mayoría están abiertos a la comunicación 
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10. ¿Qué tipos de comunicación se dan en la institución? (Imperativos, cuando el hablante 
desea ver el mundo objetivo, constatativos, cuando el hablante se refiere a algo objetivo, 
regulativos, cuando el hablante se refiere algo en lo social y común, y expresivos, 
cuando el hablante se refiere a algo perteneciente al mundo subjetivo, Informativo, 
cuando solo se dan informaciones). 
Se presenta la comunicación Imperativa-regulativa y expresiva en diferentes momentos pero se 
presentaron por la diversidad de la información. 
11. ¿Cuál es el escenario en el cual se da la comunicación? 
Patio central de la institución educativa. 
Aula de clase acogedora y organizada para la reunión. 
12. ¿Qué objetos están establecidos en qué periodos? 
Los docentes como la institución llevan una agenda establecida. 
Presentación de los programas con que cuenta la institución 
En el aula de clase: presentación del docente 
Rendimiento académico y convivencias 
Aporte para la formación del estudiante. 
Elección de representante 
Conclusiones de la reunión y compromisos docente- padre de familia. 
13. ¿Cuáles son los objetivos de la comunicación? 
Informar estrategias pedagógicas para el mejor rendimiento académico y de convivencia. Elección 
de representante al gobierno escolar. 
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Conocer el grupo familiar de los estudiantes acercamiento al contexto. 
14. ¿Cuáles son los actores de la comunicación? 
Los actores son docentes, padres de familia y estudiantes. 
15. ¿Por cuál medio se informa para asistir a la cita en la institución? (Por escrito, oral, u otro) 
La citación a los padres de familia a la reunión se realiza por escrito aclarando el objetivo 
principal de la misma. 
16. ¿Nivel de asistencia a la reunión tanto de padres como de profesores? 
La asistencia no fue tan numerosa como se esperaba, pero si fue significativa. Los docentes fueron 
puntuales para estar en el aula de clase con los elementos que necesitaban para llevar a cabo la 
reunión. Los padres presentaron la misma actitud y se cumplió con el tiempo previsto para la 
reunión. Es importante señalar que los padres de familia no tenían interés de salir antes de que se 
terminara la reunión su interés y el mensaje fue claro y en los tiempos acordados. 
17. ¿Qué otros temas ayudan a la interacción entre docentes y padres de familia? (El objetivo 
es dar el informe académico y convivencial de los estudiantes). 
Durante la reunión se presentó información más que académico se dio a nivel de convivencia, 
formación en el hogar, hábitos de estudios, desarrollo de la personalidad de los estudiantes, Buenas 
conductas en la formación de los niños, manejo del premio- castigo. 
18. ¿Qué medios de comunicación se utilizan? 
Los medios pedagógicos fueron: guías para llevar la secuencia de la información. 
Exposición magistral 
Tablero como medio visual. 
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ANEXO 3 
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ 
Bogotá Humana 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
COLEGIO INEM SANTIAGO PÉREZ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
“SER CULTOS PARA SER LIBRES” 
FICHA DE OBSERVACIÓN “IDEALES DE COMUNICACIÓN DOCENTES Y PADRES 
DE FAMILIA” No 3 POR: (DOCENTE DE BACHILLERATO: Luz Edelmira Quiroga) 
Actores: Docentes de Primaria y acudientes de los grados quinto de primaria de la jornada de la 
tarde. 
Espacio: Aulas de primaria: 501-502-503-504    Tiempo: 1:30 a 2:30 p.m. 
Fecha: febrero 16 de 2016. 
Objetivos: Racionalidad comunicativa_________________________________________ 
Sentimientos: ____________________________________________________________ 
1. ¿Cómo se involucran los actores en la conversación? (actitudes y sentimientos). 
Las actitudes y los sentimientos de los padres en algunos grupos fueron de escucha, esperaban la 
información por parte del docente y estaban pendiente de la comunicación no verbal que presentaba 
el docente mientras realizaba su intervención. 
Los docentes estaban inquietos frente a los nuevos padres de sus nuevos estudiantes, trataban de 
ganar confianza y empatía antes de iniciar la reunión. 
Como era de elección al gobierno escolar los padres eran tímidos y poco interesados en 
involucrarse en la participación a nivel de la institución. 
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En otros grupos los acudientes son más abiertos a la comunicación y participan cuando el tema es 
de convivencia, justifican la dificultad para asistir a las reuniones programadas por la institución. 
2. ¿De qué manera se realiza la argumentación de la conversación? (Actos confiables- 
verídicos-reales) 
Los docentes dieron su información clara, argumentada, confiable y los casos o situaciones 
presentadas fueron reales, demostraron experiencia y buscaban involucrar a los padres de familia 
con compromisos concretos para evitar situaciones difíciles que han ocurrido en los años anteriores. 
Los padres presentaron situaciones reales que vivían con sus hijos en sus hogares y a la vez pidieron 
intercambio de mensaje de la misma forma, argumentando en grupo y dando solución a las 
situaciones en conjunto.  
3. ¿De qué manera se dirigen los docentes a los padres de familia? 
Los docentes en general muestran liderazgo y conocimiento como formadores. Con habilidad para 
informar. Demuestran interés por lograr buenos resultados académicos y de convivencia de cada 
estudiante y del grupo.  
En algunos grupos presentaron agenda para desarrollar la reunión, mientras que otros iniciaron 
dando indicaciones del desarrollo académico para el año 2016. Compromisos para la sana 
convivencia. 
Otros docentes iniciaron la intervención con mensajes positivos y favorables a las familias, creando 
un ambiente favorable para solicitar la colaboración de los padres e hijos para obtener buenos 
resultados durante el año escolar. 
Pocos docentes se acercaban al grupo con una relación más íntima y de confianza y en su mayoría 
eran distantes casi cerca al tablero o detrás del escritorio como señal de protección. 
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La información suministrada fue clara, pero en ocasiones perdían el hilo del mismo por las 
intervenciones de los padres y se tornaba extenso y aburrido. 
El tono utilizado para algunos docentes era alto y otros muy bajo que casi no se entendía su 
exposición. 
Los docentes al tener un observador externo como analizador de la reunión fueron incomodo hasta 
el punto de cerrar la puerta o colocar un objeto para evitar el ingreso del observador. Perdían 
confianza y mostraban nerviosismo en el momento en que estaba el observador, hasta el punto de 
tornarse un silencio por parte del docente y solicitar la participación del padre en el momento. El 
aula espacio cerrado, un currículo oculto.   
4. ¿De qué manera se dirigen los padres de familia a los docentes? 
Se dieron dos grupos de padres: 
Muy pocos padres fueron asertivos en su comunicación y escuchaban atentos a las orientaciones, 
apoyaban los mensajes con lenguaje no verbal y actitud positiva e intercambiando opiniones de 
forma clara y abierta. Apoyan con ejemplos y se comprometían frente a las propuestas presentadas 
por los docentes. Se dio un clima de empatía. 
La gran mayoría eran aislados totalmente, sin empatía con el docente, deseaban que la información 
fuera dada por el docente rápidamente y concisa con el fin de poder retirarse del lugar. Algunos 
miraban el reloj y cuando se extendió la reunión más del tiempo previsto empezaron a darle golpes 
suaves a la mesa o su comunicación no verbal señalaba la urgencia de terminar la reunión. Estaban 
pendientes si en los otros salones ya habían salido para empezar a ponerse de pie y casi que exigir 
el fin de la reunión. 
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En el momento de realizar la elección del padre de familia para el gobierno escolar en todos los 
salones nadie quería participar por falta de tiempo, los elegidos fueron prácticamente obligados a 
asumir el cargo.  
Los padres identificaron la incomodidad que presentaba los docentes cuando estaba el evaluador 
externo y también optaron por rechazar la presencia lo que llevó a no intervenir.  
5. ¿Cuál es la participación de los padres de familia en el acto comunicativo? (si tienen 
argumentos para comunicarse con el docente, o sólo esperan información). 
La gran mayoría esperaron que los docentes dieran la información para lo cual los convocaron 
evitaban que les preguntaran o tener que intervenir. Se sentían obligados para asistir. Entre menos 
tiempo y más distantes se citen a las reuniones manifiestan menos dificultades en sus empleos.  
En algunas intervenciones los padres manifestaron que preferían las llamadas a celular o por correo 
informando el rendimiento académico y de convivencia más que asistir personalmente. 
 
6. ¿Cómo se cambian los actores de la comunicación en diferentes momentos? ( Los padres 
de familia, que tiempo demoran en los turnos de dialogo con el docente) 
Inicialmente escuchan el mensaje del docente y pasado 8 minutos aproximadamente realizan la 
primera intervención. En algunos grupos los padres tenían frecuencias continuas de participación. 
Cada mensaje fue de 4 a5 minutos aproximadamente. 
En otros grupos no se dio ninguna intervención solo escuchaban y estaban pendiente del lenguaje 
no verbal del docente. 
7. ¿Qué importancia le dan los docentes a la comunicación con los padres de familia? 
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Los docentes presentan buena actitud frente a las intervenciones de los padres, los animan, realizan 
preguntan para darse la comunicación en doble sentido, pero los padres no responden a la 
expectativa. Lo anterior, incomodaba al docente por lo que se centraban en seguir la reunión sin 
volver a pedir la intervención.  
En las pocas participaciones del padre el docente tuvo sentido de escucha y respetuoso. 
8. ¿Qué importancia le dan los padres de familia a los docentes en sus intervenciones? 
El sentido de escucha es respetuoso. Demuestran interés por la información suministrada con 
relación a la exigencia académica, pero sobre otros temas disminuye notoriamente el deseo de 
continuar en la reunión.  
9. ¿Puede describir en detalle a los actores de la comunicación? (¿padres de familia y 
docentes? (Su forma de hablar, su personalidad, su presentación personal). 
Docentes: Excelente presentación personal: armoniosa, elegante y muy confiable. Al hablar es 
claro y coherente, con seguridad y claros en el mensaje. En cuanto a la personalidad hay seguridad, 
confiabilidad. 
Padres de familia: En la mayoría su presentación personal fue adecuada.  
Sus intervenciones son directas y la mayoría fueron tímidos para entablar el dialogo, para hablar 
en público. 
10. ¿Qué tipos de comunicación se dan en la institución? (Imperativos, cuando el hablante 
desea ver el mundo objetivo, constatativos, cuando el hablante se refiere a algo objetivo, 
regulativos, cuando el hablante se refiere algo en lo social y común, y expresivos, cuando 
el hablante se refiere a algo perteneciente al mundo subjetivo, Informativo, cuando solo se 
dan informaciones). 
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Se presenta la comunicación Imperativa-regulativa y expresiva en diferentes momentos pero se 
presentaron por la diversidad de la información. 
11. ¿Cuál es el escenario en el cual se da la comunicación? 
Patio central de la institución educativa. 
Aula de clase acogedora y organizada para la reunión. 
12. ¿Qué objetos están establecidos en qué periodos? 
En la reunión general de los padres en el patio se presentan los programas que desarrolla la 
institución para que tanto estudiantes como docentes participen. 
En el aula de clase: presentación del docente 
Algunos docentes llevan una agenda establecida y la presentan en el tablero. 
Inician con el rendimiento académico y convivencias 
Aporte para la formación del estudiante. 
Elección de representante 
Conclusiones de la reunión y compromisos docente- padre de familia. 
13. ¿Cuáles son los objetivos de la comunicación? 
Informar estrategias pedagógicas para el mejor rendimiento académico y de convivencia. Elección 
de representante al gobierno escolar. 
Conocer el grupo familiar de los estudiantes acercamiento al contexto. 
14. ¿Cuáles son los actores de la comunicación? 
Los actores son docentes, padres de familia y estudiantes. 
15. ¿Por cuál medio se informa para asistir a la cita en la institución? (Por escrito, oral, u otro) 
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La citación a los padres de familia a la reunión se realiza por escrito aclarando los objetivos de la 
misma. La citación se realizó con ocho días de anterioridad y se volvió a informar tres días antes. 
16. ¿Nivel de asistencia a la reunión tanto de padres como de profesores? 
La asistencia no fue numerosa como se esperaba, es decir, en un 30 % a nivel institucional. 
En las aulas de clase también se reflejó la ausencia de los padres de 45 estudiantes en algunos 
cursos había 15 padres como máximo. 
Los docentes fueron puntuales para estar en el aula de clase con los elementos que necesitaban para 
llevar a cabo la reunión.  
Algunos padres llegaron al aula más rápido para poder dialogar con los docentes para no esperar a 
la totalidad de la reunión.  
Los demás padres se presentaron puntualmente y el tiempo planeado se cumplió. 
17. ¿Qué otros temas ayudan a la interacción entre docentes y padres de familia? (El objetivo 
es dar el informe académico y convivencial de los estudiantes). 
Se cumplió con el objetivo de brindar el informe académico y de convivencia. Otros temas tratados 
fueron: la formación en el hogar, hábitos de estudios, desarrollo de la personalidad de los 
estudiantes, manejo del premio- castigo, relación con los amigos y su influencia en su 
comportamiento. Siempre fue del docente al padre de familia, es decir, comunicación de doble vía 
no se presentó. 
18. ¿Qué medios de comunicación se utilizan? 
Los medios pedagógicos fueron: guías para llevar la secuencia de la información. 
Exposición magistral 
Tablero como medio visual. 
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ANEXO  4 
ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ 
Bogotá Humana 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
COLEGIO INEM SANTIAGO PÉREZ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
“SER CULTOS PARA SER LIBRES” 
FICHA DE OBSERVACIÓN “IDEALES DE COMUNICACIÓN DOCENTES Y PADRES 
DE FAMILIA” No 4.  POR: 
 (DOCENTE DEGRADO QUINTO: Robinson Hans) 
Actores: Docentes y padres de familia de los grados 5º.  Espacio: _Aulas de clase501-502-503-504   
Tiempo: _2 horas- de 1 a 3:00 p.m.  Fecha: 16 de febrero-2016 .Objetivos: Racionalidad 
comunicativa: 
 Observación de cómo se da la comunicación entre docentes y padres de familia. 
 Obtención de información sobre características de las formas de comunicación entre 
docentes y padres de familia. 
Sentimientos: Cómo se sintieron los padres de familia y los docentes. 
RESPUESTAS DE LA FICHA DE OBSERVACIÓN N o. 3. 
1. ¿Cómo se involucran los actores en la conversación? (actitudes y sentimientos). 
R. Los actores involucrados en la reunión de padres fueron bastante receptivos frente a la 
información que el docente brindaba. La cordialidad y el respeto por el uso de la palabra, 
predominaba en la presente reunión. 
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2. ¿De qué manera se realiza la argumentación de la conversación? (Actos confiables- 
verídicos-reales). 
R.  Es de anotar que la participación de los padres de familia se limita a la información dada 
por el docente y las consideraciones y recomendaciones señaladas por el docente, no 
obstante, se comunican con el docente de manera unipersonal una vez finalizada la reunión 
en un muy corto tiempo, pues había espacio de tiempo solamente hasta las 3:00 pm. 
3. ¿De qué manera se dirigen los docentes a los padres de familia? 
R.  Los docentes se dirigen en forma respetuosa, honesta y responsable con los padres de 
familia, a fin de ser claros, concisos y precisos en la calidad de mejorar la parte académica 
de los estudiantes. 
4. ¿De qué manera se dirigen los padres de familia a los docentes? 
R. Los padres de familia se dirigen al comienzo con timidez (algunos), otros son muy 
respetuosos, algunos vienen de afán.  
5. ¿Cuál es la participación de los padres de familia en el acto comunicativo? (si tienen 
argumentos para comunicarse con el docente, o sólo esperan información). 
R. En esta reunión no hubo participación por parte de los padres, se limitaron a recibir la 
información por parte de los docentes. 
 
6. ¿Cómo se cambian los actores de la comunicación en diferentes momentos? (Los padres 
de familia, que tiempo demoran en los turnos de dialogo con el docente). 
R. El tiempo es aproximadamente de 60 minutos en forma general y posteriormente se 
cogen los padres de los estudiantes que presentan novedades (académicas y disciplinarias) 
en un tiempo aproximados de 5 a 10 minutos, cada padre con el maestro.   
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7. ¿Qué importancia le dan los docentes a la comunicación con los padres de familia? 
R. La importancia en la comunicación es muchas veces directa otras son indirectas por el 
tiempo de disponibilidad de los padres, y de los maestros, por ende se necesita mayor 
diálogo directo con los padres. 
En lo que observé, los docentes atendieron primero a los padres de familia  en forma general 
y de información general, luego atendieron a los padres que los abordaron para pedir 
informes acerca de lo académico y convivencial de sus hijos. Algunos padres demoraban 
mucho a los docentes dando quejas sobre los estudiantes y pidiendo asesorías sobre los 
estudiantes, dando quejas de otros estudiantes a los profesores. 
8. ¿Qué importancia le dan los padres de familia a los docentes en sus intervenciones? 
R.  Les ponen mucha atención a todos los temas de sus hijos, a fin de mejorar la relación 
padres e hijos. 
Algunos padres muestran mucha atención a las recomendaciones del docente, otros por el 
contrario quieren salir pronto, como si no quisieran saber más de quejas de los docentes o 
porque no tienen tiempo, muchos en realidad no son los padres sino otros familiares o 
amigos a quien el padre le pidió el favor de ir por el boletín de notas. 
9. ¿Puede describir en detalle a los actores de la comunicación? (¿padres de familia y 
docentes? (Su forma de hablar, su personalidad, su presentación personal). 
R. Por ser un lugar de familias en su mayoría humildes su forma de hablar es tímida y en 
otros casos problemática, algunos respetuosos y otros conflictivos, inclusive piensan que la 
responsabilidad única es del docente y ellos no asumen sus responsabilidades y se las tiran 
a un tercero y en cuanto a su presentación personal es normal. Algunos van bien 
presentados, otros evidencian pinta de trabajadores. 
Los maestros van bien presentados. 
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10. ¿Qué tipos de comunicación se dan en la institución? (Imperativos, cuando el hablante 
desea ver el mundo objetivo, constatativos, cuando el hablante se refiere a algo objetivo, 
regulativos, cuando el hablante se refiere algo en lo social y común, y expresivos, 
cuando el hablante se refiere a algo perteneciente al mundo subjetivo, Informativo, 
cuando solo se dan informaciones). 
R. El tipo de comunicación es muy poca, solo acuden los padres (algunos) otros mandan 
un tercero, pero no son lo suficiente responsables para sumir los retos como padres.  
11. ¿Cuál es el escenario en el cual se da la comunicación? 
R. El lugar es las aulas de clases de los mismos estudiantes.   
12. ¿Qué objetos están establecidos en qué periodos? 
 
R. Los objetos de la comunicación de la reunión padres docentes está establecido por los 
docentes, quienes tienen una agenda en la cual desarrollan con los temas que se tratan en la 
reunión, primero en una plenaria con los padres de familia en donde se les informa las 
actividades de la institución, luego el informe académico y convivencial del grupo en 
general, hacen recomendaciones, un padre de familia, lleva un observador en donde se 
anotan las observaciones que hace el maestro, luego los docentes proceden a llamar uno por 
uno a los padres de familia a los cuales les dedican a cada padre unos diez o quince minutos, 
empezando por los padres de los niños que no tienen dificultades, algunos no están, siguen 
atendiendo a los asistentes. 
13. ¿Cuáles son los objetivos de la comunicación? 
R. Los objetivos de la comunicación de la reunión son elegir a los dos representantes de los 
padres de familia de la sección y de informarles sobre procedimientos administrativos de la 
institución. 
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14. ¿Cuáles son los actores de la comunicación? 
R. Los actores de la comunicación en esta observación son los docentes, los padres de 
familia y otros familiares que mandan como asistentes cuando los padres de familia no 
pueden asistir. 
10. ¿Por cuál medio se informa para asistir a la cita en la institución? (Por escrito, oral, u otro). 
R. El medio utilizado para asistir a la reunión fue medio escrito (circular). 
11. ¿Nivel de asistencia a la reunión tanto de padres como de profesores? 
 
R.  Asistieron un total de 18 padres de 36 citados.  
12. ¿Qué otros temas ayudan a la interacción entre docentes y padres de familia? (El objetivo es 
nombrar a los padres representantes de curso). 
R.  Algunos padres de familia se interrelacionan con los docentes en la comunicación, salen 
del tema objetivo, nombrar a los padres representantes de curso, hablan de otros temas con 
los docentes, piden consejo, preguntan por sus hijos, algunos padres muestran el aprecio a 
los docentes, cuentan acerca de cómo viven, problemáticas que tienen los estudiantes de 
familia, de convivencia, etc. 
13. ¿Qué medios de comunicación se utilizan? 
R. Se utilizan el medio escrito en tablero, y se da la comunicación oral por parte del docente. 
Después de esto se da atención por parte de los docentes en una comunicación oral en la 
cual los docentes hablan con cada uno de los padres y familiares que representan a los 
estudiantes. 
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ANEXO 5 
                                      ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ 
Bogotá Humana 
SECRETARIA DE EDUCACIÓN 
COLEGIO INEM SANTIAGO PÉREZ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
“SER CULTOS PARA SER LIBRES” 
FICHA DE OBSERVACIÓN “IDEALES DE COMUNICACIÓN DOCENTES Y PADRES 
DE FAMILIA” POR: DOCENTE  4 
Actores: Docentes de Primaria y acudientes de los grados quinto de primaria de la jornada de la 
tarde. 
Espacio: Aulas de primaria: 501-502-503-504    Tiempo: 1:30 a 2:30 p.m. 
Fecha: febrero 16 de 2016. 
Objetivos: Racionalidad comunicativa_________________________________________ 
Sentimientos: ____________________________________________________________ 
1 ¿Cómo se involucran los actores en la conversación? (actitudes y sentimientos). 
Los pocos padres que asisten a las reuniones están atentos a las indicaciones de la maestra. 
El ambiente del aula es favorable para la comunicación, la decoración, los mensajes pegados en las 
paredes son llamativos para dar la posibilidad de tener un espacio agradable para intercambiar 
ideas. 
2 ¿De qué manera se realiza la argumentación de la conversación? (Actos confiables- 
verídicos-reales) 
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Los docentes observados durante su intervención, es decir, su mensaje fue claro, argumentado, 
confiable y los casos o situaciones presentadas fueron reales según cada situación del grupo de 
estudiantes. 
Algunos padres de familia se muestran a la expectativa del informe académico y convivencial de 
sus hijos, otros asistentes no son padres de familia argumentan que los padres no pudieron asistir, 
y otros quieren hablar con la maestra para dar quejas de sus hijos o de otros niños que molestan a 
sus hijos. La maestra les pide el favor que esperen para dedicar más tiempo a lo último, Otros 
padres vienen con afán, pues tienen que ir a trabajar o a otras reuniones en otros cursos. 
3 ¿De qué manera se dirigen los docentes a los padres de familia? 
Los docentes muestran liderazgo y conocimiento como formadores. Con habilidad para comunicar 
y escuchar. Demuestran interés por los buenos resultados de los estudiantes y del grupo. 
Presentaron agenda para la reunión. Iniciaron la intervención con mensajes positivos y favorables 
a las familias. Solicitaron la colaboración entre padres-hijos y docentes para los buenos resultados 
durante el año escolar. 
4 ¿De qué manera se dirigen los padres de familia a los docentes? 
En su mayoría con respeto. 
5 ¿Cuál es la participación de los padres de familia en el acto comunicativo? (si tienen argumentos 
para comunicarse con el docente, o sólo esperan información). 
Los padres en su mayoría esperan informe académico y de convivencia. La reciben escuchan y se 
van. Son pocos los que al final se quedan a tener un dialogo con la maestra. 
6 ¿Cómo se cambian los actores de la comunicación en diferentes momentos? ( Los padres 
de familia, que tiempo demoran en los turnos de dialogo con el docente) 
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Inicialmente escuchan el mensaje del docente y pasado 8 minutos aproximadamente inician la 
intención por participar e intervenir. En algunos grupos los padres tenían frecuencias continuas de 
participación. La profesora llama por orden de lista, algunos no han llegado, y otros apresuran a la 
docente, que revisa informes, hace firmar el observador y entrega circulares informativas, también 
da el informe a cada padre. 
7 ¿Qué importancia le dan los docentes a la comunicación con los padres de familia? 
Los docentes presentan buena actitud frente a las intervenciones de los padres, los animan, realizan 
preguntan para darse la comunicación en doble sentido. El sentido de escucha es claro y respetuoso. 
Las intervenciones de los padres por el ambiente que ofreció el docente participaron más del tiempo 
que se tenía planeado. Los docentes esperan padres de estudiantes que presentan dificultades y 
algunos de ellos no llegan. 
8 ¿Qué importancia le dan los padres de familia a los docentes en sus intervenciones? 
El sentido de escucha es respetuoso. Creen en la información suministrada y pocos se distraen 
durante el dialogo. Se entablan diálogos en lo referente al rendimiento de sus hijos, otros, solamente 
reciben, firman y se van. 
9 ¿Puede describir en detalle a los actores de la comunicación? (¿padres de familia y 
docentes? (Su forma de hablar, su personalidad, su presentación personal). 
Docentes: Excelente presentación personal: armoniosa, elegante y muy confiable. Al hablar es 
claro y coherente, con seguridad y claros en el mensaje. En cuanto a la personalidad hay seguridad, 
confiabilidad, la docente se muestra un poco nerviosa antes de iniciar la reunión. 
Padres de familia: Vienen de diversas formas, alguna adecuada presentación. Al hablar son directos 
y confiables. Algunos son tímidos para entablar el diálogo, pero en su mayoría están abiertos a la 
comunicación, otros no muy bien presentados, con afán, otros no hablan solo escuchan. 
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10 ¿Qué tipos de comunicación se dan en la institución? (Imperativos, cuando el hablante 
desea ver el mundo objetivo, constatativos, cuando el hablante se refiere a algo objetivo, 
regulativos, cuando el hablante se refiere algo en lo social y común, y expresivos, 
cuando el hablante se refiere a algo perteneciente al mundo subjetivo, Informativo, 
cuando solo se dan informaciones). 
Se presenta la comunicación Imperativa-regulativa y expresiva en diferentes momentos pero 
se presentaron por la diversidad de la información. 
11 ¿Cuál es el escenario en el cual se da la comunicación? 
Patio central de la institución educativa. 
Aula de clase acogedora y organizada para la reunión. 
12 ¿Qué objetos están establecidos en qué periodos? 
Los docentes como la institución llevan una agenda establecida. 
Presentación de los programas con que cuenta la institución 
En el aula de clase: presentación del docente 
Rendimiento académico y convivencias 
Aporte para la formación del estudiante. 
La docente presenta temas interesantes respecto a la educación de los estudiantes y hace 
observaciones que los padres escuchan atentos, algunos llegan tarde perdiendo la 
información de la docente. 
Conclusiones de la reunión y compromisos docente- padre de familia. 
13 ¿Cuáles son los objetivos de la comunicación? 
Informar estrategias pedagógicas para el mejor rendimiento académico y de convivencia. 
Conocer el grupo familiar de los estudiantes acercamiento al contexto. Dar informes 
académicos y de comportamiento. 
14 ¿Cuáles son los actores de la comunicación? 
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Los actores son docentes, padres de familia y estudiantes. 
15 ¿Por cuál medio se informa para asistir a la cita en la institución? (Por escrito, oral, u otro) 
La citación a los padres de familia a la reunión se realiza por escrito aclarando el objetivo 
principal de la misma. 
16 ¿Nivel de asistencia a la reunión tanto de padres como de profesores? 
La asistencia no fue tan numerosa como se esperaba, pero si fue significativa. Los docentes 
fueron puntuales para estar en el aula de clase con los elementos que necesitaban para 
llevar a cabo la reunión. Los padres presentaron la misma actitud y se cumplió con el 
tiempo previsto para la reunión. Es importante señalar que los padres de familia tenían 
interés de salir antes de que se terminara la reunión, su interés y el mensaje fue claro y en 
los tiempos acordados. 
17 ¿Qué otros temas ayudan a la interacción entre docentes y padres de familia? (El objetivo 
es dar el informe académico y convivencial de los estudiantes). 
Durante la reunión se presentó información más que académico se dio a nivel de convivencia, 
formación en el hogar, hábitos de estudios, desarrollo de la personalidad de los 
estudiantes, Buenas conductas en la formación de los niños, manejo del premio- castigo. 
Es importante más que el tema, el tiempo en el cual se relacionan los docentes y los padres de 
familia. 
18 ¿Qué medios de comunicación se utilizan? 
Los medios pedagógicos fueron: guías para llevar la secuencia de la información. 
Exposición magistral de la docente. 
Tablero como medio visual. 
Circulares informativas. 
 
ANEXO  6
MATRIZ  SOBRE 
COMUNICACIÓN DOCENTES Y 
PADRES DE FAMILIA DEL DEBER SER DE LA COMUNICACIÓN DEBERES DE LOS PADRES DE FAMILIA DEBERES DE LOS MAESTROS
DEBERES DE LA INSTITUCIÓN
MEDIOS DE COMUNICACIÓN CONDICIONES DE LA COMUNICACIÓN
RACIONALIDAD    COMUNICATIVA. 1. RACIONALIDAD COMUNICATIVA (R.C): La racionalidad comunicativa es la fuerza racional de las 
verdades sometidas a la crítica, utilizando los signos linguisticos ó acción comunicativa, orientadas a un acuerdo, se vuelven cada vez más 
efectivas en la reproducción cultural, como en la interacción social.La racionalidad de las personas no está solamente en el habla sino en 
las acciones que realiza.(Habermas,1985. p.35)
PROYECTO EDUCATIVO 
INSTITUCIONAL (PEI)
En el PEI, la comunicación está inscrita en los valores institucionales en 
los cuales el valor se considera como una excelencia o una perfección. 
Por ejemplo se considera un valor decir la verdad y ser honesto. Decir la 
verdad en vez de ser falso; por lo cual la comunicación debe cumplir 
con los valores de respeto, responsabililidad y honestidad. * ( P. 30).PEI.
* La presencia de los padres en la entrega de informes  
académicos y convivenciales es de carácter obligatorio, en 
caso contrario, el colegio informará a la comisaría de familia 
respectiva para que se realice el proceso de restitución de 
derechos del menor de edad.( P. 47). * Los padres deben 
utilizar el conducto regular para resolver todas las 
reclamaciones académicas: 1. Dialogo con el maestro de la 
asignatura. 2. Mediación con el director de curso.3. 
Mediación de orientación. 4. Coordinación del ciclo 
académico. 5. Comisión de evaluación y promoción. 6. 
Dialogo con el coordinador acdémico. 7. Mediación del 
consejo académico. 8. Dialogo con la rectoría. 9. Mediación 
con el consejo directivo. 10. Mediación con las demás 
instancias legales existentes.(P. 48).
* Los docentes deben entregar cuatro (4) 
informes académicos y uno final durante el 
año a los padres de familia.* El día de la 
entrega de los informes acdémicos, todos 
los docentes atenderan oportunamente a 
los padres de familia en sus respectivos 
salones de clases durante las horas 
programadas para ello. (P. 47)* Durante la 
entrega de boletines, se reciben y atienden 
las inquietudes de los padres ó acudientes. 
(P. 48)
Los coordinadores citaran a 
reuniones  periódicas a los 
padres de los estudiantes que 
presentan dificultades 
acdémicas y convivenciales, 
dejando un registro escrito de 
la asistencia y de los 
compromisos adquiridos. (P. 
47). * El colegio establece un 
horario semanal para la 
atención de padres de familia 
el cual deberá ser de 
conocimiento público.* Se 
diseñará un instrumento 
relativo al proceso de 
evaluación  dirigido a los 
padres de familia, sobre el 
acompañamiento, en el 
proceso educativo de sus 
hijos.
El PEI de la institución se comunica  en el 
Manual de convivencia y en las agendas de 
los estudiantes.
1. LA INTELIGIBILIDAD: (Lo que se dice debe tener sentido). El PEI del colegio Inem santiago Pérez, muestra en sus objetivos, el sentido de 
la institución educativa, los intereses que persigue la institución, cumpliendo con esta condición,  en la información que brinda en todas 
sus metas y objetivos. eL  P. E. I.  promueve     la comunicación,  está inscrita en los valores institucionales en los cuales el valor se 
considera como una excelencia o una perfección. Por ejemplo se considera un valor decir la verdad y ser honesto. Decir la verdad en vez 
de ser falso; por lo cual la comunicación debe cumplir con los valores de respeto, responsabililidad y honestidad. * ( P. 30).PEI.     2. LA 
VERDAD: (En relación con lo que se dice, para el contenido de lo que se dice en relación con el objetivo:" si digo esta mesa es verde", 
debe ser verde, ó para condiciones de existencia, "si digo, Cierra la puerta", se supone que la puerta está abierta),   El colegio establece un 
horario semanal para la atención de padres de familia el cual deberá ser de conocimiento público.* Se diseñará un instrumento relativo al 
proceso de evaluación  dirigido a los padres de familia, sobre el acompañamiento, en el proceso educativo de sus hijos.  EL PEI  de la 
institución cumple con las condición de verdad en las informaciones que brinda en cuanto a la organización, metas institucionales , las 
áreas , procesos  y servicios que se desarrollan en la institución.  Sin embargo, en los deberes de los padres de familia se habla de 
sanciones hacia los padres de familia que las reuniones son de carácter obligatorio o seran reportados a comisarias de familia y en la 
realidad esto no sucede. p. 47.        3.  RECTITUD: (Todo hablante se atiene a un conjunto de normas aceptadas por todos, si dice " Usted 
se calla ", es porque esta autorizado para decirlo).   Durante la entrega de boletines, se reciben y atienden las inquietudes de los padres ó 
acudientes. (P. 48)      En este sentido el PEI DE LA INSTITUCIÓN, cumple con esta condición en las informaciones que transmite, esta 
amparado en las leyes de educación que lo rigen actualmente y pensado en los beneficios de la comunidad educativa.  4. 
VERACIDAD:(significa que lo que se dice es lo que se cree o piensa, si se miente, se rompe la comunicación). En la elaboración del PEI  de 
la institución participa la comunidad educativa y está planeado para el beneficio de la misma, por lo cual es veraz, en sus planteamilentos, 
está fundamentado legalmente y cumple con las ofertas que se hacen de  servicios, organización y las áreas que desarrolla la institución.
MANUAL DE CONVIVENCIA
FINES: APRENDER A CONVIVIR:* Supone que la comunicación  es el 
proceso mediante el cual se adquiere la capacidad de vivir en  armonía 
y tolerancia.(p.8).*FUNDAMENTO LEGAL.*La constitución política 
Nacional que consagra los derechos humanos, la tolerancia, la 
convivencia y la participación como fuentes de la democracia y de la 
paz. (Art.18,19,28,29,68.(p.9).*RESPONSABILIDAD DEL 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO:Garantizar a la comunidad educativa, el 
respeto y la dignidad e integridad física y moral en el marco de la 
convivencia escolar.* Revisar y ajustar el PEI, en un proceso 
participativo, que involucre a la comunidad educativa (docentes y 
padres de familia), a la luz de enfoques de derechos y competencias 
acordes con la ley1098 de 2006 y las normas que la desarrollan.(p.11). * 
Adoptar estrategias  para estimular actitudes entre los miembros de la 
comunidad educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia, y la 
divulgación de estas experiencias.(P.11). * Contribuir  al desarrollo 
integral de la persona dentro de un ambiente de valores y respeto 
mutuo. * Garantizar los derechos  y deberes de todos los miembros de 
la comunidad educativa. * Fomentar  y vivenciar los valores  sociales 
políticos y culturales. *Propiciar  una actuación responsable y honesta 
en todas las actividades que promueve la institución. * Tomar 
desiciones acertadas en beneficio de la comunidad educativa. * 
Establecer estrategias de negociación adecuadas para la resolución de 
conflictos. * LA CONCILIACIÓN . Cuando sea procedente, según la 
naturaleza del caso, siempre debe acudirse a la conciliación. Si un 
estudiante o un padres de familia obsrva alguna conducta de un 
profesor(a), que merezca la atención, queja o reclamo, se lo hará saber 
al mismo educador o al asesor de sección, si estos no le dan solución, lo 
comunicaran al coordinador académico y al coordinador de convivencia 
en su orden o a la rectoría.(P. 108).
* Los padres de familia deben seguir el siguiente conducto 
regular para las reclamaciones académicas:*Dialogo directo 
con el maestro de la asignatura. * Mediación por parte del 
director de curso. * Mediación por parte de orientación para 
la solución del reclamo. * Dirigirse a la coordinación del ciclo 
académico respectivo. *Analizar la situación con la comisión 
de evaluación y promoción. * Dialogo con el coordinador 
académico. * Mediación del consejo Académico para casos 
especiales. *  Dialogo con la rectoría. * Mediación del consejo 
directivo. * Las demás instancias legales existentes.(p. 48). * 
MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
EDUCATIVA (PADRES).* Asesorías de sección. * Asistir a 
Reuniones de padres .* Asistir a las reuniones de  el consejo 
académico y consejo directivo y actuar en bien de la 
institución. * Participar en el comité de convivencia el padre 
correspondiente.( El presidente del consejo de padres).* 
Participar en la asociación de padres de familia y contribuir 
en la construcción del PEI, con el aval de la junta directiva y la 
rectoría.* Participar en el consejo de padres, que es un 
medio para asegurar la participación  de los padres en el 
proceso formativo desarrollado por el colegio( formado por 
dos padres de cada grado y seleccionados en 
asamblea).(P.61).* Recibir oportunamente información 
académica, de convivencia y de asistencia de sus hijos. * 
Solicitar conforme a sus necesidades  entrevistas con  con 
directivas y profesores.* Expresar  de manera respetuosa y 
por el conducto regular sus opiniones respecto al proceso de 
sus hijos y sobre el grado de idoneidad del personal 
docente.* Elegir y ser elegido para participar en los órganos 
de gobierno de la institución.(p. 78). * 
* Se deben entregar cuatro (4) informes 
académicos, y uno final durante el año 
escolar, a los padres o madres de familia. * 
Las reuniones de entrega de boletines se 
organizan el mismo día para las dos 
jornadas. * El día de entrega de boletines los 
docentes atenderan oportunamente a los 
padres de familia en las aulas y en las horas 
programadas.* La presencia del padres de 
familia es de carácter obligatorio en la 
entrega de informes académicos, en caso 
contrario el colegio informará a la comisaria 
de familia, para que realice el proceso de 
restitución de derechos del menor de edad. 
* Los coordinadores citaran a reuniones 
periódicas a los padres de familia de los 
estudiantes que presentan dificultades 
académicas o convivenciales, dejando un 
registro de los compromisos adquiridos. (P. 
47).* Durante la entrega de boletines se 
reciben y atienden  las inquietudes de los 
padres de familia o acudiente.* Mantenerb 
la comunicación permanente con los 
docentes,coordinadores y padres de familia, 
para orientar la acción educativa.(P.72). * 
Los padres de familia deben ser atendidos 
por el personal directivo, Docente y 
administrativo en los horarios establecidos 
para tal fin.( P.77)
* El colegio establece un 
horario semanal para la 
atención de padres de familia 
el cual debera ser  de 
conocimiento público.* Se 
diseñará un instrumento 
relativo al proceso  de 
evaluación  dirigido a los 
padres de familia sobre el 
acompañamiento en el 
proceso educativo de sus 
hijos.(P.48).* Se establece el 
conducto regular para resolver 
todas las reclamaciones 
académicas.
* EL PERIÓDICO ESCOLAR INEMACCIÓN: 
örgano de información  en el que participan 
estudiantes, padres de familia, docentes, 
directivos docentes,  y administrativos, con 
artículos que generan reflexión y sirven a la 
comunidad educativa como instrumento de 
comunicación. * EL BOLETÍN SEMANAL: 
Informa oportunamente de los hechos 
importantes, que se desarrollan durante la 
semana y de los eventos programados para 
un futuro inmediato. * LA EMISORA: 
Propende permanentemente por una mejor 
comunicación  institucional y apoya el 
proyecto del PEI. Depende de la rectoría y de 
la coordinación académica quienes conforme 
a los proyectos presentados asignan la 
administración de la emisora.El sistema de 
alto parlante instalado en todos los bloques 
del colegio, permite informar de manera 
inmediata los comunicados provenientes de 
los distintos estamentos. * OTRAS 
PUBLICACIONES:  El colegio cuenta con 
diversas publicaciones  que le permiten a la 
comunidad educativa expresar sus opiniones, 
hacer reflexiones, dar a conocer proyectos 
científicos, pedagógicos, etc. Algunas de ellas 
son: Revista pedagogiando, Periódico 
estudiantil el Morral, Revista Científica 
Ciempiés y periódico institucional Inemacción 
entre otros. 
1. LA INTELIGIBILIDAD: (Lo que se dice debe tener sentido). El Manual de convivencia del colegio Inem santiago Pérez, muestra en sus 
objetivos, el sentido de la institución educativa, los intereses que persigue la institución, cumpliendo con esta condición,  en la 
información que brinda en todas sus metas y objetivos.2. LA VERDAD: (En relación con lo que se dice, para el contenido de lo que se dice 
en relación con el objetivo:" si digo esta mesa es verde", debe ser verde, ó para condiciones de existencia, "si digo, Cierra la puerta", se 
supone que la puerta está abierta),       Supone que la comunicación  es el proceso mediante el cual se adquiere la capacidad de vivir en  
armonía y tolerancia.(p.8).*FUNDAMENTO LEGAL.*La constitución política Nacional que consagra los derechos humanos, la tolerancia, la 
convivencia y la participación como fuentes de la democracia y de la paz. (Art.18,19,28,29,68.(p.9).*RESPONSABILIDAD DEL 
ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO:Garantizar a la comunidad educativa, el respeto y la dignidad e integridad física y moral en el marco de la 
convivencia escolar.* Revisar y ajustar el PEI, en un proceso participativo, que involucre a la comunidad educativa (docentes y padres de 
familia), a la luz de enfoques de derechos y competencias acordes con la ley1098 de 2006 y las normas que la desarrollan.(p.11). * 
Adoptar estrategias  para estimular actitudes entre los miembros de la comunidad educativa que promuevan y fortalezcan la convivencia, 
y la divulgación de estas experiencias.(P.11). * Contribuir  al desarrollo integral de la persona dentro de un ambiente de valores y respeto 
mutuo. * Garantizar los derechos  y deberes de todos los miembros de la comunidad educativa. * Fomentar  y vivenciar los valores  
sociales políticos y culturales. *Propiciar  una actuación responsable y honesta en todas las actividades que promueve la institución. * 
Tomar desiciones acertadas en beneficio de la comunidad educativa. * Establecer estrategias de negociación adecuadas para la resolución 
de conflictos. * LA CONCILIACIÓN . Cuando sea procedente, según la naturaleza del caso, siempre debe acudirse a la conciliación. Si un 
estudiante o un padres de familia obsrva alguna conducta de un profesor(a), que merezca la atención, queja o reclamo, se lo hará saber al 
mismo educador o al asesor de sección, si estos no le dan solución, lo comunicaran al coordinador académico y al coordinador de 
convivencia en su orden o a la rectoría.(P. 108). El Manual de Convivencia  de la institución cumple con las condición de verdad en las 
informaciones que brinda en cuanto a la organización, metas institucionales , las áreas , procesos  y servicios que se desarrollan en la 
institución. 3.  RECTITUD: (Todo hablante se atiene a un conjunto de normas aceptadas por todos, si dice " Usted se calla ", es porque esta 
autorizado para decirlo).  * EL BOLETÍN SEMANAL: Informa oportunamente de los hechos importantes, que se desarrollan durante la 
semana y de los eventos programados para un futuro inmediato.      En este sentido el  Manual de Convivencia, cumple con esta condición 
en las informaciones que transmite, esta amparado en las leyes de educación que lo rigen actualmente y pensado en los beneficios de la 
comunidad educativa.  4. VERACIDAD:(significa que lo que se dice es lo que se cree o piensa, si se miente, se rompe la comunicación). En 
el Manual de convivencia , se encuentran los fines , fundamentos y objetivos, se hace una síntesis del P:E:I, el sistema de evaluación, la 
organización dela institución, los deberes y derechos de la comunidad educativa y los reglamentos y sanciones en caso de no cumplirse .  
En la elaboración del Manual de convivencia  de la institución participa la comunidad educativa y está planeado para el beneficio de la 
misma, por lo cual es veraz, dentro de lo posible,  en sus planteamilentos, está fundamentado legalmente y cumple con las ofertas que se 
hacen de  servicios, organización y las áreas que desarrolla la institución.
PROCESOS DE COMUNICACIÓN EN EL MARCO DEL P.E.I. Y EL MANUAL DE CONVIVENCIA DEL COLEGIO INEM SANTIAGO PÉREZ
Columna1 Columna2 Columna3 Columna4
ANEXO 7
CARACTERIZACIÓN   DE   LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN  ENTRE  DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA DEL INEM SANTIAGO PÉREZ.
CONDICIONES DE LA COMUNICACIÓN (HABILIDADES) ENCUESTAS A PROFESORES OBSERVACIONES DE REUNIONES
CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS
 DE COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN 
ENTRE
 DOCENTES Y PADRES.
1. RACIONALIDAD COMUNICATIVA (R.C): La racionalidad 
comunicativa es la fuerza racional de las verdades 
sometidas a la crítica, utilizando los signos linguisticos ó 
acción comunicativa, orientadas a un acuerdo, se vuelven 
cada vez más efectivas en la reproducción cultural, como 
en la interacción social.La racionalidad de las personas 
no está solamente en el habla sino en las acciones que 
realiza.(Habermas,1985. p.35)
En su mayoría , los docentes, describen el éxito de su reunión. Sin embargo en 
algunas de las preguntas que se hacen se nota su preocupación por la poca 
asistencia de los padres y por la falta de  compromiso. Algunos docentes se 
quejan de los padres. Describen lo que viven en la reunión, hay pertinencia en lo 
que le expresan a los padres de familia en las reuniones y se nota compromiso por 
parte de ellos hacia la institución y hacia la comunidad educativa. Algunos dan 
queja de las incomprensiones por parte de los padres, del afán con el que asisten 
a las reuniones. Algunos docentes describen a varios padres participativos en el 
acto comunicativo, y a otros mal hablados y ásperos en el trato hacia el docente, 
dicen que otros padres muestran timidez a la hora de hablar.Los docentes 
consideran importante la comunicación de padres y docentes en la medida en que 
los estudiantes salen beneficiados.Se quejan los docentes de que algunos padres 
vienen a dar quejas de otros estudiantes que no son sus hijos y en el momento en 
que se les habla de sus hijos se indisponen, otros padres aceptan 
sugerencias.Algunos docentes describen que los padres no se hacen responsables 
de sus hijos y que los dejan abandonados en el colegio, porque no atienden a las 
citaciones que se les hacen.Dicen que algunos padres interrumpen las 
intervenciones del docente para dar quejas con otros temas que no tienen nada 
que ver con lo que se está tratando.También describen cómo los docentes tienen 
dos grupos de padres: Unos que los aprecian mucho y otros que no los quieren o 
los ignoran.
No asisten todos los padres de familia. Muchos de los asistentes no son padres de familia sino familiares o amigos que no son 
los acudientes de los estudiantes. Los padres que asisten  son muy receptivos  frente a las informaciones que los docentes 
brindan, sin embargo en la mayoría de los encuentros, algunos padres muestran timidez, a la hora de hablar. Los docentes, 
por el contrario, muestran dominio en los actos comunicativos. Los padres esperan que se acabe el momento en que los 
docentes dan informaciones para abordarlos y preguntar como van sus hijos, en reuniónes de entrega de boletines. En otras 
reuniones cuyo objetivo es elección de gobierno escolar, los docentes tienen que motivar mucho,  para recibir respuesta por 
parte de los padres. Se conformaron de manera natural dos grupos de padres  en las diferentes reuniones: Uno de muy pocos 
padres asertivos en la comunicación con los docentes, escuchaban atentos a las orientaciones, apoyaban los mensajes con 
lenguaje no verbal, apoyan con ejemplos y se comprometen frente a las propuestas de los docentes.Se dió un clima de 
empatía.El otro grupo de padres aislados totalmente sin empatía con el docente, tenián afán de retirarse del lugar, y se 
acercaban a apurar al docente, algunos miraban el reloj, y cuando veían que seguía la reunión se expresaban con gestos o 
golpes suaves en la mesa.Estaban pendientes si en otras aulas ya terminaba la reunión para salir pronto.  Se observa con este 
último grupo, poco compromiso. 
LA INTELIGIBILIDAD: (Lo que se dice debe tener sentido). Las  actitudes y los sentimientos de los padres fueron de 
escucha,esperaban la información por parte del docente y estaban pendientes de la comunicación no verbal que 
presentaba el docente mientras hacía su intervención. Esto nos muestra que se cumple con la inteligibilidad comunicativa 
porque lo que los docentes hablan ó informan en las reuniones cumple con el sentido que se da en la comunicación, en las 
diferentes encuestas que se hicieron muestra que los padres comprenden lo que se les dice y la información que reciben 
por parte de los docentes y los padres también cumplen con este requisito.                                                                              
LA VERDAD: (En relación con lo que se dice, para el contenido de lo que se dice en relación con el objetivo:" si digo esta 
mesa es verde", debe ser verde, ó para condiciones de existencia, "si digo, Cierra la puerta", se supone que la puerta está 
abierta). El acto comunicativo no se cumple si no se dice la verdad). Cuando los padtres y docentes,  faltan a las 
responsabilidades de la institución , están faltando a la verdad de lo que se comprometen y allí la comunicación se rompe.   
RECTITUD: (Todo hablante se atiene a un conjunto de normas aceptadas por todos, si dice " Usted se calla ", es porque 
esta autorizado para decirlo).  En este sentido, los  maestros  muestran  rectitud en los términos del habla que utilizan, 
quiere decir que los padres los aceptan en sus intervenciones y de igual manera los docentes aceptan a los padres en las 
intervenciones que hacen los padres.                                                          VERACIDAD:(significa que lo que se dice es lo 
que se cree o piensa, si se miente, se rompe la comunicación): En este sentido los docentes explican en sus 
informaciones de manera veraz, lo que piensan y la comunicación cumple con dar informaciones y también de escuchar 
con atención las intervenciones de los padres de familia.Los padres por su parte escuchan las informaciones de los 
docentes y esperan atención individual. Tanto los padres como los docentes esperan veracidad en los actos 
comunicativos que tienen. Los docentes muestran veracidad en los actos simbólicos con los padres, muestran un saber 
en lo que dicen.
2. ARGUMENTACIÓN (A) Es el poder que tienen los 
hablantes  en una conversación para sostener una verdad 
( Habermas. 1985. p. 135).
Las encuestas que se repartieron a los docentes se les pregunta acerca de la  
argumentación. La pregunta que se hace ¿Cuál es la participación de los padres 
de familia en el acto comunicativo?( Si tienen argumentos para comunicarse con el 
padre de familia o sólo esperan información ). En las respuestas que se muestran 
la mayoría de los padres esperan información. Teniendo en cuenta la falta de 
participación de todos los padres,  se dividen en dos grupos: Los padres que 
hablan muy poco, que estan pendiente simplemente que se les de un informe, 
estos padres reciben la información que hacen los docentes,pero poco hablan, son 
muy pocas las explicaciones que hacen y por lo tanto sus argumentos son pobres 
en una conversación. El otro grupo es de los padres que hablan demasiado, poco 
dejan hablar al docente, porque sus argumentos son para ellos más importantes y 
deben ser escuchados, defienden su palabra  y la justifican.Los docentes 
describen como muchos de los asistentes a las reuniones no son padres de familia 
sino , tios u otros familiares que poco hablan también..Los docentes escriben en 
las encuestas que, los padres en ocasiones, es poco lo que hablan o saben de los 
temas,   son muy pocos losargumentos,  a la hora de sostener un dialogo. Otros al 
contrario defienden sus puntos de vista y argumentan convenciendo a los que los 
escuchan, este tipo de padres dicen los docentes son muy pocos. 
Se ve  que el manejo de la argumentación por parte de los docentes es más clara que la de los padres de familia, los docentes 
muestran conocimiento en los temas que tienen que tratar  en los escenarios comunicativos con los padres, los padres de 
familia por el contrario, estan atentos a las informaciones, pero poco participan. Es de anotar que algunos padres de familia 
también manejan adecuadamente la argumentación, pero en las reuniones entre padres y docentes también se observa, cómo 
hay padres imprudentes que por el afán, interrumpían a los docentes,  diciendo cosas no pertinentes a lo que se estaba 
hablando,  y otros partcipaban para dar quejas y pedir solución a otros conflictos. Algunos docentes hablan claro en las 
reuniones con un tono de voz fuerte, mientras otros lo hacen en voz muy baja. Los docentes observados tenían mensajes 
claros, y los casos de los cuales hablaban eran casos reales de los estudiantes en la institución, muestran liderazgo y 
conocimiento en los temas que tratan. Tienen un orden en la forma como presentan los temas y las ideas y al final piden 
colaboración a los padres de familia en la educación de sus hijos.Es de anotar que una de las dificultades que tienen  padres 
de familia es la falta de tiempo, al argumentar, mientras los docentes dan un discurso en las informaciones, los padres se 
someten a 10 ó 12 minutos que les dedica el maestro al final en una comunicación personalizada por turnos,  es decir tienen 
poco tiempo para argumentar, y sostener sus puntos de vista, pero también se analiza que en una reunión de carácter abierto 
hacia los padres en donde se les dedica la tarde, los padres son los que muestran el afán de irse. Los docentes están 
dispuestos pero algunos padres los afanaban. Los padres se muestran abiertos a la comunicación pero es más la información 
que esperan que las explicaciones y argumentos que dan. Pocos docentes se acercaban al grupo de padres en el momento de 
dar las informaciones, y en su mayoría eran distantes casi cerca al tablero, o tras del escritorio como en señal de protección. 
Las informaciones eran claras pero, en ocasiones perdian el hilo de lo que hablaban por las intervenciones de algunos 
padres.algunos docentes hablaban muy bajo y no se les entendía su exposición. Algunos docentes se sentían incómodos al 
tener un observador externo, al punto de cerrar la puerta para no sentirse vigilados.Se tratan diversos temas educativos en las 
aulas como: Formación en el hogar, hábitos de estudio, desarrollo de la personalidad de los estudiantes, manejo del premio y 
del castigo, influencia de las amistades. Siempre se dio información, pero comunicación de doble vía en que participaran los 
docentes y los padres no se dio.Los medios que se dieron fueron exposición magistral y tablero como medio  visual. Después 
de la información se dio tiempo a los padres para recibir informes de los hijos en turnos de 10 a 15 minutos. 
1. La argumentación en los procesos de comunicación entre docentes y padres de familia se ve afectada por varios 
factores: A. Porque los docentes y padres de familia necesitan más tiempos y espacios para comunicarse. B. Porque los 
docentes y padres de familia, no tienen los mismos intereses, falta mas compromiso por parte de los padres de familia.C. 
El nivel cultural de docentes y padres no es el mismo por lo tanto los argumentos y maneras de exponer las ideas no son 
iguales. D. Los docentes en ocasiones están a la defensiva con los padres, y los padres con los docentes.
3. SIGNIFICADO (S) El significado que las personas 
tenemos de la realidad del mundo, depende de la cultura, 
y de la interpretación que cada uno hace de el mundo de 
la vida y de la sociedad, en esa medida, también son las 
acciones comunicativas y acciones con las que 
actuamos, por eso algunos,  mostramos dogmas, y 
mostramos lo que creemos cuando actuamos y nos 
comunicamos. (Habermas. 1985. p. 78)
Se concluye de las encuestas, el deseo de mostrar que la comunicación con los 
padres de familia es buena, porque es dirigida por los profesores. Los docentes 
tienden a culpar de los errores de comunicación a los padres de familia, sin 
analizar las causas de la mala comunicación, en las encuestas los docentes hablan 
de una buena comunicación cuando en realidad lo que se da la mayor parte del 
tiempo es información. Para los docentes el acto comunicativo con los padres es 
importantísimo, pero en realidad es poco lo que los docentes saben de sus 
estudiantes porque tienen muy poca oportunidad de dialogo con los padres acerca 
de sus estudiantes, En ocasiones, los mensajes escritos,  no son recibidos por los 
padres y de igual manera los padres poco se interesan en su mayoría por las 
actividades de la institución, poco participan y se comunican con los docentes.
El significado que tienen las reuniones de padres y docentes, es diferente para cada uno de ellos. Para los padres es la 
oportunidad de enterarse como van sus hijos en la parte académica y convivencial, pero poco se interesan por las actividades 
que realiza la institución, son pocos los padres colaboradores con las actividades que realiza la institución, y las reuniones 
sirven para tomar medidas acerca de los hijos si no van bien académica y convivencialmente, en otros casos ni siquiera se 
acercan a preguntar a los docentes, hay otros casos en los cuales es más importante el trabajo y los padres no van a las 
reuniones, pero mandan a familiares para  que sirvan de acudientes.                                                                Para los docentes 
es muy importante: De este encuentro depende el rendimiento académico y convivencial de sus grupos, el éxito de su trabajo, 
la armonía que tenga con los padres se verá reflejada en el buen rendimiento de los estudiantes. El docente se esmera, en las 
presentaciones y exposiciones que hace a los padres de familia, desafortunadamente, algunos padres vienen con afán, 
algunos padres llegan tarde a la reunión  y pierden la información principal, algunos docentes no tienen inconveniente porque 
llevan escritas las informaciones y las reparten a estos padres en circulares, para asegurarse de que reciban las informaciones, 
otros docentes sencillamente, se limitan a entregar los informes de sus hijos, porque estan cansados de hablar. 
El proceso de comunicación de los docentes y de los padres de familia es muy importante para la institución en la medida 
que fortalece el rendimiento académico y convivencial de los estudiantes, y fortalece el progreso de la institución educativa 
Inem Santiago Pérez.                                                                                        El significado de los procesos de 
comunicación es importante para los padres de familia que se interesan realmente por el buen rendimiento académico y 
convivencial de sus hijos.                                     Para los docentes es muy importante la comunicación con los padres, en 
la medida en que se fortalece su trabajo pedagógico.       Los docentes consideran importante poder ayudar a sus 
estudiantes en la medida en que tengan una buena comunicación con los padres.                   Falta más conocimiento e 
interelación entre docentes y padres de familia.     Los procesos de comunicación y de información, entre docentes y 
padres de familia, significan mayor estabilidad para padres y docentes, significan menos estrés, significan más miembros 
en las reuniones y mayores oportunidades de interacción entre docentes y padres.                                                                                    
Los padres de familia necesitan conocer más acerca de la institución y de los programas que manejan los docentes.                               
Los docentes necesitan conocer más acreca de las familias y el entorno de sus estudiantes y padres de familia.Requiere 
de una buena organización comunicativa, la necesidad de una verdadera formación en los actores de la comunicación y 
una reciprocidad en las interacciones que tengan los actores para fortalecer la comunicación, y donde padres y maestros 
establezcan una vía abierta de información. 
4. VALIDEZ (V).La validez  de la racionalidad está 
asociada a la argumentación de un hecho a favor de la 
verdad y de la eficacia. (verdad proposicional,rectitud 
normativa y veracidad expresiva).  Una argumentación 
contiene razones que están conectadas en forma 
sistemática, y que están conectadas con la pretensión de 
validez. La fuerza de una argumentación se mide por la 
pertinencia de las razones.(Habermas.1985. p. 37.) La 
validez en la comunicación tiene que ver no solamente en 
el lenguaje sino en las acciones que realizan las 
personas, si son consecuentes en lo que dicen y lo que 
hacen.
 Los maestros describen en las encuestas la realidad de las reuniones con los 
padres de familia, describen el tipo de participación que estos tienen en las 
reuniones, como la cordialidad y el respeto predominan en las reuniones, otros 
docentes describen el sinsabor de ver a los padres poco comprometidos a recibir 
las informaciones que el docente da, describen como de todos los padres citados 
asisten la mitad y que a pesar de la falta de compromiso de algunos padres se 
logra el objetivo de las reuniones con otros que están más comprometidos.En este 
sentido se observa la validez en las informaciones que docentes y padres de 
familia reflejan en las respuestas que dan al realizarse las reuniones y los docentes 
al responder las encuestas.
La validez que tienen las reuniones de padres y docentes, tiene que ver con los objetivos de las reuniones que se alcanzan con 
algunos padres comprometidos con la institución, en los cuales se observa el compromiso por parte de los padres y de los 
docentes, se llega acuerdos entre los protagonistas del dialogo. (padres y docentes), Yesto beneficia a la institución, las 
familias y los docentes en la medida en que se progresa. En el grupo de los padres poco comprometidos, que no asisten, o 
que mandan a terceras personas a las reuniones, se pierde la validez de las reuniones porque no se logran los objetivos de las 
mismas  y por consiguiente se ven afectados los procesos académicos de los estudiantes, que son los más perjudicados, los 
padres de familia se quedan sin la información acerca de la institución ó de los docentes, y los docentes se frustra el trabajo 
que deberian a sumir con más éxito con la asistencia de los padres, por lo cual deben seguir insistiendo en lograr tener una 
comunicación con los padres de familia.Los docentes también se quedan sin la información de los padres de familia, que es útil 
para el trabajo pedagógico. 
La  validez de los procesos de comunicación entre padres y docentes tiene que ver con el compromiso que adquieren y 
que responden cada una de las partes. Tiene validez cuando los docentes se sienten apreciados en su trabajo por parte 
de los padres de familia, tienen validez cuando los padres participan en las reuniones y en las actividades que realiza la 
institución.Hay validez cuando se vé en los estudiantes que la educación es valorada en la familia y que los logros y 
objetivos que se plantean por parte de los maestros son promovidos por los padres.Cuando los padres participan dando 
buen ejemplo a los hijos de comunicación y respeto hacia el maestro y la institución. Cuando los docentes logran la 
adecuada comunicación con los padres de familia. Cuando los docentes programan en tiempos adecuados y oportunos 
las reuniones con los padres, Cuando los maestros logran por medio de la comunicación con los padres conocer más 
acerca de los estudiantes, de sus logros, de sus capacidades y de sus dificultades.Se establecen mejores relaciones 
entre docentes y padres de familia en las cuales mejora la colaboración de los dos.Todas estas características se dan 
entre docentes y maestros que estan comprometidos con la educación y con la institución.
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ANEXO 8 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA 
SECRETARIA DE EDUCACION 
COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
                 “SER CULTOS PARA SER LIBRES” 
 
IDEALES DE COMUNICACIÓN  
ENCUESTA DE LA PROPUESTA PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN  ENTRE 
DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA. 
OBJETIVO: Sensibilizar a los padres sobre la formación de sus hijos. (SIGNIFICADO Y 
VALIDEZ) 
1. ¿Piensa Usted, que esta actividad  le permite a usted conocer ,  Cómo está ayudando a sus 
hijos en la parte académica y convivencial ¿        SI    ___________    NO ____________ 
 
2. ¿Considera Usted que estas reuniones y espacios  permiten la participación de las familias 
en las decisiones  que el colegio toma con respecto a la educación de sus hijos?  
SI______ NO ____________ 
 
3. ¿Piensa Usted,  que estas  actividades se deben  realizar para promover la participación de 
los padres? 
 Cada  mes ___________        Cada 15 días _________      Cada dos meses____________ 
 
4. ¿Está de acuerdo en que estas actividades  establecen acuerdos entre padres y docentes 
que se respeten?  ( es decir tienen significado y validez? 
SI_________        NO  _____________ 
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ANEXO 9 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA 
SECRETARIA DE EDUCACION 
COLEGIO INEM SANTIAGO PEREZ 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
“SER CULTOS PARA SER LIBRES” 
 
1. FORTALECER LA ESCUELA DE PADRES: 
   PRIMERA ACCIÓN COMUNICATIVA (PARA UNA REUNIÓN DE 1 HORA) 
 
RESPONSABLE: María Isabel Gutiérrez Alonso. 
 
¿Cómo se sintieron interpretando al ciego? 
¿Cómo se sintieron en el papel de ciegos? 
¿En qué ocasiones los padres son ciegos y lazarillos respecto a sus hijos? 
 
REPRESENTACIÓN DEL TEMA: ¿ESTÁ PREPARADO PARA SER EDUCADOR DE SUS 
HIJOS? 
 
1. Entrega individual del test “¿Está preparado para ser educador de sus hijos? 
2. ¿Por qué es importante la escuela de padres? 
3. ¿Explique que es el valor de la identidad? 
4. ¿Qué es el sentido de la pertenencia? 
5. ¿Qué es la convivencia? 
6. ¿Qué es la participación social? 
7. ¿qué es la misión y la visión del colegio Inem? 
REFLEXIÓN: 
 
8. ¿Es adecuado nuestro concepto de educación? 
9. ¿Cuánto tiempo dedicamos a nuestra preparación como educadores? 
10. ¿Qué aportan los padres a la educación? 
11. ¿Cómo pueden los padres ayudar a sus hijos a cumplir la misión y la visión? 
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ANEXO 10 
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